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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, vientos flojos y cielo nuboso; Catalu-
fla, Levante y Centro, vientos flojos y cielo con pocas 
nubes; Andalucía, algo nuboso. Máxima del lunes. 18 
en Sevilla; mínima de ayer, 6 bajo cero en León. 
Madrid: máxima de ayer, 4,1; mínima, 1,2 bajo cero. 
(Véase en quinta plana el Boletín meteorológico.) 
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E l p r o b l e m a d e l o s e s t u p e f a c i e n t e s Situación oscura en el 
Marruecos francés 
Acaba de adoptarse una medida encaminada a garantizar en lo posible que 
ja venta de drogas tóxicas que se realiza en las farmacias no traspase el límite 
de las necesidades terapéut icas . Para ello se crean unas recetas especiales con 
las que se integran unos cuadernos de regular t amaño que los médicos deben 
llevar consigo. La receta va unida a una matriz que el médico devuelve a las 
autoridades después de agotado el cuaderno. Con esto se persigue la seguridad 
para las farmacias de que no despachan en ningún caso una falsa prescrip-
ción de estupefacientes y la de un recuento detallado y minucioso de la venta 
de drogas. 
Comprendemos y alabamos la plausible intención de esta medida. E l Go-
bierno español se ha distinguido en la lucha internacional contra los estupe-
facientes por haber creado una acertada legislación que fuera de España se 
propone como ejemplo. E l 14 de abril del año pasado decía el "Journal de 
Généve": " E l Gobierno español acaba de promulgar una ley (sobre el tráfico 
de estupefacientes) que es un modelo en su género." En la misma fecha la 
"Civiltá Católica" elogiaba también grandemente las medidas adoptadas en 
España. Hay, pues, en nuestro país, en ese sentido, una labor que se reconoce 
por todos como buena. No creemos, sin embargo, que la medida actual le añada 
mucho. Para los médicos particularmente significa una molestia y un engorro. 
Los beneficios no aparecen a primera vista en la debida proporcionalidad. Se 
ve claro que el Gobierno ha querido extremar las precauciones, lo cual—repe-
timos—es digno de alabanza. Pero ¿es ese el punto donde es preciso concentrar 
el ataque? ¿Vale la pena de causar molestias a los médicos en una lucha que 
Be desarrolla en terreno de mucha mayor aptitud? Porque no cabe duda de 
que el contingente de drogas que van a sostener deplorables y agotadores v i -
cios apenas si en parte mínima sale de las farmacias por medio de falsas 
recetas que .burlan la buena fe de los farmacéuticos. Por ahí casi no existe la 
derrama. E l problema es otro. Y para ilustrar a los lectores sobre tan impor-
tante asunto vamos a presentarles esquemát icamente los términos en que está 
planteado. 
Parece todo el mundo de acuerdo en que se t ra ta de una materia que es 
forzoso abordar en el terreno internacional en primer término. A este fin en 
la Sociedad de Naciones funciona una Comisión del opio y estupefacientes y 
se han reunido ya varias Conferencias internacionales. Desde la Cotívención de 
La Haya—1912—y posteriormente por la Convención de Ginebra, que reproduce 
en este punto los términos de aquélla, las naciones se obligan a "dictar leyes 
o reglamentos eficaces para l imitar exclusivamente a usos médicos y científi-
cos la fabricación, importación, venta, distribución, exportación y empleo de 
las drogas estupefacientes" 
Se prevén operaciones militares 
próximas en la zona fran-
cesa del Tafilalet 
UN ARTICULO D E L "JOURNAL 
DES DEBATS" 
L O D E L D I A 
Por la violencia, no 
(Oe nuestro corresponsal) 
PARIS, 15. — "Situación oscura en 
Marruecos" t i tula un texto, en su pr i -
mera plana, el "Journal des Débats" , 
en el cual el diario de la noche apre-
cia, como factores de los m á s visibles 
en el actual curso del protectorado, el 
recrudecimiento de las quejas de los 
colonos, desgraciadamente justificadas; 
comenta el periódico las recient ís imas 
alusiones del "Daily Telegraph" y la 
circunstancia alarmante de que en .el 
período más crudo del invierno se rea-
licen operaciones militares.—Daranas. 
Se ha extendido la huelga de "Estam-
pa". A pesar de todo, se ha publicado el 
número corriente de la revista. Pero el 
conflicto subsiste, y aun agravado, lo 
que quiere decir que los obreros no se 
manifiestan propicios a resolver la cues-
tión en el Comité paritario y prefieren 
apelar a la violencia. 
Ante este hecho hemos de insistir en 
los argumentos que exponíamos la se-
mana últ ima. L a violencia es siempre 
reprobable; pero cuando se acude a ella 
con desprecio de un medio legal acce-
sible y se va a una huelga, pudiendo ob-
tener pacífico arreglo por medio de un 
arbitraje, merece m á s dura reprobación. 
La huelga de los obreros de "Estampa", 
condenada ya por el Comité paritario, 
lo será sin duda por la opinión en ge-
neral. 
Sabemos que el Gobierno ha procedido 
de manera enérgica, y hemos de aplau-
dirle. No se puede consentir que todo 
el vasto engranaje de los Comités pari-
tarios no sea m á s que una máquina L A C. D E CONTROL E N TANGER 
T A T M P F R 1* F l cónsul treneral dei^116 ha^a funcionar ^ de las Parte9 TANGER, 15.—El cónsul general de conviene, y resulte un meca-
ElreyAnayatuIlahhasidoSe proyecta la vuelta 
ya coronado 
Su hermano, Amanullah, se propo-
ne residir en Francia 
Existen temores de que estalle otro 
alzamiento contra el nue-
vo Monarca 
la Gran Bretaña , Gurney, ha presidido nismo inútil cuando no satisfaga las exi-
N U E V A D E L H I . 15.—Se anuncia que 
el Rey del Afghanis tán fué coronado en 
Kabul ayer a mediodía. 
E l nuevo Monarca es t á casado con 
una hermana de la reina Suriya. No ha 
intervenido nunca en los asuntos del Es 
tado y, según se afirma, goza de la con-
fianza de los "mullahs". Sus relaciones 
personales con el Rey Amanullah han sí 
do siempre amistosas, aun cuando, al 
subir éste al trono, fué encarcelado y 
permaneció en la prisión durante tres 
años. 
Por otra parte, no faltan elementos 
que insinúan la posibilidad de que estu 
viera complicado en el asesinato de su 
padre, el Rey Habltullah, 
Se siente un gran pesimismo en las 
esferas oficiales sobre la actual situación 
ayer la reunión de la Comisión de con- i - - ^ - ^ ega rte mIsmai ^ parecejdel reino, y hasta se llega a temer que 
trol , en la que se ha dado lectura y l e - ^ lo que degean alguIlog obreroS) Sin!muy en breve estalle una guerra contra 
vantado acta del "dahir" xerifiano rela-
tivo a las modificaciones introducidas en 
el Estatuto de 1923 por el protocolo fir-
mado en Par í s el 25 de julio últ imo y al 
cual se han adherido ya todas las po-
tencias interesadas. 
E l cónsul general de Italia, De Fa-
cindis, asumirá la presidencia de la Co-
misión de control durante el año 1929. 
CONFERENCIA ADUANERA 
RABAT, 15.—La conferencia franco 
¡española de Aduanas se ha reunido hoy. 
Esto en cuanto a la letra. Vengamos ahora a la realidad. Para los países ¡ examinando el establecimiento de un 
no productores, que son la gran mayoría , el problema es sencillamente de 
policía y de aduanas. Se t ra ta de evitar la importación, la distribución, la 
venta clandestinas. Pero, ¿ y los países productores, los que basan una parte 
mayor o menor de su riqueza en la fabricación y exportación de las drogas? 
Entre estos países es tán Alemania, Inglaterra, Francia, Japón, Suiza y los 
Estados Unidos, es decir, naciones signatarias de los convenios antedichos. 
servicio de fraudes a consecuencia de 
falsas declaraciones y la instauración de 
un procedimiento de arbitraje entre la 
Administración de Aduanas y el público. 
Después se ha celebrado un banquete 
oficial, ñgurando entre los comensales el 
señor Valverde Rodríguez, director de 
Mas, a pesar de todo, la producción de drogas puede fijarse en conjunto en Hacienda de la zona española del Pro 
una cantidad diez veces superior a la necesaria para usos médicos y cientí 
fieos. De alguno de los estupefacientes que el vicio utiliza más—la cocaína— 
se fabrican al año veinte toneladas y para los usos terapéuticos basta con 
una tan sólo. ¿Dónde van las otras diez y nueve toneladas? # 
No se crea que la vigilancia de la producción es realmente difícil. En ene-
ro de 1927, sir John Campbell decía en un discurso: "Todo lo más hay cin-
cuenta, y ta l vez no pasen de cuarenta, fábricas de drogas en el mundo en-
tero. Por l a convención de La Haya los Gobiernos se han obligado a l imi tar 
la fabricación. . No lo han hecho. Las obligaciones internacionales m á s so-
lemnes no se han cumplido". ¿Se r í a en efecto tan penosa la vigilancia eficaz 
de cuarenta fábricas en todo el mundo? En cambio la de varios miles de 
contrabandistas que se dedican a traficar con el exceso de producción ¡sí que 
es verdaderamente difícil! Ahí es tá la cuestión. Por las vías legales, seguidas 
muy de cerca por la autoridad, es insignificante lo que se filtra; pero el con-
trabando absorbe enormes partidas, como lo revela, no sólo el hecho bas-
tante claro de la diferencia entre lo que sale de las fábricas y lo que legal-
mente se consume, sino también las expediciones de matute que han sido 
apresadas. 
No hace aún año y medio que se descubrió en el Canadá una formidable 
organización dedicada al contrabando de drogas. Se apresó una expedición de 
1.420 kilos de morfina y se cogieron en cantidad de varios millones peque-
ños envases o saquitos destinados a la venta en detalle. Podr ía escribirse una 
relación muy extensa con sólo el capítulo del contrabando. Los agentes de 
las grandes organizaciones de este bandidaje peligrosísimo adoptan mi l trucos 
diversos y apariencias insospechadas. En febrero de 1925 era detenida en Pa-
r ís una viajera de aspecto modest ís imo que llevaba ella misma su maleta. 
Una pobre mujer, según parecía. Con todo, un agente quiso registrarle el equi-
paje y a fe que demostró olfato excelente. L a "pobre mujer" llevaba consigo 
cincuenta cajitas de opio, que contenían en to ta l cuatro kilos 160 gramos. E l 
"Petit Journal" publicó hace cuatro años una serie de informaciones sobre 
la venta de estupefacientes en los "cabarets" de Montmartre. Allí se eviden-
ció que existía todo un sistema minuciosamente estudiado, un lenguaje mí -
mico. Imperceptible para el profano, por el que se entendían vendedores y 
compradores; un lugar oculto, donde se abandonaba la mercancía después de 
haber recibido unos billetes. 
Véase si tiene todo ello vastedad y complicación. Sí. Es un gran proble-
ma de policía el contrabando de drogas estupefacientes, y ese es el que hay 
que atacar mientras no se l imite de manera efectiva la producción. Este año 
se celebrará una nueva conferencia internacional. Se llevan a ella varias pro-
posiciones que, de ser aceptadas de buena fe, significarían un gran avance ha-
cia l a solución que se pretende. Por ejemplo, en Ginebra consta ya la canti-
dad exacta de drogas que necesita cada país y el sitio o sitios donde quiere 
adquirirlas. Por lo tanto, se sabe lo que van a pedirle a cada país produc-
tor. Parece muy sencillo que éste se avenga a no producir m á s que eso. Sin 
embargo, en esa cosa tan sencilla estriba la mayor dificultad. Es inútil ra-
zonar el aserto. 
E n resumen, opinamos que las medidas que se adopten deben I r enca-
minadas, por ahora, a la represión del contrabando princi^Llmé'nte. Sabido es 
que en España , por real decreto de 5 de mayo de 1928, se estableció la i n -
tervención del Estado en la distribución y venta de drogas. Pero el dictamen 
de la sección 14 de la Asamblea, que sirvió de base para el decreto al par 
que señalaba un aumento considerable en la Importación legal, decía: " E l con-
trabando, a juzgar por las aprehensiones efectuadas, debe ser intenso". Indu-
dablemente ese es el verdadero enemigo que debe perseguir cada vez m á s el 
Gobierno español con el tino y buena voluntad que ha puesto desde un pr in-
cipio en este asunto. 
mil 
tectorado, los administradores de Adua 
ñas de Te tuán y de Larache y el direc 
duda muy mal aconsejados, Y eso es lo ^ nuevo Monarca 
que no puede admitirse, y h a r á muy bien * * * 
el Gobierno en obligar al respeto a la PARIS, 15,—La Legación del Afgha-
ley. Con todos sus defectos actuales de nis tán en Par ís ha publicado la siguien-
aplicación, el principio de los Comités te nota: "Un despacho de Kabul nos 
paritarios puede traer muchos bienes ¡ anuncia que, con el fin de poner térmi-
si encauza por senderos de paz las no a i0g disturbios que asolaban el país 
cuestiones que se plantean en el mundo 
del trabajo, Pero ¿cuál será la eficacia 
y el prestigio de los Comités si en el 
primer caso en que no se allanen a cual-
quier demanda de los obreros ven des-
acatada su autoridad e Impuesta la vio-
lencia ? 
Nuevamente apelamos a la sensatez de 
los obreros. Ese no es el camino. Tal 
como han puesto las cosas, la razón 
queda por entero del lado de la Empre-
sa, es decir, del lado de aquella de las 
partes que es tá pronta a la solución ar-
bi tral . SI los obreros persisten en su 
actitud se colocan al margen de la ley 
y se descubren animados de propósitos 
tor de Hacienda de la zona internacio-lque la opinión ha de rechazar y que el 
nal de Tánger . 
PROXIMAS OPERACIONES 
PARIS, 15.—Lucien Saint, nuevo re-
sidente general francés en Marruecos, 
ha celebrado esta m a ñ a n a una detenida 
conferencia con el mariscal Lyautey. 
Esta noche sa ldrá Saint para Túnez, 
donde permanecerá durante un tiempo 
relativamente corto. Después regresa rá 
a Par ís , e Inmediatamente sa ldrá para 
Marruecos para posesionarse de su cargo 
de residente general, 
"Le Gaulois" da a entender que el nue-
vo residente tendrá que desarrollar una 
ardua labor a su llegada a Casablanca, 
dada la situación actual, especialmente 
en el Tafilalet, donde dos grupos polí-
ticos—el de los A i t A t t a y el de los A i t 
Yafelman, que en caso de conflicto pue-
den poner en juego m á s de 2,000 fusi-
els—se disputan la hegemonía, y cuya 
sumisión exigirá al fin el envío de una 
Gobierno no podrá consentir. Una vez 
m á s manifestamos nuestro deseo de que 
la cordura se imponga, pero también de 
que se ataje la violencia con. toda la 
energía que sea necesaria para ello. 
Justo y conveniente 
Queremos señalar una anomalía exis-
tente en nuestra enseñanza universitaria 
y que no deja dé concurrir, entre otras 
causas, a la falta de un buen sistema 
de reclutamiento del profesorado, cla-
ve de la prosperidad o de la anemia de 
la Universidad, 
El hecho es simplemente és te : cuando 
un catedrát ico de Institutos hace nue-
vas oposiclonoa a cá tedras de Univer-
sidad y pasa al escalafón universitario, 
se le niegan los años de servicio que 
lleva en la segunda enseñanza y, consi-
guientemente, se le disminuyen los ha-
beres en mi l , dos mi l o tres m i l pesetas. 
E l caso es tan injusto, que no hay 
fuerte columna de tropas y una serie de necesidad de comentarlo. Parece que es 
operaciones Importantes, Parece que ¡ un castig0 que se impone al trabajo em-
Saint desde su llegada a Marruecos ten- pleado después de ganar las primeras 
d rá que consagrarse por entero a esta 0p0giciones Este ea el cago de dog 0 
difícil labor 
y para demostrar su extremado afecto 
al pueblo, el Rey Amanullah Khan, por 
propia iniciativa, ha abdicado la coro-
na en favor de su hermano mayor, S, M , 
Anayatullah Khan, 
E l advenimiento al trono del nuevo 
Soberano ha sido reconocido unánime-
mente por todas las personalidades prin-
cipescas, religiosas y políticas, que han 
prestado juramento de fidelidad al nuevo 
Rey, 
E l Gobierno del Afghanistán hace 
constar con satisfacción que el Rey Ana-
yatullah Khan está dispuesto a conti-
nuar la actual política de amistad con 
todas las naciones extranjeras." 
AMANULLAH, A FRANCIA 
PARIS, 15.—Según informes fidedig-
nos, el rey Amanullah, que abdicó e.n 
favor de su hermano Anayatullah. ha 
marchado a Kandahar. Se añade que es 
muy probable que Amanullah se dir igi-
r á tan rápidamente como le sea posible 
a Quetta, en la India bri tánica, donde 
procura rá concertar un arreglo con su 
sucesor y los notables de su país para 
pasar tranquilamente el resto de sus 
días en Francia. 
E l rey Amanullah, antes de su abdi-
cación, había consentido en sacrificar 
por entero su ambicioso programa de 
mundo en un vuelo 
Un aviador yanqui sólo busca para 
ello quien sufrague ios gastos 
Donativo de tres millones de pese 
tas para la Aviación de Chile 
WICHITZ, 15, — E l aviador Ar thur 
Goebel, vencedor en la carrera aé rea 
California-Honolulú, anuncia que inten 
t a r á un vuelo sin escalas, de 24.000 m i -
llas, alrededor del mundo, tan pronto 
como tenga asegurado el finanzamien 
to de la Empresa, 
Goebel se ha decidido a realizar su 
tentativa una vez visto el resultado 
del vuelo del "Interrogación", que, co 
mo es sabido, permaneció en el aire 
cerca de ciento cincuenta y una horas, 
mediante aprovisionamiento por otro 
avión. 
E l aviador Goebel ha declarado que 
después de la hazaña del "Interroga-
ción", su vuelo se presenta con mu-
chas probabilidades de éxito, 
DONATIVO A L A AVIACION 
C H I L E N A 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 15,—-El multimillo-
nario norteamericano Daniel Guggen-
heim, que ha dispensado siempre una 
gran protección al desarrollo de la Ae-
ronáutica, ha hecho un donativo de 
480.000 dólares (2.937.000 pesetas al úl-
timo cambio) para fomentar la Avia-
ción en la república de Chile.—Associa-
ted Press. 
E L " R A I D " PERUANO 
(Servicio exclusivo) 
N A T A L (Brasil), 15.—Los aviadores 
militares peruanos Pinillos y Segarra, 
que efectúan un vuelo a t ravés del con-
tinente americano, con escalas en las 
poblaciones más importantes, han em-
prendido esta m a ñ a n a el vuelo en el 
aeródromo de esta ciudad con dirección 
a Manranhao, en la Guayana francesa. 
Associated Press. 
hawar dice que, según las úl t imas noti-
cias recibidas de Kabul, se ha roto la 
calma que reinaba hacia ya algunos 
días, reanudándose los combates en los 
alrededores de la capital afghana. 
Se ignora todavía qué acogida han 
tributado las tribus a la noticia 'le la 
abdicación del rey Amanullah y del ad-
venimiento de su hermano, 
« « • 
LONDRES, 16,—Según Informaciones 
recibidas en los círculos interesados, la 
reanudación de las hostilidades en los 
alrededores de Kabul y el bombardeo 
reformas para dar satisfacción a los;de los rebeldes demuestran que todavía 
"mullabs". cuyas peticiones aceptó, pro- 110 se ha afirmado la tranquilidad y que 
metiendo ser, a cambio de la sumia.ónl Puede ex,stir peligro par^ los 
de su pueblo, un mahometano fiel. i re í identes extranjeros. 
Agregan dichas noticias que la Le-
PROSIGUEN LOS COMBATES gaclón bri tánica en Kabul se encuentra 
LONDRES, 15,—Un despacho de Pes-| custodiada por fuerzas leales. 
« • « • « p M r a i i w r i 11111111111 r n r a i i m 11 rn i nrm 
Medidas contra el ruido nocturno en Par ís 
CONTRA E L B A N D I D A J E 
PARIS, 15.—En los círculos políticos 
se asegura que el nuevo residente gene-
ral en Marruecos ha solicitado autoriza-
ción para adoptar enérgicas medidas, en 
vista de los actos de bandidaje que se 
vienen cometiendo en aquella zona. 
Restricciones al uso de la bocina: el "klaxon", suprimido. Van 
a cortarse los árboles de los boulevares que estorban la 
circulación. Los "autos" han derribado cuatrocientos faroles. 
ELOGIO DE MADRID, "LA MAS B E L L A CIUDAD MODERNA' 
Cierre de templos por los 
comunistas rusos 
SERAN TRANSFORMADOS EN 
CENTROS POLITICOS 
BERLIN, 15,—Los soviets prosiguen 
su campaña antirreligiosa para conse-
guir la abolición de los cultos en Ru-
sia. Cuatro sinagogas y nueve Iglesias 
ortodoxas acaban de ser clausuradas. 
Se las t r ans fo rmará en locales para 
Reuniones comunistas y casas de ve-
c|ndad. Los jefes de las Ligas reli-
giosas han pedido a Kalinín que cese 
esta campaña, 
FIESTA RUSO ALEMANA 
MOSCU, 15.—La semana de la téc-
n¡ca alemana ha terminado con una 
Sran fiesta en la Embajada germánica . 
La Prensa soviética opina que la se-
mana celebrada será un paso impor-
tante para la cooperación cultural en-
tre Alemania y Rusia. 
m m I.ENGLEN, CAMPEON MUNDIAI 
DE " T E i l S " , HA OESftPMDO 
Desde el día 10 no se tienen 
noticias de ella 
Gripe en Dinamarca 
Nota japonesa a Mukden 
ÑAUEN, 15,—Noticias no confirma-
bas de Tokio dicen que el Gobierno ja-
ponés ha enviado a1 de Mukden una 
«ota pidiendo explicaciones por el fu-
^lamiento del general Yang-Yu-Ting, I demia de gripe, siendo numerosís imas 
J ê, según la nota, pudiera tener con- las personas atacadas de la enferme-
•ccucncias desagradables. Idad. 
(Servicio exclusivo) 
LÓS ANGELES (Estado de Califor-
nia), 15.—La célebre jugadora Interna-
cional de "tennis" Stisana Lenglen, que 
se encontraba en la actualidad pasando 
una temporada en esta ciudad, ha des-
aparecido misteriosamente, sin que se 
sepa, ni aun por remotas conjeturas, 
dónde puede encontrarse. 
Susana Lenglen era huésped de la 
señora Baldwin, acaudalada dama de la" 
sociedad californiana, que posee gran-
des propiedades en el Estado. Hasta el 
pasado día 10 del corriente había hecho 
su vida normal, pero en dicho día des-
apareció, y, como decimos, no ha vuelto 
a saberse nada de ella. 
E l hecho tiene Intr igadísimos a los 
policías y a los periodistas, que en gran 
número se han lanzado tras las pesióles 
pistas que puedan conducir al esclare-
cimiento del misterio,—Associated Press. 
COPENHAGUE, 
marca reina en la 
15.—En toda Dina-
actualidad una epi-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15,—Aunque en relación a su 
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M A D R I D . — E l Ayuntamiento ha 
puesto ya a disposición de la Em-
presa que ha de explotarlo, el tea-
tro Español.—El reglamento de con-
sultas gratuitas, aprobado por el Co-
legio de Médicos — Nuevos Ingenie-
ros de Caminos, — La I V Asamblea 
regional de Estudiantes Católicos pá-
gina 5). 
—o— 
PROVINCIAS, — Diez mi l atacados 
de gripe en Zaragoza—El 18 llegará 
una Escuadra Inglesa a Villagarcía, 
E l "Marqués de Comillas" inaugura 
la línea Vlgo-Nueva York.—Un nue-
vo aparato para el comandante Fran-
co,—El Ayuntamiento de Barcelona 
pide la beatificación del padre Cla-
ret (página 8). 
—o— 
EXTRANJERO—El Senado francés 
ha aprobado una moción de confian-
za en el Gobierno; la Cámara aprue-
ba la construcción de 18 barcos de 
guerra; aumenta la huelga minera. 
El Gobierno inglés ha rá una declara-
ción acerca de la construcción del 
túnel bajo el Canal de la Mancha; 
un crédito de 163 millones para la re-
población forestal.—En Turquía y A l -
bania se sustituye la fiesta musulma-
na del viernes por la del domingo,— 
Ford va a Instalar una fábrica de 
automóviles en Turquía.—Se prepara 
la vuelta al mundo en una sola etapa 
y en avión,—El mariscal Foch ha 
mejorado, — E l Senado yanqui ha 
i aprobado el pacto Kellogg (páginas 
i y 2). 
tres catedrát icos que ahora reciente-
mente han pasado de Institutos a Uni -
versidades, Sus compañeros que no han 
querido o no han podido subir de cate-
goría siguen gozando mayor sueldo que 
los que con esfuerzo y dispendios han 
llegado a la Universidad. 
Esto, dicho así, parece meramente una 
j contradicción burocrát ica; pero en rea-
l i d a d implica un grave mal para la en-
señanza superior. Porque son muchos, 
' o son bastantes, los jóvenes que salen volumen circulatorio Pa r í s es una ciu-
jjde la Licenciatura con prisa de ganar j dad bastante menos ruidosa que la ca-
una cátedra y entran en los Institutos | pi tal de España, se ha dispuesto para 
por el mayor número de plazas que; no importunar ni el sueño ni la vigilia 
ofrecen vacantes, con ánimo de seguir ¡de stis habitantes lo siguiente: Los con-
estudiando para ingresar en la Univer- j ductores de camiones y otros vehículos 
sidad; mas, cuando llega la ocasión, que transporten objetos o recipientes 
sale la burocracia imponiéndole la pér-. metálicos deberán cargar y descargar 
dida de sueldo y de años de servicio, que evitando todo ruido enojoso. Queda pro-
da al traste con los mejores deseos, 1 hibido a los choferes usar la bocina en-
De este modo la Universidad se priva ¡ t re las cinco y media de la madrugada 
de hombres probados en el trabajo do- y las cinco de la tarde. En evitación de 
cente y probados en la vocación del es- accidentes, deberán disminuir la veloci-
tudio y de la investigación y tiene que! dad al tomar los cruces. E l uso del "cla-
nutrirse de elementos improvisados. 
Un buen sistema de reclutación del 
¡profesorado universitario debería impo-
jner algunos años de prác t icas en en-
jsefianza de categoría inferior, y sobre 
;todo debería exigir una aptitud para el 
¡cultivo científico probada en publicacio-
Ines y trabajos que no dejarán lugar a 
j duda sobre la vocación del candidato 
a la Universidad, Entretanto que ne-
sgamos a este ideal, lo menos que se 
! puede pedir es que al catedrát ico que 
¡gana nuevas oposiciones no le castigue 
jel Estado con disminución de sueldo, 
¡Téngase en cuenta, además, que cons-
tantemente aparecen en la "Gaceta" 
disposiciones en que se le reconoce a 
un jefe mil i tar que pasa a ocupar un 
empleo civil el derecho a percibir la 
cantidad de diferencia entre el sueldo 
mili tar y el civil . Algo así pedimos para 
jlos catedráticos, 
Apolo y PIulos 
Creemos, sencillamente, que se es tá 
sacando de quicio el caso del teatro de 
Apolo, adquirido por un Banco para 
construir una casa monumental. Se está 
abusando de varios tópicos, el de la t ra-
dición, el del arte, el de la cultura, in -
tereses todos que aparecen ahora con-
trarios a la institución bancaria. No 
acertamos a ver la tradición de Apolo 
por ninguna parte ni comprendemos ese 
filisteísmo de ocasión, cuando sin pro-
testa de nadie y todos conformes, es tá 
demoliéndose Madrid para construir una 
Gran Vía, Las circunstancias mandan, 
y no por conservar algunas antigua-
llas, venerables y todo, vamos a con-
denar a Madrid a marchar al paso de 
Fuencarral. 
En cuanto a cultura y arte d ramá-
tico, los Interesados en su desenvolvi-
miento deberían ser los primeros en 
celebrar que fueran cayendo Apolo y 
los demás teatros levantados el pasado 
siglo, porque ni sus condiciones higié-
nicas, ni de seguridad, ni de comodi-
dad, ni de instalación escénica, respon-
den hoy día a los adelantos de los có-
xon" y los escapes libres quedarán abo-
lidos, tanto de día como de noche. A 
part i r de primero de abril no habrá m á s 
aparatos avisadores para todos los si-
tios que un modelo que estudian en la 
actualidad una Comisión especial. 
Ascienden anualmente a 400 los fa-
roles de alumbrado derribados por Iqs 
automóviles. Como de ello se deriva, no 
sólo una 'pé rd ida para el Erario munici-
pal, sino un peligro para los t ranseún-
tes, se ha decidido sustituir los actuales 
faroles por otros m á s sólidos, tipo can-
delabro, con una armadura interior de 
acero. Los árboles del bulevar es tán 
amenazados de derribo para desconges-
tionar la circulación. 
Elogio de España 
Firmado por Herve Lauwlek, un repu-
tado cronista parisino, el editorial de 
"L'Intransigeant", de esta noche, res-
ponde al lema "De el jardín del veci-
no" y al t í tulo "Elogios de España" . 
No es la primera vez que la colabora-
ción del m á s popular de los diarios de 
la noche pone sus pinceles en nuestro 
país. Unas veces para pintarlo con los 
m á s optimistas y otros con los más 
rabiosos tonos, 
Pero esta úl t ima visión no es ni ab-
solutamente notoria ni s is temáticamen-
te desdeñosa, sino que acaso mezcle to-
dos los colores y sugiera una Imagen 
liseos modernos. Y si alguno de éstos 
se levanta en Madrid, no es el menor 
estorbo para su aclimatación y progre-
so la rutina del público que sigue pre-
firiendo estos teatros más que antiguos, 
anticuados e inadecuados. 
No nos lamentamos, pues, de que 
Apolo desaparezca, y menos para dar 
lugar a un edificio que venga a con-
tinuar la serle de edificaciones moder-
nas que existen ya en sus contornos. 
Teatros no han de faltar, y de desear 
seria que en esto, como en Bancos, Ma-
drid dispusiera de construcciones mo-
dernas y dotadas de todos los requisi-
tos indispensables a su finalidad. 
aproximadamente real de España , Se 
t rata de un recorrido en automóvil por 
nuestro país, "Repitiendo—escribe el 
articulista—que España es el país cuya 
cocina se elabora con aceite, no se dice 
bastante, Merced a la gentileza, a la 
amabilidad, a la cordialidad encantado-
ra de cada uno, es un pueblo donde en 
la actualidad la vida es deliciosa. Sin 
duda los ruidos nocturnos que Impiden 
dormir dificultan por consiguiente el 
madrugar. Sin duda la gente, incluso 
los pequeñas revendedores, no entran 
en funciones antes de las nueve de la 
mañana . Sin duda es el único país de \ 
Europa donde se puede leer en la piza-! 
r ra del hotel: "Habitación número 8, lla-
marme a la una", 
"Pero, una vez despiertos, los espa-
fiolés son activos y trabajadores. Y ha-
cen muchas cosas—las carreteras, por 
ejemplo—mejor que nosotros. Dejemos 
a un lado el desierto de Castilla, Inve-
rosímil comarca cuya tierra abrasa y 
cuyos 250 kilómetros apenas si nos de-
paran dos bombas de gasolina y un al-
bergue. Pero es en Madrid y en las ciu-
d&des donde sinceramente y sin ningu-
na intención política la influencia "de 
Primo de Rivera es sensible. Es menes-
ter proclamar su triunfo," 
"La sorpresa del francés es grande 
cuando sale de aquel desierto pavoroso 
para entrar en Madrid, donde apenas 
sin transición se encuentra el viajero en 
una de las plazas más animadas del 
mundo. Uno de los sitios m á s agrada-
bles de la E s p a ñ a actual es esta deli-
ciosa cortesía de todos. Se encuentran 
ustedes perdidos en Segovia, en Toledo 
o quieren ustedes entrar en un Museo 
de Valladolid: un agente o un paisano 
se precipitan y os resuelven la dificul-
tad, y se alejan saludando, sin esperar 
propina." 
" Y además, tengamos el valor de de-
cirlo, Madrid es en el presente la más 
bella de las modernas ciudades de Eu-
ropa/ Un rascacielos no es siempre 
frío, Y Madrid, en su a tmósfera ex-
quisita de un nuevo boulevard Haus-
smann, tiene casa de diez y nueve pisos 
blancos y rosas que cubren los anun-
cios luminosos en rosa sobre azul. En 
las paredes de Santa María la Blanca, 
de Toledo, he visto los plomos de elec-
tricidad, E s p a ñ a se rejuvenece. La Caja 
de Telégrafos os da recibos escritos a 
máquina. La tasa sobre los automóvi-
les estacionados ha desaparecido, como 
el trazado de carreteras es tá mejor 
hecho que entre nosotros para garanti-
zar la seguridad y el derecho de todos," 
E l gran organismo dormido, cuyos 
brazos poderosos habían reinado sobre 
todo en Europa, el gran organismo 
ciertamente se despierta.—Daranas. 
Falta por articular las cláusulas del 
proyecto y redactar las ba-
ses del concurso 
S E DELIBERO TAMBIEN SOBRE 
LA TELEFONICA 
* 
El presidente regresará de Barce-
lona el 22, y ese día presidi-
rá otro Consejo 
La gran cruz de Beneficencia a la 
esposa del general Barrera 
Con objeto de despachar algunos 
asuntos de la Presidencia antes del 
viaje, el jefe del Gobierno llegó al pa-
lacio presidencial a las cinco. No hizo 
manifestación alguna al entrar. 
E l ministro de Hacienda anunció que 
llevaba al Consejo varios asuntos de su 
departamento; respecto al dictamen del 
Banco de Crédito Exterior, manifestó 
que lo había repartido entre los minis-
tros, pero que no creía se llegase a de-
liberar sobre el mismo en la reunión. 
E l Consejo quedó reunido a las seis 
menos cuarto, 
A la salida 
A las ocho y media terminó la re-
unión ministerial. 
E l presidente, al salir, hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Ha sido un Consejo muy aprove-
chado. Hemos aprobado en acuerdo del 
Consejo las comunicaciones mar í t imas ; 
ahora falta articular las cláusulas del 
decreto, fijar las bases del referido 
concurso, etcétera, en lo cual se tar-
da rá aún unos seis o siete días; pero 
ya digo que ha recaído acuerdo del Go-
bierno, Yo he traído una porción de ex-
pedientes y la ratificación de un tra-
tado, creo que con Austria; pero ahí lo 
tienen ustedes en el índice de la nota. 
Y de otras cosas, el ministro de Eco-
nomía ha traído tres o cuatro proyec-
tos. E l de Guerra, nada. E l de Tra-
bajo, nada. E l de Fomento, nada. 
—Hemos acordado—añadió el presi-
dente—la concesión de la Gran^Cruz de 
Beneficencia a la esposa del general 
Barrera, que ha trabajado mucho en 
pro de los mutilados, no solamente de 
la guerra, sino también del trabajo, es 
decir, civiles y militares, y gracias a su 
Iniciativa se ha logrado reunir cerca de 
un millón de pesetas, con lo que han 
empezado a darse cuarenta o cincuen-
ta pensiones, pero pensiones fijas. 
—¿Cuándo regresa us ted?—preguntó 
un periodista, 
—Sí Dios quiere, el martes próximo 
—contes tó el marqués de Estella—, y 
ese mismo celebraremos Consejo, es de-
cir, si los ministros no consideran opor-
tuno reunirse antes; aquí es tá el vice-
presidente, que podrá convocarlos; por 
mi parte, ya digo, no habrá Consejo 
hasta el martes. 
E l conde de los Andes facilitó la si-
guiente • 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia y Asuntos Exteriores.— 
Ratificación del Tratado con Austria, 
Hacienda.—Varios expedientes. 
Trabajo.—Expediente con motivo de 
la solicitud del presidente de la Aso-
ciación Cooperativa de Funcionarios de 
la C á m a r a Administrativa del Estado 
para reformar el reglamento de la mis-
ma. Se acordó que se conceda la auto-
rización ministerial solicitada. 
E l contrato con la Trasatlántica 
La reunión ministerial duró cerca de 
tres horas; de este tiempo, según nues-
tras noticias, la mayor parte se dedicó 
al estudio de la forma en que han de 
quedar las comunicaciones mar í t imas 
con la intervención del Estado, que da 
lugar, como hemos ya dicho en varias 
ocasiones, a la revisión del contrato 
con la Compañía Trasa t lánt ica . 
Los ministros guardaron sobra este 
particular impenetrable reserva; según 
parece, al acuerdo tomado en el Consejo 
anterior se le han aplicado algunas mo-
dificaciones. Desde luego, el acuerdo no 
se h a r á público probablemente hasta el 
regreso del presidente, o sea dentro 
de siete u ocho días, en los que se 
ar t icu larán las cláusulas del proyecto y 
quedarán redactadas las bases del con-
curso. 
La Compañía Telefónica 
Otro de los auntos al que el Consejo 
dedicó también gran atención es el que 
se refiere a la Compañía Telefónica Na-
cional, y se deliberó extensamente so-
bre la forma de la aplicación del de-
creto de 29 de diciembre último sobre 
intervención del Estado en las Empre-
sas, 
Expedientes de Hacienda 
En el Consejo se aprobó una real 
orden de Hacienda trazando las nue-
vas orientaciones del Monopolio de Pe-
tróleos, que ya el señor Calvo Sotelo 
comunicó a los consejeros en la úl t i -
ma reunión de Sevilla, sobre la cons-
trucción de una ilota, refinerías y com-
pra de yacimientos. 
El ministro de Hacienda llevó tam-
bién al Consejo, siendo aprobado, un 
expediente de cesión en propiedad al 
Ayuntamiento de Sevilla del cauce an-
tiguo del Guadaira, 
La Feria de Muestras de Praga 
Uno de los proyectos sometidos a la 
aprobación del Gobierno por el minis-
tro de Economía Nacional se refiere al 
concurso de España a la Feria de Mues-
tras que se celebrará dentro de unos 
meses en Praga, Se acordó que el mi -
nistro nombre una Comisión que con-
curra a la misma. 
Como proyectos de reorganización, 
y por tener en cuenta que se t ra ta de 
un ministerio nuevo, se aprobaron otros 
dos de Economía Nacional, uno refe-
rente a los servicios de contabilidad del 
mismo y el otro respecto a la interven-
ción de organismos autónomos, como, 
por ejemplo, la Comisaría de la seda y 
algodonera, etc. 
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EL 
ON W OE C i F I M 
HE G i l E i f l FRANCES 
El debate versó sobre la organiza-
ción internacional de paz 
Se discutió el Pacto Kellogg y la 
80 AYüllDos periódicos croatas 
han sido recogidos 
E L DIRECTOR DE UNO DE E L L O S 
HA SIDO ENCARCELADO 
i S i l 
EE EUNEE DEE M i 
• 
Se asegura que las autoridades! 
militares y navales mantienen 
su oposición a! proyecto 
BELGRADO, 15.—Los representantes, ' • — 
acción de la Sociedad de Naciones del Comité federal del partido radicalhjn crédito fie 163 millones de pe-i 
han presentado ayer una demanda de, t repoblación forestal 
autorización para proceder a la reorga-¡ 1 HV^; -
nización de ese partido, de c o n f o r m i d a d ! a ^ . ^ ¿ - . w . Í w m ~n « « « 
con la ley de protección y seguridad del! HA DISMINUIDO EN 68.000 E L 
L a Policía ha detenido a varios co-
munistas en Zagreb y Belgrado 
EL 
E L DEBATE EN L A CAMARA FRANCESA 
La Cámara aprueba la construcción 
de 18 barcos de guerra 
PARIS, 15—En la sesión celebrada 
hoy por el Senado, Lemery, pertene-
ciente a la izquierda democrát ica, ha 
explanado una interpelación al Gobierno 
acerca de la política exterior de Fran-
cia, especialmente en lo relativo al Pac-
to Kellogg contra la guerra y al com-
promiso naval concluido entre el Gobier-
no de la república y la Gran Bre taña . 
El orador hizo resaltar la coinciden-
Estado. 
PERIODICOS RECOGIDOS 
BELGRADO, 15.—Noticias recibidas 
en esta capital, procedentes de Zagreb, 
dicen que, por orden de la autoridad com-
petente, han sido recogidos esta maña-
na los dos periódicos, órganos de la opo-
sición, que se publican en aquella ciu-
dad. 
Se recuerda con este motivo que, con 
NUMERO DE PARADOS 
cia de que, cuando iba a discutir el Se- arreglo a la ley, todo periódico que ha 
nado norteamericano la rat iñcación del I ya sido recogido por tercera vez podrá 
Pacto Kellogg contra la guerra, se pre- ser suspendido deñni t ivamente 
paraba también a votar un "bilí" refe-
rente a la construcción de quince nue-
vos cruceros. Los Estados Unidos—agre-
gó Lemery—quieren reservarse para el 
porvenir, salvaguardando su libertad de 
acción. 
Añadió que el primer efecto del Pac-
to Kellogg, que debilita el prestigio de 
la Sociedad de Naciones, es la intensi-
ficación de la propaganda en favor de 
Anchlus. 
Reñriéndose seguidamente al conflic-
to entre Bolivia y Paraguay, Lemery 
dice que la Sociedad de Naciones ha sido 
Impotente para salvaguardar la paz, 
Briand interrumpe, diciendo que, por 
el contrario, la intervención del orga-
nismo de Ginebra en el conflicto bolivia-
noparaguayo es la que ha permitido el 
arreglo pacífico de las diferencias entre 
los dos países, alejando el peligro de 
una guerra, que en algunos momentos 
pareció inevitable. 
Lomery continúa su discurso, dicien-
do que los soviets se han adherido al 
Pacto Kellogg contra la guerra; pero 
al gestionar su aplicación entre dicho 
país, Polonia y Lituania, antes de la ra-
tificación general de dicho acuerdo, el 
Gobierno soviético ha demostrado enten-
der los efectos del Pacto contra la gue-
rra de manera distinta a las demás na-
ciones interesadas. 
Ocupándose del compromiso naval con-
cluido entre Francia e Inglaterra, Le-
mery dice que no encierra un segundo 
pensamiento, ni contiene cláusula secre-
ZAGREB, 15.—Por orden de las au-
toridades de Belgrado ha sido encarce-
lado el director del periódico croata 
"Narodnl Val" . 
Se le acusa de delitos de imprenta y 
se le condenará a un año de cárcel. 
COMUNISTAS DETENIDOS 
BELGRADO, 15.—Dicen de Tíagreb 
que la Policía ha detenido a veinte co-
munistas que se hallaban reunidos en 
una granja. 
En Belgrado han sido detenidos tam-
bién varios comunistas. 
L A S LEYES ELECTORALES 
BELGRADO, 15.—El "Diario Oficial" 
publica dos decretos derogando las le-
yes electorales, legislativas, regionales, 
departamentales y comunales. 
M A R I N K O V I C H EMPEORA 
VIENA, 15.—Noticias recibidas de 
Belgrado dan cuenta de que el estado de 
salud del ministro de Negocios Extran-
jeros de Yugoeslavia, Marinkovich, ha 
empeorado considerablemente. 
Se añade que los médicos han decla-
rado que no creen aún en la inminencia 
de un fatal desenlace; pero que, de to-
das formas, debía descartarse la idea 
do la realización del viaje a Suiza. 
LONDRES; 15.—Se espera que ,cuan-
do el Parlamento se reúna el Gobier-
no ha rá una declaración respecto al 
túnel baja el Canal de la Mancha. , An-
tes de las vacaciones de Navidad se ha-
bía hecho una pregunta al Gobierno por 
miembros de todos los partidos, apre-
miándoles para que se declararan par-
tidario de la construcción. 
A causa de lo atareado que ha de 
estar el Parlamento no es posible que 
el Gobierno pueda conceder tiempo pa-
ra un debate del asunto y ya se sabe 
que la declaración gubernamental se 
h a r á durante el tiempo dedicado a rue-
gos y preguntas. 
En la respuesta se tendrá en cuenta 
l a opinión del Comité de Defensa I m -
perial, y además del ministerio de Co-
mercio y del de Transportes, que fa-
cil i tarán estadíst icas del tráfico del ca-
nal, así como de la influencia que el 
túnel ha de tener sobre los ferrocarri-
les ingleses. 
Por lo demás se asegura que tanto 
el Almirantazgo como las autoridades 
militares, son opuestas a la construc-
!ción del túnel, como lo fueron hace aho-
ra diez años. 
» » » 
LONDRES. 1 5 . — E l Comité de De-
fensa Imperial se reunirá próximamen-
te, con el objeto de estudiar el pro-
yecto de túnel bajo el Canal de la 
Mancha. 
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los grupos políticos, menos los de socia-
listas y comunistas, el proyecto de ley 
relativo a la construcción, entre 1 de j u -
lio de 1928 y 1 de junio de 1929, de las 
ta alguna, y al mismo tiempo, reduce unldades navales Drevistas en la ae^m 
las tesis opuestas referentes al d e s a r m e ! ^ ' ^ ^ f ^ a l ^ ^ l s ^ o f n la 3e^m 
naval, siendo de lamentar que los Es 
tados Unidos hayan rechazado los prin-
cipios de dicho Convenio, pero de todos 
modos, pregunta cómo podrán conciliar-,. 
, . Te . . . . . . fendiendo la necesidad en que se encuen-
se el compromiso naval f rancobntámeo : \ ^ " . > _1 77 M ^ ^ ^ ^ 
da parte del programa naval 
Con motivo de la discusión que pre-
cedió a la votación, el ministro de Ma-
rina, Leygues, pronunció un discurso de-
y el Pacto Kellogg contra la guerra. 
Respuesta de Briand 
Le contesta el ministro de Negocios 
tra Francia de restablecer urgentemente 
su flota naval. 
Siguió diciendo el ministro que las uni • 
dades que se construirán son: un cruce-
Extranjeros. Tiene su gran confianza enjro, seis contratorpederos, seis submari-
la obra de paz que realiza la Sociedadjnos, un submarino para la colocación 
de Naciones. Dice que no existe relación! de minas., dos barcos petroleros y dos 
entre el compromiso naval francobritá-1 portaaviones. 
Sé M í a de la dimisión 
de Parker Gilbert 
LOS COMERCIANTES 
LONDRES, 15.—En una encuesta pe 
riodística, los directores 
De ser cierta, entregaría los pode-
res en la próxima reunión de peritos 
^ _ — 
Norteamérica no se opondrá a que 
el presidente del Comité sea 
un delegado yanqui 
N U E V A YORK, 15.—Según el "He-
rald Tribune", Parker Gilbert, que des-
de hace cuatro años desempeña el cargo 
de agente general de pagos por repara-
ciones, tiene el propósito de dimitir , en-
tregando sus poderes al Comité de téc-
nicos que se reunirá en breve en Par í s . 
LAS REPARACIONES 
LONDRES, 15.—El "Times" dice que 
las conversaciones sostenidas en Wás-
N o r t e a m é r i c a ratifica 
el Pacto Kellogg 
Grandes yacimientos de 
petróleo en Brasil 
La explotación de muchos de ellos 
está abandonada desde 
hace medio siglo 
Paraguay ha publicado el 44Libro 
Blanco" sobre el conflic-
to del Chaco 
RIO DE JANEIRO. ^ . - ^ cliarios 
siguen o c u p á n d o s e l o s * * * * * * * 
m m Y A H I 
S M P ñ l G O E L i 
¡ S S a t o r t * de p e t r ^ e n c. ^ ^ 
y en el de país. Añaden el Municipio 
que 
de Gemanú, 
La votación en el Senado dió 81 
votos a favor por uno en contra¡glndlcat0 de grasai mtegrado por vein 
Ilheos riquísimos yacimientos, cuya ex-
plotación ftií iniciada en tiempos del 
Imperio y abandonada después. 
NUEVO CREDITO E N B A H I A 
RIO DE JANEIRO, 1 5 . - E I Gobierno 
del Estado de Bahía ha abierto un cré-
dito de 254 contos de reís destinado ai 
pago de su deuda exterior. 
En breve comenzarán las obras del 
puerto de Cabedello. 
—Ha sido sancionada la resolución 
que aprueba el protocolo de demarca-
ción de fronteras entre Brasil y Vene-
Durante 1928 el Gobierno de Perú 
envió a sus banqueros de Londres la su-
ma de 21.600 libras esterlinas para el 
servicio de su deuda exterior. 
Se ha constituido en Porto Alegre un 
Se da el nombre de una mujer para 
la cartera del Interior en el 
Gobierno Hoover 
WASHINGTON, 15.—El Senado ha 
ratificado el Pacto Kellogg por 85 vo-
tos contra 1. 
« * * 
MASHINGTON, 16.—Antes de proce-
der a la ratificación del Pacto Kellogg 
contra la guerra, en la sesión celebrada 
hoy por el Senado, el señor Borah Jió 
lectura del informe presentado acerca 
de la cuestión por la Comisión de Ne-
presi-hington y Nueva York por Parker Gii-¡S0CÍ0S Extranjeros, de que es 
de los diezjbert h ^ dado un ^ aflrma el 
principales almacenes de novedades de El G ^ contradicción con la 
Londres han manifestado que el pro-, formulará ninguna objeción al nombra- doctrina de Monroe v eme aauél no se 
yecto de túnel bajo el Canal de la Man- miento de un delegado americano como ^ o n e en m ^ ^ a ^ n o a lTderecbos 
cha. si se lleva a la práctica, S e m r á ¡ p r e ^ 
dos cuando se trate de un caso de legí-para incrementar considerablemente los | se reunirá en breve en Par í s . Esta dele negocios en Inglaterra y contribuir a^gación americana es ta rá formada por 
que se entablen mejores relaciones co-
merciales y de orden general entre la 
Gran Bre taña y el resto de las naciones 
europeas. 
L A REPOBLACION FORESTAL 
LONDRES. 15.—El Gobierno se pro-
pone plantear en el Parlamento la vo-
tación de la suma total de 5.500.000 l i -
bras esterlinas (163 millones de pese-
tas) destinadas a la Comisión de Selvi-
cultura, durante un período de diez años, 
comenzando el 1 de abril próximo. La 
suma que Se concedió a dicha Comisión 
en las diez ú l t imas anualidades fué de 
3.500.000 libras esterlinas (103.950.000 
pesetas). . ~ 
La Comisión confía aumentar sus In-
gresos con los productos forestales en 
Owen Young, Jay y Thomas Perkins, és-
te últ imo en calidad de delegado su-
plente. 
E l "New York World" óice que La-
mont, uno de los directores de la Ban-
ca Morgan, ha sido designado para sus-
t i tu i r a Pierpont Morgan en el Comité 
de técnicos de Par í s . 
Kellogg no ha sjdo informado aún del 
nombramiento de Morgan para el car-
go de miembro del Comité de Peritos 
que ha de estudiar el problema de las 
reparaciones. Hoy han celebrado una 
larga conferencia Kellogg, Mellon y 
Parker Gflbert, y algtin periódico opi-
na que se ha acordado que se comer-
cie una pequeña parte de la deuda ale-
mana, negociándose bonos de ferroca-
rriles, Empresas navieras, e tcétera . 
Gilbert. opina que se podrían lanzar 
al mercado bonos por valor hasta de 
tiocho fabricantes. 
El presidente del Estado de Río Gran-
de del Sur ha prometido su apoyo. 
E L CONFLICTO DEL CHACO 
ASUNCION. 15.—La Cancillería pa-
raguaya ha distribuido un Libro Blan-
co que acaba de publicarse y que con-
tiene todos los antecedentes de la cues-
tión de límites con Bolivia. 
EMPRESTITO CHILENO 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—Ha si-
do cerrada la suscripción del emprés-
tito interior de 50 millones de pesos. 
Han sido suscritos 68 millones, ha-
biéndose acordado la devolución del ex-
cfdente. 
—En el próximo marzo saldrá para 
su país, en uso de licencia, el emba-
jador peruano, doctor Elguera. 
AGREGADO E N BELGICA 
BUENOS AIRES, 15.—Ha sido crea-
do el cargo de agregado mil i tar a la 
Embajada argentina en Bélgica, desig-
nándose para ocuparlo al capitán don 
Alfonso Grisolla. [. 
C A B R E I R O A 
Diabetes." Artritismo. Vías Urinarias. 
nico y el Pacto Kellogg, pero que am- Afirmó a continuación que Francia ye-
bos son perfectamente conciliables. In-; guía siendo, como siempre lo ha sido, Ja cantidad de 1.400.000 libras esterU-
siste en que se ha adelantado bastante!partidaria de la paz y contraria a ia'nas' en comparación co.i la cifra fte 
en lo que se refiere a la organización• ^ n - a . I S S o f ^ 100.,mmonos dolares, pero no 
estable de la paz europea y agrega que L A W J ^ Q L M I N E R A A U M E N T A . I r l f P ^ r í * > r f antes de un año. 
el Pacto Kellogg, firmado en Par ís , vie-' « , * T ^ « i . « i * o * i j , i . > meros aiez a1108- t - npe-nriarirtTi P9fn«5 hnnns q*» hn 
ne a reforzar el Pacto de la Sociedad CRANSAC, 15^-Se extiende la huel-: Se espera que esas sumas permitan a r! ^ L ^ e f e H o f E s t f d o s Unidos í n 
de Naciones. La condena moral de la Sa Inineia- Lo8 huelguistas recorren en ia Comisión la repoblación de 1)0.000 rlft a la ve" en 108 
guerra que ambos suponen es conside-
rable. 
Sigue diciendo que la doctrina de 
Monroe encaja perfectamente dentro del 
Pacto Kellogg y del Pacto del organis-
mo de Ginebra. Expresa la gran satis-
facción que le produjo el recibir las res-
puestas de Bolivia y Paraguay renun-
ciando a solventar sus diferencias por 
medio de las armas. Añade que no exis-
te competencia alguna entre los orga-
nismos que tienen por objeto la regla-
mentación y consolidación de la paz en 
el mundo y que no siendo opuesto a la 
Doctrina de Monroe, el Pacto Kellogg 
contra la guerra será un verdadero lazo 
de unión y un motivo de colaboración 
entre los dos Continentes, como lo de-
sea ardientemente Francia. 
Terminado el discurso de Briand, el 
Senado aprobó la orden del d ía de con-
fianza al Gobierno que había sido pre-
sentada, 
L A PRESIDENCIA D E L SENADO 
PARIS, 15. — A l posesionarse de la 
presidencia del Senado. Doumer, ha 
pronunciado un discurso en el que ha 
hecho alusión especialmente a la pró-
ximas negociaciones referentes a las 
reparaciones y a las deudas de guerra, 
declarando que al intervenir en la con-
clusión de un acuerdo todas las poten-
cias interesadas deberán poner igual in-
terés en el mantenimiento de la paz. 
L A M A R I N A DE GUERRA 
PARIS. 15.—La Cámara de Diputa-
dos ha aprobado, con el voto de todos 
manifestación las calles, reclamando un hectáreas , dedicar un millón de libras 
aumento en los jornales de cinco fran- para los obreros del bosque y hacer em-
ees, prést i tos destinados a otras finalidades, 
Se ba producido un incidente entre incluyendo la plantación, tierras pr.va-
varios huelguistas y un obrero de los Idas y municipales, enseñanza selvicul-
que no han abandonado el trabajo, te- tural y trabajos de investigación. 
S b ^ ^ r S ^ 13 POliC,a POr" ™ s ™ ™ ™ ™ 
LONDRES, 15.—El parte facultativo 
publicado esta noche dice que el Rey ha 
pasado el día tranquilo. La mejor ía tom 
tima defensa. 
Terminada la lectura, el Senado, casi 
por unanimidad, puesto que tan solo 
hubo un voto en contra, ratificó el Pac-
to Kellogg. 
E L GOBIERNO FUTURO 
LONDRES, 15.—El corresponsal del 
¡ r e t S T m f ^ ' >" ' 'é 
del cuartel general del presidente elec-'S 
to, Hoover, se da como muy probable s 
la siguiente composición del nuevo Mi - s 
nisterio: ¡E 
Secretario para el departamento de = 
Estado, el embajador Enrique Fletcher, = 
que acompañó a Hoover en su viaje a¡ss 
t ravés de la América española. ¡ss 
Secretario de la Tesorería, Mellon. ;= 
Secretario de Comercio, Julián Kiain. ,S 
Secretario en el Interior, señora Hert = 
o el señor Flemp. / 15 
Secretario de Correos y Telégrafos, E 
los mismos señores designados para la E 
secretar ía del Interior. E 
E L CENTENARIO DE CHICAGO E 
" L A GACETA D E L FRANCO" 
PARJS, 15—El ministerio de Negó 
cios Extranjeros desmiente categórica-
mente que Lázaro Bloch haya estado | P ^ í ^ lonta 
encargado de ninguna misión en el ex-
tranjero ni haya beneficiado nunca de 
pasaporte diplomático. 
continúa. 
El próximo parte se publicará el jue-
ves por la mañana . 
La reina Mar ía se encuentra casi 
glaterra y Alemania. CHICAGO, 15.—Esta capital prepa- = 
PARA L A S DE N ra su gran feria mundial, que se ce- = 
GINEBRA, 15.--EI Gobiem¿ del Pe-i l e b i ; a r á : ^ 1 + 9 3 3 ' / 0 ^ m?U™ dei É 
rú ha remitido a la Secretaria de la naTri0 de la la ^uda<i- = 
Sociedad de Naciones 15.000 libras es-l L°3 organizadores de la misma tra- | 
terlinas. importe de su cuota por el a ñ o i t a n de " S K Para la ^ltada feria E 
1928 y además del 10 por 100 de las ?ra^cant!dad de. anti?ü!daf e s ¿ _ ! i ! u ^ ! != 
cuotas que tenía atrasadas. E l Perú, en 
efecto, había dejado de pagar sus cuo-
tas desde el año 1921. 
POLONIA Y A L E M A N I A 
VARSOVIA, 15.—Ante la Comisión i 
de Negocios Extranjeros de la Dieta el I 
ministro del ramo. Zaleski, ha declara-! 
de las cuales se remontan hasta los — 
mismos orígenes del mundo, pues no ¡S 
se trata nada menos que de exponer el E 
Arca de Noé. JS 
En este momento se discuten los me- E 
dios más cómodos para encontrar la E 
citada primit iva embarcación, que. co- E 
mo se sabe, naufragó en los montes de E 
do que Polonia mira a Alemania sin Ararat para donde en breve saldrá una = 
El ministerio insiste en que Bloch no de aviones 
- ! l a obligó estos últimos días a p e n L - i ^ U ^ ™ N A R I O ^ 
necer en sus habitaciones. nmntn ^ it^tniP ont™» âa nQ^nnaa\ N U E V A YORK, 15.—La pequeña po- = 
recibió nunca ninguna misión del Go 
bierno, ni oficial n i oficiosa. 
Autorizado por el juez que instruye 
el sumario del "affaire" de la "Gaceta 
del Franco", el señor Audibert ha ma-
nifestado que tenía la completa convlc-
E L PARO FORZOSO 
LONDRES, 15.— La estadís t ica de 
parados correspondiente a la semana 
a un acuerdo comercial. 
ción de que las empresas de la señora que terminó el día 7 de enero mués 
de Hanau eran sanas desde el punto de t ra una disminución de 68.130. E l nú-
vista financiero y se ajustaban a los 
HUNDIMIENTO EN UN "CINE" POUGO 
preceptos legales. 
I T A L I A N O DETENIDO 
LYON, 15.—La Policía ha detenido 
en Oyonnax (departamento del Aln ) , en 
donde se estaba ocultando desde hacía 
tres años, bajo un nombre supuesto, al 
ex diputado italiano Alfonso Imperati, 
cuya extradición estaba solicitada por 
el Gobierno de Roma, a consecuencia 
de haber matado hace tres años en una 
disputa a un fascista. 
Imperati ha sido trasladado a Man-
tua. 
V A R S O V I A , 15.—Comunican de 
mero total de obreros parados en esa j Woeklabek que durante una sesión cine-
fecha era de 1.452.600, es decir, 220.530 matográfica se hundió un anfiteatro en 
más que en la msima fefcha del año 
pasado. 
E L GENERAL BOOTH NO D I M I T E 
LONDRES, 15—En una conversación 
particular, el general Booth ha negado 
al Consejo Supremo el poder legal de 
proponer ni efectuar cambios en la cons-
titución del "Ejército de Salvación", pe-
ro—dice—estoy dispuesto a exarñinar to-
do proyecto razonable para ampliar la 
constitución. Sin embargo, deseo que 
se me dé tiempo para recobrar la sa-
un cinematógrafo y 
numerosas personas. 
resultaron heudas 
lud normal, ya que los médicos me ase-
guran que puedo restablecerme. 
Booth terminó con estas palabras: 
"No sería hombre si aceptase el reti-
ro en el momento en que reina agita-
ción creciente y que se quiere modi-
ficar la constitución. En consecuencia, 
me veo obligado a negarme a dimit i r 
mis funciones." 
blación de Birminham, situada en el = 
Estado de Alabama, acaba de festejar E 
el 110 aniversario del nacimiento deiE 
un negro llamado Bi l l Sanders. r 
Este, cuando era niño, había sido ro- E 
hado por un grupo de negreros, que lo E 
vendieron a un colono, del que pudo E 
burlar la vigilancia y huir, siendo re- E 
cogido al cabo de algunos días, com- E 
pletamente agotado y medio muerto, E 
por una campesina. 
En esta casa el negro Sanders fuélS 
muy bien tratado, y buena prueba de'5 
ello es que no la ha abandonado duran- S 
te noventa y tres años que han trans-
currido desde que le recogieron. 
Todavía actualmente, con sus ciento 
diez años, que los lleva con gran pres-
tanza, se ocupa del cultivo del cotón y 
del maíz. 
G A w 
B A J A D E P R E C I O | 
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El descanso semanal se hará 
en domingo, como en las 
naciones cristianas 
Ford va a establecer en Turqui9 
una fábrica de "autos", qU¿ a 
construirá 50 coches diarios 
ROMA, 15—En Albania ha sido a, 
clarado festivo el domingo, como £ 
los países cristianos de Europa, en su, 
titución del viernes que regía hasTJ 
ahora, porque la mayoría de la pobla 
ción albanesa es musulmana. La noti" 
cía ha producido, naturalmente, gran' 
júbilo entre los católicos de ese pal3 
y es un duro golpe para la influencu 
musulmana; pero de ahí a suponer qu» 
la conversión del rey al catolicismo es 
inminente y lo mismo la del país, hav 
gran distancia. En realidad, la medida 
no tiene más significación que la ^ 
ser un paso más en la occidentallzaclon 
de Albania.—Daíllna. 
T A M B I E N E N T L l U i l J l A 
ANGOKA, 15.—El dictador turco 
Mustafá Kemal, ha comunicado a la 
Asamblea Nacional un nuevo progra-
ma de reformas que se propone intro, 
ducir desde el primero del próximo 
mes de julio. Entre dichas reformaa 
es ta rá incluida la sustitución del actual 
s í s te í ia de pesos y medidas por el mé. 
trico decimal y en la de 'trasladar al 
domingo el día semanal de fiesta, que 
actualmente se celebra el viernes. 
UNA FABKICA FOBD 
ÑAUEN, 15.—Dicen de Constantino, 
pía que el Gobierno turco ha concluido 
un acuerdo con Fórd para la construc-
ción de una fábrica que podrá fabricar 
50 automóviles diarios, con la condición 
de que en esa fábrica sólo se emplee 
mano de obra turca. 
L A DEUDA EXTRANJERA 
PARIS, 15.—El Consejo de la Deuda 
otomana y los tenedores de títulos que 
quedaron fuera del decreto dictado re-
cientemente sobre el particular han ce-
lebrado una reunión, en la cual se pu-
sieron de acuerdo acerca de las medidaa 
que es conveniente adoptar acerca de 
la aplicación del acuerdo concluido so-
bre dicha Deuda. 
Igualmente acordaron insistir cerca 
de Turquía para que, cuanto antes, aean 
dictadas las instrucciones relativas ai 
pago del primer cupón. 
L A DIMISION DE VOLKOFF 
SOFIA, 15.—El general Volkoff ha 
hecho declaraciones a la Prensa expli-
cando los motivos de su dimisión cono 
ministro de la Guerra del Gabinete de 
Bulgaria. 
E l general Volkoff ha dicho que m 
dimisión le había sido impuesta por la 
fatiga sentida después de los esfuerzos 
realizados en estos últimos años, ten-
saba retirarse antes, pero algunos acon-
tecimientos imprevistos le obligaron a 
retrasar la marcha. E l ex ministro de 
la Guerra búlgaro ha expresado su con-
fianza en que los hombres de Es'ado 
europeos alzarán, más tarde o más teii-
plano, la voz en favor de todas las rei-
vindicaciones nacionales, ccpnforme a 'a 
justicia y a la equidad que debe reinar 
sobre todos los cuerpos y con arreglo 
a los términos del estatuto de la So-
ciedad de Naciones. 
E l general Volkoff subrayó el papd 
que desempeña el Ejército como guar-
dián de la seguridad y del orden inter-
no y expresó sus más fervientes votos 
por que reine una perfecta cohesión en 
el seno del pueblo búlgaro. Ha tetmi-
rado sus declaraciones haciendo un lla-
mamiento a todos los hombres búlgaros 
para que dejen a un lado las ambicio-
nes personales y se dediquen cxciudiva-
mente al servicio de la patria, guiados 
por el interés del país y conservando 
siempre su fe en el triunfo de la jus-
ticia. 
EMPRESTITOS A RUMANIA 
NUEN, 15.—Se ha confirmado que el 
Dresdner Bank ha facilitado al Gobier-
no rumano un emprést i to de 10 millo-
nes de marcos para la compra de ce-
reales con que atender a las regiones 
de esa nación afligidas por el hambre. 
ft K « 
PARIS, 15.—El señor Poincaré ha ce-
lebrado una conferencia con el mlnlS' 
tro de Finanzas de Rumania, referente 
a la conclusión del emprést i to rumano. 
De fuente autorizada se desmienten la3 
declaraciones del ministro rumano de 
Hacienda, aparecidas en la Prensa. 
E l ministro rumano de Hacienda, P0* 
povici, afirma que no había hecho alo8 
periódicos declaración alguna. 
AUMENTO E N L A FLOTA GRlEGA 
ATENAS, 15.--EI Gobierno ha decidí* 
ao emplear la suma de 80 millones de 
dracmas para el aumento de la flota. 
ft 
v 
— L A MIOPE.—Nada, no consigo ver nada por este tubo. 
("Punch", Londres.) 
-¿Qué estás tomando, té o café? 
-No sé; no lo he preguntado. 
("Dimanche Illustré", Par í s . ) 
i r . 
é 
L A DONCELLA.—Señor... ¡hay fuego en el cuarto de al lado! 
E L PROFESOR.—¿Y para eso me molestas? ¿Estoy yo acaso en el cuarto de al lado? 
.("The Passing Show", Londres.)-
turco, 
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D I E Z M I L A T A C A D O S D E G R I P E E N Z A R A G O Z A f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Todos los casos son benignos. El 18 llegará >a Escuadra inglesa del 
Atlántico a Villagarcía. El pabellón de Chile en la Iberomericana. El 
Ayuntamiento de Barcelona pide la beatificación del padre Claret. 
UN N U E V O A P A R A T O P A R A E L C O M A N D A N T E F R A N C O 
Un anciano muerto 
ALMANSA, 15.—Anoche apareció, en 
un campo del partido de Jorquihuela, el 
cadáver de un anciano. Laa autoridades, 
que se trasladaron a aquel lugar, proce-
dieron al levantamiento del cadáver, que 
la Cruz Roja trasladó al Depósito. Se 
instruyen diligencias para aclarar el he-
cho, t 
El Hospital de Almería 
ALMERIA, 15.—En sesión celebrada 
por la Diputación el presidente anunció 
la posibilidad de que el señor Martínez 
Anido visite Almena en el próximo mar 
zo, si para esa fecha están terminadas 
Jas obras del Hospital provincial, que 
inauguraría el ministro. 
Vista suspendida 
ALICANTE, 15.—Por incompareconcia 
de uno de los procesados, se ha suspendi-
do la vista de la causa por la falsifica-
ción de moneda, 
—Comunican de Busot que ha causado 
enorme júbilo en aquella ciudad la noti 
cia de haber sido ofrecida por el Gobier-
no para que pase su convalencia el Rey 
de Inglaterra. 
El estado de Adrián Goal 
BARCELONA, 15.—El estado de Adrián 
Gual es muy grave y se tienen ya pocas 
esperanzas de salvarle. Desde ayer tarde 
empezó a empeorar. 
—El general Barrera ha presidido, es-
te mediodía, la reunión de la Junta dc< 
Acción Ciudadana. No se ha facilitado 
nota alguna. 
—La baronesa de Maldá obsequió ano 
che, en su palacio, con una cena a las 
primeras autoridades y al marqués de 
Fonronda, con sus respectivas esposas. 
—Esta tarde ha celebrado una extensa 
conferencia con el presidente de la Au-
diencia, señor Lassala, el capitán gene-
ral. 
La falsificación de billetes 
BARCELONA, 15.—El Juzgado del Oes-
te, que instruye sumario por la falsifica-
ción de billetes, ha tomado nueva decla-
ración a los nueve detenidos y a varios 
testigos. Como hasta mañana no se cum 
píen las setenta y dos horas de deten-
ción, no se sabe la determinación judicial 
que se adoptí já. 
—A las tres treinta de la madrugada 
se produjo un incendio en el Laboratorio 
de técnica física de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad. Acudieron rápi-
damente los bomberos, que lograron lo-
calizar el fuego poco después. Se ignoran 
las pérdidas sufridas. No hubo desgra-
cias. 
—Ha cumplimentado al alcalde, el de 
CaJatayud, don Antonio Bardajl. 
—En la calle dp Montserrat fué deteni 
do un marinero extranjero por llevar 
una pistola sin «la correspondiente Meen 
cia. 
—Por encargo de la Academia Ca-
lasancia, dió una conferencia, en el Ins 
tituto de Cultura Femenina, don Fran 
cisco de Paula Ribelles Barrachina, que 
disertó sobre "Enrique Helne. El libro de 
los cantares". Fué muy aplaudido. 
—A causa de las nuevas medidas so 
bre la circulación se han producido bas 
tantes incidentes entre los agentes y 
peatones 
La beatificación del padre Claret 
BARCELONA, 15.—Al mediodía celebró 
reunión la Comisión municipal, y entré 
otras, se aprobó una proposición del se-
gundo teniente de alcalde, don Rafael del 
de muerte si decía que les había visto y 
le maniataron al tronco de un árbol. 
Poco después el somatenlsta Luis Giberta 
logró dar alcance a uno de los ladronea, 
sobre el que disparó un tiro que le dió 
en la cabeza, haciéndole caer al suelo. 
Los otros dos asaltantes llegaron hasta 
el cauce del río Turia, que atravesaron 
y se perdieron de vista. 
Toda la Guardia civil de la comarca, 
así como los vecinos de los pueblos or-
ganizapon batjdas para lograr la captu-
ra de los atracadores. El herido está 
detenido en el Juzgado de Puebla de 
Valbona y dijo llamarse Antonio Alcá-
raz Valero, de sesenta y do» años de 
edad, natural de Ját iba y vecino de Va-
lencia. Es tá herido en la cabeza y su 
aspecto es miserable. Es t á convicto y 
confeso de ser uno de los autores del 
hecho. 
Se inaugura la línea Vigo-N. York 
VIGO, 15.—En las primeras horas de 
la mañana entró en el puerto el trans-
atlántico español "Marqués de Comillas", 
brazo Izquierdo. Fué el agresor el /ecino 
de Herbón Manuel Poy Pardo, el cual, 
cuando la Benemérita trataba de redu-
cirle a la obediencia por alborotador, 
hizo un disparo sobre los guardias. El 
agresor ingresó en la cárcel de Bece-
rreaba disposición del juez militar. 
Detenido por sacrilego 
MALAGA, 15.—Ha ingresado en la cár-
cel de Vélez Málaga, Antonio Repiso Lu-
na, el cual en el vecino pueblo de Bena-
mocarra, con ocasión de contraer matri-
monio, arrojó al suelo la Sagrada Forma. 
Denunciado el hecho, la Benemérita de-
tuvo al sacrilego, que ha sido puesto a 
disposición de la autoridad judicial. Se 
organizan en aquel pueblo varios actos 
de desagravio. 
—Ha quedado conclusa para sentencia 
la causa por el asesinato del médico de 
Casares, don José González. E l fiscal 
mantuvo la petición de pena de muerte 
para las procesadas María Uceda y Fran-
cisca Jiménez Tacón y retiró la acusa-
ción como encubridora contra Francisca 
Tacón. Los defensores don Bernabé Dá-ique viene a inaugurar la línea española! 
vila y don Alejandro Conde, en sus in- de pasajes entre Vigo y Nueva York. A 
formes solicitaron la rebaja de la pena la llegada del buque se dispararon nu-! 
para sus patrocinadas. Al terminár la'merosas bombas. Acudieron a bordo lasi 
vista, la procesada Francisca Jiménez autoridades, que fueron obsequiadas con 
sufrió un fuerte ataque epiléptico. Crée- un banquete por la Compañía. El alcal-j 
se que serán condenadas a veinticuatro de envía, por conducto del capitán del 
años de presidio. buque, un pergamino de salutación a la 
I l r . «AnfAMno:. municipalidad de Nueva York y el pre-
sidente de la Cámara de Comercio un 
OVIEDO, 15—En el Centro Diocesano 
de Acción Católica dió su anunciada con 
ferencia el escritor portugués señor No-
bre. Cantó las empresas hispanolusitanas 
en América, a donde fuimos como idea-
listas y no como viajantes. Abogó a este 
respecto por la fraternidad ibérica que 
ha de nlasmar en fecha próxima con la 
concurrencia de Portugal y sus colonias 
a la Exposición Iberoamericana. Elogió 
los sentimientos de la mujer española y 
terminó haciendo fervientes votos por la 
unión de las dos naciones hermanas. Fué 
muy aplaudido. Hizo la presentación del 
conferenciante el señor Onieva. 
Accidente del trabajo 
OVIEDO, 15.—Al descarrilar una vago-
neta de la Sociedad Industrial Asturia-
na en la mina "Matorra", quedó debajo 
de aquélla el obrero Santos Fernández 
Huertas, de veinte años, soltero, que su-
frió gravísimas heridas, a consecuencia 
de las cuales falleció minutos después. 
Asturias en la Exposición de Sevilla 
OVIEDO, 15.—La Junta encargada de 
la participación de Asturias en la Ex-
posición de Sevilla, acordó requerir al 
Ayuntamiento las cuotas concertadas pa-
ra la construcción de la Casa de Ast urias, 
imprimir folletos de propaganda y ha-
cer un llamamiento a las familias astu-
rianas para que contribuyan a la apor-
tación de objetos artísticos e históricos. 
—En Trubia apareció en los andenes 
de la estación en pleno día, un jabalí 
que causó gran pánico. Perseguido por 
los cazadores, se internó en el monte y 
apareció luego en el poblado de Veiga 
de Trubia, donde acometió a los labra-
dores Antón de Plata y Fausto el Es-
cayo, que lo mataron b palos. Antón 
fué mordido en una pierna, lesión que le 
fué curada en la Casa de Socorro. 
El empréstito de Sevilla 
SEVILLA, 15—Esta mañana el alcai-
de accidental manifestó que había cele-
brado una conferencia con el alcalde, el 
cual le comunicó desde Madrid muy bue-
nas impresiones respecto al concierto de) 
empréstito de 150 millones de pesetas. A 
mensaje a su similar de aquella ciudad. 
Después de tomar 50 pasajeros, 90 tone-
ladas de carga general y 213 sacas de co-
rrespondencia, el "Marqués de Comillas" 
zarpó en las primeras horas de esta no-
che para Habana y Nueva York, siendo 
despedido con bombas y aclamaciones. 
Escuadra inglesa a Villagarcía 
VIGO, 15.—El próximo día 18 llegarán 
a Villagarcía varias divisiones de la Es-
cuadra Inglesa del Atlántico, compuesta 
por 34 unidades, al mando del almirante 
sir Hubert G. Brancd. Permanecerán en 
dicho puerto hasta el día 23, que saldrán 
para Gibraltar, donde efectuarán las 
grandes maniobras naví .^s que anual-
mente realiza en aquella: aguas la flota 
británica. 
Los servicios del Canfranc 
ZARAGOZA, 15.—Regresó de su excur-
sión a Pau el alcalde de Zaragoza, señor 
Allué Salvador, que se muestra muy sa-
tisfecho por las atenciones recibidas. Se 
entrevistó con las autoridades y organis-
mos principales de la ciudad para tratar 
de pedir la normalización de los servi-
cios de la estación internacional de Can-
franc. Se cree que estos servicios no se-
rán normalizados hasta que estén termi-
nados los trabajos del ramal de Zuera a 
Turuñana. En ese momento se reunirán 
las Comisiones nombradas en Zaragoza 
y Pau para pedir que se ultimen los ho-
rarios de los trenes y el establecimiento 
de todos los servicios, para lo que está 
dispuesta la Compañía del Norte. El se-
ñor Allué Salvador entregó un donativo 
en la capilla de San Martín para el cuito 
a la Virgen del Pilar, cuya imagen de 
plata le fué regalada por Zaragoza a la PARIS, 15.—El mariscal Foch ha pa 
expedición de bearneses que visitaron i sado la noche tranquilo. El boletín mé 
esta ciudad Añadió el alcalde que muyidico dic€ que eil el egtado del enfermo 
N O T A S P O U T I C A S ' S 6 ,a ¡nstrucctón 
El viaje de l p r e s i d a ' P í m M & t 
El marqués de Estalla llegó . cerc i — 
de las nueve y media a la estación d . e n s e ñ a r | Z a deberes Ciudada-
Atocha, donde ya le esperaban todos u a t i womnPQ arfnltfK 
los ministros y numerosa representación nOS 86 d a r á a IOS VaPOneS adUHOS 
jficiai: _ en las cabezas de pa r t i do 
Se le hizo una cariñosa despedida. • 
Acompaña al presidente en su viaje e1 « « ^ . ^ o n H í i H a a coman-
.eniente coronel Cuervo. Es t a r á de re- Estara encomendada a coman 
jreso en Madrid el día 22, para asis- dantes del hjerciTO 
tir a la comida diplomática anunciada •— 
para ese día y presidir por la tarde el La ..Gaceta" de ayer publica un- real 
Consejo de Ministros. I decreto de la Presidencia del Consejo 
^ . ., , , . * „ (ip ministros, organizando la enseñanza 
La Comisión del patrón oro ^ ciudadanos y la instrucción 
Mañana se reunirá por primera vez j premiiitar entre los que aun no han 
la Comisión nombrada para estudiar el (prestado el servicio de las armas, 
modo de implantar el pat rón oro en Es-I En la parte dispositiva del decreto se 
paña. La reunión se celebrará en el mi- justifica ^ ^ ^ ^ f ^ L ^ £ . 
Misterio de Hacienda y la presidirá el ^ I ^ ^ ^ V ^ ^ ^ J ^ ^ r ^ 
ñor Calvo Sotelo. necesidad de resolver el problema de la 
La Comisión mixta hotelera excedencia de P ' a « " ' ^ D ^ ha 
E, tóbado praximo se ce.ebrara e. t l n Z ^ J X ^ S ^ Z ^ ^ 
acto de constitución de la Comisión mix- venimiej;to del Dlrectorio militar. " 
ta hotelera, presidido por el ministro de Ej decreto dispone que en las cabe-
Trabajo, que pronunciará un discurso | Ceras de partido judicial que no sean 
i sobre organización corporativa, reco- capitales de provincia, se organizará la 
glendo algunos aspectos y objeciones enseñanza de deberes ciudadanos e ins-
formuladas en la Prensa últ imamente. Urucción premilitar y gimnástica entre 
adultos varones, a cargo de comandan-
tes del Ejército. 
—También el Ateneo ha organizado 
un ciclo de conferencias sobre la citada 
organización corporativa; aún no han 
sido designados los oradores, pero el 
Se cubrirán estas plazas por concur-
so entre todos los que figuran en las 
escalas de las distintas Armas y Cuer-
ciclo lo ce r ra rá con otro discurso el se-¡pos en que existan disponibles, siempre 
ñor Aunós. ¡que al solicitante la falten lógicamente 
dos años para ascender al empleo in-
mediato y no ocupe destino de los de 
desempeño obligatorio por plazo deter-
El Congreso de Oceanografía 
en Sevilla 
En la Secretaria de Asuntos Exterio-
res facilitaron ayer la siguiente nota: 
"Nuestro embajador en Londres co 
minado. 
En estos destinos el disfrute de ha-
beres será el correspondiente a la situa-
ción de activo y a su incorporación a 
mímica que ha sido aceptada la invita-¡ ellos se aplicarán las ventajas reglamen-
ción para concurrir al Congreso Inter- tarias para los forzosos. 
Las solicitudes serán cursadas por los 
interesados por conducto regular, en el 
plazo de diez días y tramitadas por los 
respectivos capitanes generales en otro 
plazo igual, sin necesidad de acompa-
nacional de Oceanografía e Hidrogra 
fia Continental que ha de celebrarse en 
Sevilla el próximo 15 de marzo. Según 
notifica el propio embajador, el Gobier-
La princesa Marta de Suecia, que en breve contraerá matrimonio 
con el príncipe Olaf, heredero de Noruega 
La princesa Marta es sobrina del rey Gustavo V de Suecia e hija del 
príncipe Oscar Carlos, duque de Vestrogotia, y de la princesa danesa 
Ingeborg. Cuenta en la actualidad veintisiete años, y es la hermana ma-
yor de la princesa Astrid, actual esposa del Príncipe heredero de Bél-
gica. Como su gentil hermana, la escandinava Princesa representa el 
tipo de la belleza del Norte de Europa, y, como aquélla, está llamada 
a ser Reina el día de mañana. 
no de Africa del Sur es ta rá representa-1 ñar copia de las hojas de servicios, pe-
do por el director del departamento de ro sí con un informe personal derivado 
Riegos, Mr. Lewis. Los de Canadá e In-'de ellas, ampliado con el concepto que 
dia participan que. aunque no ha r e c a í - ' ^ d a solicitante merezca de su ultimo 
do decisión sobre el asunto Drobable-|íefe ^ del caP1**11 general que de curso ao decisión sonre el asunto, proDabie-i la instancia< En la primera1 quincena 
mente se ha rán representar. La Univer-idel mes de febrero se hará la propuesta 
sidad de Australia occidental se pro-jde destinos, y en 1 de marzo deberá 
pone designar delegados al doctor Mar-!estar hecha la incorporación. 
garet o al profesor Nicholis; pero losl Cada solicitante podrá indicar hasta 
Gobiernos de Terranova, Nueva Zelandaldiez cabezas de pattido judicial a don-
e Irlanda, agradeciendo la invitación ,de desee ir destinado' entendiéndose que 
participan que no pueden hacerse re-
presentar." 
El decreto de incompatibilidades 
a la Asamblea 
los que limiten este numero renuncian 
a destino si no pueden obtener ninguno 
de los que incluyan en su petición. 
La misión que se confía a los coman-
dantes que obtengan estas plazas, con-
sistirá en dar conferencias completa-
Persiste, sin embargo, la inquie-
tud en los médicos 
Caen sin novedad desde 
quinientos metros 
El viaje ártico del "Zeppelin" 
pronto se colocará la primera piedra pa 
ra la construcció.' del hotel Aragón m i l " ^ ^ « . ^ u . í^m—"-
pau 6 afección cardiaca y renal 
GRIPE BENIGNA EN ESPAÑA 
BOUGERS, 15.—Un avión del campo 
se observa una pequeña mejoría en la¡de Avord, pilotado por el sargento Cha-
i rrier, volaba sobre Moulins-sur-Yevre 
Algunos diarios dicen que el mariscal 1 para regresar a su b^se, cuando deja proceder a renovar la instalación del 
^ q ^ X e : ' ' E l C S d r e r n o X e é ü ^ m r ^ r a se ha êcî ido0 un t^efon^mt Con las, temperaturas bajas ha hecho tes dolores y ahogos 
se sentía enfermo desde hace varios pronto, y debido a una averia en el 
días, resistiéndose a abandonar sus ocu-|motor, cuya causa no se ha podido de-
paciones habituales. El domingo se vió! terminar todavía, un grupo de los ci-
obligado ya a guardar cama, con fuer-liindrog dei mismo se soltó del bloque. 
El aparato, que se encontraba en aquel 
El señor Yanguas manifestó ayer a mente apolíticas, encaminadas a instruir 
los periodistas que en la conversación ia los ciudadanos adultos de un modo 
\, ,-„ * . i „ r^oftono ™ r , a i claro y en medida elemental en cuanto 
que había tenido por la mañana con el , « i i . . „, „ ' ., . . , • ¿ i. i v. v.t forma e interesa la vida nacional. Otras presidente del Consejo, éste le había iespecia,izadag en materia de instrucción 
anunciado su propósito de enviar a la premji¡tar y. además, eii organizar y di-
Asamblea el último decreto sobre in- rigir ejercicios gimnásticos y de agili-
compatibildades, con objeto de 4ue se íadi visión, audición, vocalización y 
estudiaran las necesarias modificaciones otros, según normas que se reglamen-
o bien las variaciones que en caso ne- tarán. 
eesario habría que intróducir. EL PROGRAMA PARA E L INGRESO 
El señor Yanguas, por su parte, le EN L A CARRERA DIPLOMATICA 
dió cuenta de varios aspectos relacio-l Han sido nombrados para formar par-
nados con la labor de las Secciones por|te de, la Comisión encargada de redac-
. „ . T3i0„„0 „„ 'tar el programa para las oposiciones a 
lo que a los Plenos se refiere. „.r i ~ „,/l„„„. .¡-ir,,it:„- l r i _ 
~1. , . . , . ingreso en la carrera diplomática, los 
Aun no se ha acordado si si celebrarán eñoreg don Vicente González Arnao y 
en este mes; como ya hemos dicho an- ^mar de la Torre, ministro plenipoten-
teriormente, depende del trabajo que;ciarlo de tercera clase; don Rafael de 
aquéllas preparen. j l lreña y Sanz, secretario de primera 
„ j i i i j i clase, y don Pelayo García Olay, secre-
Kenovacion del alumbrado tarjo de stgu.ida clase. 
En el edificio de la Asambleá se v a ^ g APORTACIONES DE LOS CON-
CESIONARIOS D E ALMADRABAS 
de la ciudad y como genuino represen 
tante del sentir de ésta, debe dirigirse 
al Santo Padre manifestándole el deseo 
de los barcelbneses de que sea activado Caravaca maúana 
el proceso de beatificación del venerable —Mañana es esperado en esta ciudad 
padre Antonio María Claret, fundador el teniente coronel Herrera, acompañado 
del Instituto de religión Misioneros del|de uno de los Jefes de la casa construc-
Inmaculado Corazón de María, para que tora del aeropuerto. El viaje obedece a 
sea precisamente durante el año jubilar 
de la vida sacerdotal del Pontífice la fe-
cha en que reciba el honor de los alta-
res." 14 
También se acordó que el Ayuntamien-
to concurra a la Exposición de Mont-
juich con un pabellón de la ciudad. 
Tre» muertos en accidente de "auto" 
asuntos relacionados con esta importan 
te obra para el establecimiento de la lí-
nea de dirigibles de Sevilla a Buenos 
Aires. 
El pabellón de Chile 
SEVILLA, 15—Se encuentra en Sevi-
lla el embajador de Chile, señor Rodrí-
guez Mendoza, que viene con objeto de 
U n oficial de la reserva, apellidado 
Z,0;iU™ehKmH^ en tiempo oportuno aquel_ pueblo de presenciar un partido! También llegó el director de la Real 
del señor Díaz Melero, en que comunica su aparició la gripe. Aunque benigna. E l "Journal", por su parte, añade que• momento a unos 500 metros de altura, 
el resultado satisfactorio de sus gestio-son muchos los pacientes que la están desde que fué llamado el domingo el cayó rápidamente al suelo, 
nes y anuncia su llegada y la del señor ¡ sobrellevando en casi toda España. En;médico habitual del mariscal Foch, no 
Madrid se registran bastante casos, y ocultó su inquietud ante el estado del 
noticias de Zaragoza y Barcelona dan enfermo. Ese día el mariscal sufría te-
cuenta de que en dichas provincias abun- rrihles ahogos, que le producían un ge-
dan también los ataques gripales. mido casi continuo. 
Afortunadamente, la mayoría de ellos A media noche y a las cuatro de la 
carecen de gravedad y se combaten con mañana, en casa del mariscal han dicho 
los remedios caseros, como ponches, e t - j ^ 6 no hay cambio alguno en el estado 
cétera, sin más consecuencias que algún del enfermo, después del pequeño ali-
día de cama lvio registrado a primera hora de la no-
Oficialxnente no se ha hecho ninguna ^ 
investigación, ya que de momento no 
existe justificado motivo de alarma. 
Diez mil atacados de gripe 
en Zaragoza i estado de salud del mariscal Foch 
alumbrado, pues la que existe actual-; En vjrtud de real decreto del minis-
mente, a juicio del arquitecto encarga- terio de Fomento, se aprueba la tasa-
do, es anticuada y deficiente, lo mismo'cion pericial practicada para la valora-
que la de la calefacción; pero ftdemás'ción de todas loa aportaciones que ha-
la de la luz implica un serio peligro,ceii al Consorcio Nacional Almadrabero 
de incendio. Con este fin se cambiarán los concesionarios de almadrabas adhe-
los hilos eléctricos, haciéndolos pasar "dos al mismo en virtud de lo dispues-
. , ' . . , *T to en el real decreto de 20 de marzo 
por un apropiado sistema de tubos; últ¡m0i por su lmporte de veintiún mi-
Qlrald, que en calidad de observador: también se introducirán algunas otraslnones ochocientas ochenta y cinco mil 
se encontraba en la carlinga, no pudo' modificaciones necesarias en la instala- ciento sesenta y dos pesetas veinte cén-
w r - r o t i " ; TTr. i« ««^-f»^- A ~ w ¡acelerar las obras del pabellón de su país FERROL 15.-En la carretera de VI- en ia Exposición, a fin de que esté ter-
PERSISTE L A INQUIETUD 
PARIS, 15.—Esta tarde no ha sido 
publicado boletín facultativo acerca del 
Según noticias procedentes de las per-
^ r r i ^ ^ q!íe inspeccionar la¿ obras de adaptación del 
^ r l f ^ n v « f ^ a H n Í . e ^ " o V ^ p a b e l l ó n de Carlos V, del Alcázar, y al 
hL^a nord?,n ? de la n ^ Propio tiempo ocuparse del pabellón re-
í i n i L f í i f #1 U" tertr plen ^ ^l11"16'íio con arreglo a las normas que le ha 
ron los tres. El accidente causo doloro- h-ho «i t?0w 
síslma impresión. !dado el Rey-
—Llegó el coronel del Ejército argen-
tino, señor Costa, comisionado por su 
Gobierno para estudiar los centros in-
dustriales y militares de España. Cumpli-
mentó a las autoridades. Visitó los ar-
Robo a mano armada 
VALENCIA, 15.—En el camino que 
hay entre la estación y el pueblo de La 
Eliana, se acercaron al alcalde pe-
senales. los buques de guerra y las ba- f ^ ® . ^ d 5 . ^ ! ! - P k " 6 ^ ' «Sí*. J ^ f . . 
ses navales, acompañado de oficiales de " 
nuestra Armada. 
Otro aparato para el coman-
dante Franco 
GIJON, 15.—Se encuentra en esta el 
mecánico Pablo Rada, que ha manifes-
tado que el dia 13 del actual marchará 
a Barcelona para examinar los cuatro 
motores Hispanos destinados al avión en 
que se propone el comandante Franco 
realizar la vuelta al mundo. E l día 20 
embarcarán para Italia con objeto de re-
coger un aparato Igual al que se constru-
yó en Cádiz para dicho vuelo. 
Esté nuevo aparato será probado en 
Los Alcázares, con doscientas horas de 
vuelo, a fin de corregir las deficiencias 
que se observen. 
Añadió que aún no está fijada la fe 
cha de partida ni tampoco el itinerario 
que dependerá de la época en que se em 
prenda el viaje. 
Nuevos pantanos en Lérida 
LERIDA, 15.—En Tárrega se ha cele-
hrado una Asamblea comarcal pro cons-
trucción del pantano de Olúa en el Se-
STe, y del subeanal de Urgel, que regu-
larizará en su dia los riegos de Urgel, y 
resolverá la situación de la comarca de 
las Garrigas, falta en absoluto de aguas. 
Asistieron al acto el señor Florensá, vocal 
de la Confederación del Ebro; los alcal-
des de Lérida y Tárrega, y representa-
ciones de los pueblos interesados. Se con-
vino en la necesidad de constituir una 
comunidad de regantes e iniciar nuevas 
reuniones, con objeto de lograr la activar 
ción de la construcción de los pantanos, 
••-•as obras comenzadas en el subeanal 
Precisan los entusiasmos y las faclllda-
nes de los pueblos. Se ha anunciado la 
PiA0XÍma A8amblea en Sarroca y la fu-
sión de loa comisionados de Urgel y las 
garrigas para una acción común que in -
teresa a ambas comarcas. 
Agresión a un guardia civil 
rt^F^' i " tres de la madrugar 
oa tue conducido a esta capital en auto-
móvil, el guardia civil del puesto de Be-
cerrea Manuel Neira Saavedra, que In-
f i n T en el hosP1tal E l médico de guar-
wia le apreció una gravísima herida pro-
ducida por arma de fuego en el ante-
ai que acompañaba un amigo llamado 
don Rafael Cali Hernández, tres sujetos 
armados de pistolas y cuchillos, exigién 
doles cuanto dinero llevasen encima. 
E l alcalde tiene por costumbre ir to-
dos los domingos a Lir ia a cobrar y re-
gresa siempre en el mismo tren con can-
tidades de importancia. Cali se dedica a 
negocios de harinas. El alcalde se resis-
tió cuanto pudo, para ver si pasaba por 
allí alguien, puesto que es un sitio de 
mucho tránsito, y como no pudiera con-
tinuar la resistencia entregó 5.000 pese-
tas que llevaba en billetes y 600 en pla-
ta. Su acompañante entregó 11 pesetas. 
Una vez en su poder el dinero, los asal-
tantes huyeron a campo traviesa en di-
rección a la pinada del conde de Mon-
tornés. Unos vecinos han dicho que en 
la barrancada llamada hondo de Poter-
na los malhechores tenían un automó-
vi l preparado para huir. Para escapar 
con más facilidad abandonaron el saco 
que contenía la plata, el cual fué recupe-
rado. 
El alcalde, con algunos vecinos arma-
dos de escopetas y pistolas, salieron en 
persecución de los ladrones. 
La persecución duró tres horas. Los 
ladrones, en pleno monte, se encontra-
ron con un pastor, al que amenazaron 
na que no han hecho aumentar la mor-'Pasado algo durante la tarde, mostrán-
talidad media. La misma benignidad de dose animado. 
la invasión ha hecho que en la Inspec-
ción provincial de Sanidad no se haya 
registrado un solo caso facultativo de 
gripe. No obstante, la Inspección ha he-
cho un llamamiento a los médicos, recor-
dándoles la obligación que tienen de en-
viar los partes sanitarios de los casos 
que visiten. Se calcula que pasan de diez 
mil las personas atacadas por la sripe. 
Nueve asfixias en Breslau 
BERLIN, 15.—Comunican de Bres-
lau que, a consecuencia de emanacio-
nes de gas, han muerto asfixiadas nue-
ve personas. 
En Wurzburgo han muerto también 
asfixiadas en idénticas condiciones tres 
personas más. 
LA ELECTRIFICACION DE LOS CAMPOS 
NUEVA YORK, 15.—Según una esta-
dística recientemente publicada, en el 
Estado de Illinois, el 85 por 100 de las 
granjas poseen por lo menos un auto-
móvil. 
Treinta y siete mi l granjas se hallan 
provistas de material eléctrico, y 22.756 
de entre ellas se producen para bus ne-
cesidades ellas mismas de electricidad. 
Los médicos que le asisten, aun cuan-
do no comparten en absoluto el opti-
mismo de que el mariscal da muestras, 
convienen en que se ha registrado una 
ligera mejoría. 
Por el domicilio del mariscal han des-
filado numerosísimas personas pertene-
cientes al Ejército, Cuerpo diplomático, 
política, etcétera, con objeto de firmar 
en las listas que al efecto han sido co-
locadas. 
CLEMENCEAU CON GRIPE 
PARIS, 15.—El ex presidente del Con-
sejo de ministros, Clemenceau, que des-
de hace ocho días sufre un ataque de 
gripe, a consecuencia del cual se vió 
obligado a guardar cama, se encuentra 
algo mejorado. 
Su estado no es en modo alguno In-
quietante, pues el pulso y la tempera-
tura se mantienen, hasta ahora, norma' 
les. 
salir de la misma, y cuando le fueron 
a extraer de entre los escombros a que 
quedó reducido el aparato, se le halló 
con gran sorpresa solamente con lige-
ras heridas. El sargento que lo pilotaba 
pudo asimismo ser salvado, pues tuvo 
ción; pero parece que la obra se irá timos 
realizando por trozos, y la renovación 
total quedará acabada dentro de largo 
plazo. 
La secretaría de Marina 
Ha sido nombrado jefe de la secre-
LAS PUBLICACIONES DEL CONSEJO 
D E ECONOMIA 
Por real orden del ministerio de Eco-
nomía Nacional se ha dispuesto que, sin 
perjuicio de que se mantenga en todo su 
la serenidad suficiente para hacer uso tar ía auxiiiar dei ministerio de Mar i . vifor la prohibición contenida en el arti-
de su paracaídas, funcionándole éste nor-
malmente 
LUNDBORG E N ROMA 
culo primero del real decreto de 7 de fe-na el capitán de fragata don Francis- b , ^ ^ 1925) en cuanto a la edición 
co Moreno y Fernández. 
El presidente a Valencia 
venta por los particulares de las disposi-
[ clones legales emanadas del Consejo de 
»la Economía Nacional, pueda autorizarse 
ROMA, 15.—El capitán aviador de; VALENCIA, 15.—Mañana llegará el ge- a aquellas Empresas editoras de dicciona-
la Aeronáutica sueca Lundborg. que neral Primo de Rivera. A la estación del ríos o recopilaciones legislativas, de re-
salvó al general Nobile, se encuentra Norte saldrán a recibirle las autoridades, conocido prestigio, para insertar en di-
en Roma para declarar en el proceso iDesde ^Hí se t ras ladará el presidente a chas publicaciones las disposiciones cita-
abierto sobre la catástrofe del dirigible ^ P 1 ^ ? ^ &eneral; A las doce se verifica-1 das, previa solicitud de los interesados, 
..Tt..,if.,, rá la inauguración del Colegio Notarial que será resuelta libremente por el mi-
y se le hará entrega del titulo de decano nisterio dé Economía Nacional 
E l capitán Lundborg se dirigió ayer honorario del Colegio, así como del re-; •— «•» , 
al aeródromo de Centocelle, y, acom-1 trato debido al pincel del pintor valencia-ri / I I1 I 
pañado por el teniente aviador italiano no Manuel Benedito. Al terminar el acto r Y a i t l P l I P ^ l / K r Q n i A l / K 
Di Robiland, realizó temerarios vuelos. I*6 trasladaran a ios jardines del Real, LiAaiIICIICÍ) C U l O d L A U I C I C ^ 
Antes de abandonar Italia, el capitán i d°ndf Z * ™ 1 * ^ ™ t ^ L ^ * ^ 
_ j - • • x t̂ tx i T j de, el banquete con que los notarios ob-
Lundborg se dirigirá a Nápoles, donde ggquiarán al jefe del Gobierno y demás 1 
se propone permanecer algunos días pa- autoridades. A las siete de la tarde se 
ra admirar las joyas arqueológicas. | celebrará en el Palacio municipal un té i • 
Lundborg ha demostrado ser cultísi-¡de honor, y a las nueve de la noche, una Para los alumnos a Ciuienes falte 
cena en Capitanía, amenizada por una 
de Arquitectura 
mo y gran aficionado a las investiga-
ciones históricas. Durante su estancia 
en Roma se le ha visto frecuentemente dades se t ras ladarán ^ Teatro -principali 
visitar con atención y gran interés lo3,donde 8e celebrar4 una función de c P^1 
museos y ruinas históricas, pues el hé 1 
i^ciio. cu v^apii uicx, ,iUKiíi¿.iXU<x ul miel _i i • 
banda militar. Después de la comida el 'una 0 dos asignaturas del ingreso 
marqués de Estella y demás pe sonali-
Embarranean varios barcos 
en el Báltico 
Un nuevo medicamento 
s T b d o nuestro 
I J A B O N | 
S j L L E V A ÉL N O M B R E ^ 
á L A R O S A R I O i 
PARIS, 15.—En la Academia de Me-
dicina ha leído un interesante informe 
el doctor Normet, inventor de un suero 
artificial que permite prolongar la vida 
de las personas en caso de hemorragia 
grave. 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L DEBATE en so do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mafiana 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación. 
Teléfonos 71.600 y 71.609. 
COPENHAGUE, 15.—A consecuencia 
de la fuerte tempestad reinante en el 
mar Báltico, varios barcos han quedado 
embarrancados, ignorándose hasta aho-
ra si ha habido que lamentar víctimas. 
En distintos puntos del país han caí-
do grandes nevadas, por lo cual se hacen 
muy difíciles las comunicaciones ferro-
viarias y por carretera. 
Terremotos en el Perú 
L I M A , 15.—Muchas poblaciones de la 
costa septentrional del Perú han sentido 
los efectos de varias sacudidas sísmicas. 
Afortunadamente, no hay que lamentar 
desgracias entre las poblaciones. 
T A M B I E N E N CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, 16.—Hoy se 
ha sentido un movimiento sísmico de al-
guna intensidad en la región de Talca. 
Los habitantes, poseídos de pánico, 
abandonaron sus casas y huyeron a les 
alrededores. 
El terremoto ha causado algunos da-
ños, sin que hasta ahora se sepa hayan 
ocurrido desgracias personales. 
roe nórdico es un gran admirador de 
la cultura latina. 
E L V I A J E ARTICO DEL "ZEPPELIN" 
OSLO, 14.—Uno de los principales ob-
jetos de la expedición del dirigible 
Conde de Zeppelin" al polo Norte es 
SUMARIO DE LA "GACETA" 
DEL DIA 16 
Presidencia.—R. D. decidiendo a favor 
BARCELONA, 15.—Se asegura que el de la Administración la competencia sus-
general Primo de Rivera llegará de Va- citada entre el alcalde de Avila y el juez 
lencia el viernes, a las 7,46 de la maña- 'de primera instancia de la expresada ca-
na. Se apeará en la estación de Francia,!Pital. 
donde será recibido por las autoridades. | Gobernación.—R. D. aprobando la agru-
Se hospedará en Capitanía general, a pe- pación del Ayuntamiento de Ichaso con 
5ar de que se realizan obras de restau- el de Ezquioga, ambos de la provincia de 
y ¡ración. E l jefe del Gobierno se propo- Guipúzcoa; del Ayuntamiento de San 
^ f ^ L ^ i 0 ! ^ / ^ . ^ ! 0 . 1 ^ !nine permanecer en Barcelona hasta el lu- Quirce de Ríopisuerga con el de Sotove-
nes por la noche, en que regresará a Ma- llanos, de la provincia de Burgos, y entre 
drld. Es probable que visite Sabadell pa- ilos de Valdecolmenas de Arriba, Castille-
ra conocer la constitución de la Unión ¡J0 del Romedal y Valdecolmenas de Aba-
Patriótica, jo, los tres de la provincia de Cuenca, 
I j . n n ^ v o n i m i f o ^ A n J „ n , ^ a J para sostener un secretario común. 
n v T ^ n , 7 P ^ ! ^ 7 ° l TrabaJ0 y Previsión—R. D. nombran-
OVIEDO, 14.—El gobernador ha faci- do presidente de las Juntas calificadoras 
litado una lista de los nuevos diputa- y facultativas, jefe superior de Adminis-
dos. Todos pertenecen a la Unión Pa- tración civil, a don Arturo Mifsut y Ma-
triótica. Figuran los presidentes de los cón' Inspector general del Cuerpo de In-
Comités de Villaviciosa, Allende, Luar- genieros geógrafos; primer inspector ge-
ca, Oviedo y Gijón. Se confirma que la ?eral. CuerP0 de Ingenieros geógra-
presidencia se rá ocupada por don José í?f' ^ Í L 8 ^ 6 ? ^ Admini?tración ci-
^es ta , actual gobernador ^ v i l de B u r - ^ ^ ^ J ^ l ^ ^ Z 
gos. No se saben los nombres de los di- Rodríguez, jefe de Administración de ter-
putados socialistas, porque éstos han de'cera clase de la plantilla técnico-admi-
ser facilitados por el partido. nistrativa de este Ministerio. 
Instrucción pública.—«R. O. prorrogan-
que podrían ser organizados puestos de 
aterrizaje, estudiar la creación de de-
pósitos, etc. 
Otro de los principales objetos es el 
de explorar lo más ampliamente posible 
el Océano Artico y el de sondear sus 
profundidades. Igualmente son previstas 
cuatro grandes exploraciones, que son 
las siguientes: 
L á primera, de Kola hacia la tierra 
de Francisco José, Groenland y vuelta. 
La segunda, de Kola a Nome, en Alas-
ka. Después de algunos días de reposo 
en Npme, el "Graf Zeppelin" volverá a 
elevarse para emprender un tercer via-
je, esta vez hacia el Polo, pasando por 
Punta Barrow, con regreso a Nome. 
Y, por fin, la cuarta y úl t ima explo-
ración se ha rá de Nome hacia la tierra 
de Nicolás n , con regreso a Kola. 
BALEO NO HACE E L V I A J E NUEVA 
YORK-ROMA 
ROMA, 14.—El ministro italiano de 
Aeronáut ica ba dado hoy a la publici-
dad un radiotelegrama enviado por el 
subsecretario de dicho Departamento, 
Italo Balbo, que se encuentra en la ac-
tualidad en los Estados Unidos, en el 
cual desmiente de modo terminante la 
noticia publicada por algunos periódi-
cos norteamericanos, según la cual iba 
a participar eventualmente, como pasa-
jero, en un próximo vuelo t rasa t lánt i -
co entre Roma y Nueva York. 
Sí» n r r k K í V i ^ 1s» f a l r l n - ^ . f ^ d? Por un año ^ beca concedida, con ca-e p r o n i D e l a l a i O a C O r t a I rácter provisional, a don César Augusto 
*>n l a « « a c r u ^ l a a A t * A n a f f í a !Naveda Avalos; concediendo exámenes e n l a s e S C U e i a S O e A U S t r i a | extraordinarios en el mes actual a los 
• alumnos a quienes les falte por aprobar 
VIENA, 15.—El ministro de Instruc- una 0 dos asignaturas del período de in-
clón pública de la República austríaca1 greso e" las Escuelas de Arquitectura, 
ha publicado una ordenanza por la que aunque ésta3 sean las de Dibujo, 
prohibe el uso de faldas cortas en las 
escuelas públicas. 
R A D I O TRILINGÜE 
STRASBOURG, 15.—Se ha decidido 
la creación de un puesto emisor de ra-
diodifusión francéaalsacianoalemán, el 
cual debe funcionar a fines del presen-
te año. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T 1 E P Í L B F T I 0 A 8 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15. MADRID. 
Miércoles 16 de enero, de 1921 (4 , E l D E B A T E 
E l combate Gironés-Bartos se ce lebrará esta noche en Barcelona Tragedia en conserva 
Los campeonatos europeos en las categorías extraligero y semigran peso. 
Importantes regatas a motor en Santander durante el verano. Campeo-
nato de billar de la Asociación Española. 
Pugilato 
Campeonato de E s p a ñ a de peso pluma 
BARCELONA, 15.—Mañana miérco-
les se celebrará el campeonato de Es-
paña entre Gironés y Bartos en la ca-
tegoría de peso pluma. Esta es la base 
de la velada. 
En cuatro "rounds", el "wélter" Habir 
será enfrentado al batallador Joe Mo-
rán, hermano de Jim, en el primer com-
bate. 
En seis "rounds", el veterano Luis Va-
llespín, después de prolongada prepara-
ción, reaparecerá ante Tormo. 
En ocho "rounds", M a r t í n Oroz, el 
nuejpo campeón de C a t a l u ñ a del peso l i -
gero, efectuará su primer combate de 
campeón, dando la réplica al negro ame-
ricano Jack Contray, púgjl que en Va-
lencia ha alcanzado resonantes éxitos, 
que le han clasificado para enfrentarse 
con Oroz, 
Oroz, en excelente forma, es tá dis-
puesto a librar duro combate al negro, 
para mantener bien alto el prestigio del 
t í tulo que detenta. 
En diez "rounds", para la "challenge" 
del campeonato que detenta Ros, el va-
lenciano Santiago Alós y el castellano 
Jim Morán, ambos ex campeones de Es-
paña, van a ser puestos frente a frente 
en esta velada. 
Finalmente, en quince "rounds". Bar-
tos se rá enfrentado a Gironés para el 
campeonato de España del peso pluma 
Reconocimiento médico 
Anoche se celebró el reconocimiento 
médico de los púgiles en el domicilio 
de la Federación de Boxeo. 
El pesaje 
A las dos de la tarde de mañana 
miércoles se celebrará el pesaje en el 
Palace Sporting Club. 
Caracter ís t icas 
He aquí las caracter ís t icas de los dos 
púgiles: 
Gironés Bartos 
Al tura 1,64 metros 1,63 
Peso 56 V2 k. 57 k. 
Envergadura... 1,71 metros 1,65 
Tórax 0,92 " 0,91 
Cuello 0,375 " 0,37 
Bíceps 0,29 " 0,30 
Muslo 0,46 " 0,50 
Pantorrilla . . . 0,32 " 0,34 
Dos campeonatos europeos 
PARIS, 15.—El secretario de la In -
ternacional Boxing Unión, comunica que 
abierta la competición para la atribu-
ción del t í tulo de campeón de Europa 
del peso medio fuerte, ha acordado de-
signar al boxeador inglés Etíenne y al 
italiano Bonaglia que deberán enfren-
tarse el 10 de marzo para disputarse 
su posesión. 
Se declara también abierta la compe-
tición para el t í tulo de campeón de Eu-
ropa del peso extraligero, para el cual 
se enfrentarán el italiano Bemasconí y 
el belga Petit Biquet antes del 10 de 
marzo. 
Una próxima velada en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 15.—El día 2 del 
próximo mes de febrero se celebrará en 
esta capital una interesante velada pu-
gilística en la que intervendrán púgi-
les de categoría españoles y belgas. En-
tre éstos vendrá von Eckeren, uno de 
los m á s notables pesos moscas. 
Ferrand combat i rá probablemente en 
Nueva ¥ork 
N U E V A YORK, 15.—Al boxeador es-
pañol Víctor Ferrand, que se encuentra 
actualmente en La Habana, se han he 
cho gestiones para celebrar importantes 
combates en esta capital. 
Hay tres púgiles posibles para este 
combate, que son los siguientes: 
Rid Chocolate, Black Bi l l y Jhonny 
Cruz. 
No hay "match" Phll Scott-Carpentler 
LONDRES, 15.—Se desmiente cate-
góricamente la noticia de que Phil Scott 
el peso pesado campeón de Inglaterra, 
se proponga retar a Georges Carpen-
tier. 
Raymond quiere pelear contra Couth-
bert, Hnmery o Routls 
PARIS, 15.—EH boxeador Charles 
Raymond, que acaba de regresar de 
los Estados Unidos, ha desafiado a los 
boxeadores Humery, Couthbert y Routis. 
El "manager" de Raymond es Francis-
co Deschamp. 
Mac Lamín vence a Glick 
N U E V A YORK, 15.—En el Madison 
Square Carden, el peso ligero Jimmy 
Mac Larnin, ha vencido por puntos en 
doce "rounds" a Joe Glick. 
Sesión secreta del Boxing Board 
LONDRES, 15—Ha tenido lugar a 
puerta cerrada la sesión de clausura del 
Boxing Board of Control, prohibiéndose 
incluso la entrada a los representantes 
de la Prensa 
La asamblea duró hora y media y ter-
minada la misma el secretario manifes-
tó a los periodistas que nada de interés 
tenía que comunicarles. 
Parece ser que en la citada sesión se 
t r a t ó acerca de la elaboración de nue-
vos reglamentos. 
Una buena victoria de Ubaldo 
LONDRES, 15.—En el Ring de Lon-
dres, el italiano Primo Ubaldo, ha ven-
cido brillantemente al inglés Blagdon, 
que se ha visto obligado a abandonar en 
el tercer asalto. 
Balzac se dedica de lleno al "cine" 
PARIS, 15.—El ex campeón de Eu-
ropa de los pesos medios, Bi l ly Balzac, 
que ya ha debutado en la pantalla, 
piensa abandonar N i z a en donde dirige 
una escuela de cultura f ís ica y embar-
carse con rumbo a los Estados Unidos. 
Bi l ly Balzafc se dir igirá luego a Ho-
llywood para cumplir un contrato que 
tiene firmado desde hace tiempo- con 
una importante compañía c inematográ-
fica. Se asegura que és ta lo tendrá a 
su disposición durante un plazo de seis 
meses, pagándole a razón de 1.000 dóla-
res semanales. 
Von Porat tr iunfa por "knock out" 
N U E V A YORK, 14.—El boxeador no-
ruego von Porat, uno de los últ imos con-
trincantes de Uzcudun, ha puesto fue-
ra de combate en el quinto asalto al 
conocido púgil Bat l ing Lévinsky. 
Regatas a motor 
Se preparan grandes pruebas en 
Santander 
SANTANDER, 14.—Ya todos los af i -
cionados están informados del proyecto j mado todavía la formación del 
de gran regata Plymouth - Santander, 
quipo 
acontecimiento deportivo cuyo interés 
no es necesario encomiar, que tendrá 
lugar durante nuestra próxima tempo-
rada veraniega. 
Los preparativos es tán ya en sus 
gestiones fiíjales. Puede considerarse 
como una realidad y a la popularidad 
mundial adquirida por Santander, gra-
cias a la inolvidable regata t ransa t lán-
tica del pasado año, ha de unirse el in-
terés excepcional que ha de despertar 
esta gran prueba, que supone una na-
vegación de tres días por el golfo de 
Vizcaya 
De otra regata crucero se ha habla-
do estos días, aunque de momento no 
pasa de ser un proyecto en estudio. 
Nos referimos a un crucero Santander, 
Bilbao, San Sebast ián que, de sortear-
se algunos inconvenientes de carác ter 
técnico que al parecer se presentan, se 
extendería hasta algún puerto de la cos-
ta francesa. 
De no menor importancia deportiva 
han de ser otras regatas a motor que 
seguramente han de venir a completar 
la temporada náut ica que preparan en 
medio de un ambiente de entusiasmo 
los "yachtsmen" santanderinos. 
Se hacen gestiones para conseguir 
poner en marcha un "raid" de Ingla-
terra a Santander, de yates de recreo 
movidos por motor de explosión. 
Se invi tará a tomar parte en esta 
competencia, a las casas constructoras 
de los más acreditados motores euro-
peos y americanos, y como es induda-
le que alrededor de ella se han de en-
frentar grandes intereses comerciales, 
la lucha puede ser interesante y de 
suma importancia deportiva e indus-
tr ial . 
Los premios en metálico serían cuan-
tiosos y, hasta cierto punto, vendría a 
compensar en parte los desembolsos 
que para asistir a la regata pudieran 
hacer las marcas de motores. 
Coincidiendo con la llegada de los ya-
tes que t o m a r á n parte en esta trave-
sía, que ha de atraer, hacia nuestro 
puerto el interés del mundo entero, en 
la bahía, también con premios en me-
tálico, tendrán lugar otras pruebas en-
tre gasolineras rápidas, del tipo "bóli-
do", que ya durante el verano anterior 
llamaron la atención del público como 
algo nuevo y excepcional. 
Dentro de nuestra matr ícula se cuen-
ta ya con varios modelos de estos im-
ponentes deslizantes, y seguramente pa-
ra la próxima temporada se aumenta-
rá la rapidísima flotil la. 
Un concurso internacional en Venecla 
Del 7 al 15 de septiembre se cele-
b r a r á en Venecia una gran semana de 
regatas a motor, con premios que as-
cenderán a 100.000 pesetas. 
Las principales pruebas serán las si-
guientes: 
Gran Premio de Venecia. Para la se-
rie internacional de 12 litros. 
Premio del Rey de Italia. 
"Record" de los 12 litros. 
Premio del Principe de P íamente 
Para el "record" mundial de velocidad 
Billar 
Campeonato regional 
Ayer tarde, a las siete treinta, en el 
local de la Asociación Española de Bi-
llar, dió principio el campeonato re-
gional a la partida libre, con una nu-
trida inscripción, que comprende los 
mejores valores de la afición madrile-
ñ a E l partido de inauguración, a 300 
tantos al cuadro de 45, a dos golpes, 
se jugó entre el notable profesor se-
ñor Ortega y el señor Sevilla cam-
peón de España, "amateur" de dicha 
part ida 
Football 
Ante el partido Español-Barcelona 
BARCELONA, 15—Todas las conver-
saciones entre los aficionados del "foot-
ball" giran en tomo al próximo partido 
entre el Español y Barcelona. Aunque 
lamentan que estos dos equipos tengan 
que luchar entre sí, lo cual dejará en 
mala situación al que venza para en-
frentarse con el futuro r ival en el cam-
peonato de España , se disponen los afi-
cionados a disfrutar de dos buenos par-
tidos. Para estos encuentros no habrá 
campos suficientes para contener al pú-
blico que asist irá. EIntendiéndolo asi, el 
Español ha subido enormemente los pre-
cios, y en general, la Prensa ataca du-
ramente esta excesiva subida. 
Los precios fijados para el partido del 
domingo en la carretera de Sarr iá se-
rán los siguientes: 
Entrada, 5 pesetas; tribuna sin entra-
da, 15 pesetas; preferencia sin entra-
da, 10; sillas de pista con entrada, 17 
pesetas; populares, primera fila, sin en-
trada, 5; populares, segunda fila, sin en-
trada, 3. 
Los socios del Barcelona tendrán que 
pagar su localidad, al igual que sucede-
rá el otro domingo a los españolistas en 
el campo de Las Corts. 
Las Juntas directivas de ambos equi-
pos han empezado los preparativos. E l 
Club Barcelona ha dado orden a sus 
jugadores para que m a ñ a n a estén en el 
hotel Florida, del Tibidabo, donde pa-
sarán toda la semana. Parece que no 
celebrarán ningún encuentro de entre-
namiento, sino que solamente realizarán 
ejercicios de gimnasia y vida campestre. 
E l Español ha enviado a pasar estqs 
días a sus jugadores al pueblo de La 
Escala, de la costa brava Han marcha-
do ya todos, excepto Zamora Además 
del once titular, han marchado los re-
servas Káisfer, Gramas, González, Solá, 
Prat y Juvé, así como el entrenador se-
ñor Greenwell y un miembro de la Jun-
ta directiva. 
E l Español p resen ta rá su equipo que 
ha jugado los últ imos encuentros. En 
cambio, el Barcelona parece que pre-
sen ta rá el suyo con alguna variación. 
Se habla de que Mar t í suplirá a 
Obiols. En cuanto a la puerta no está 
fijado quien la defenderá. Se espera que 
sea Platko, pues la Directiva le ha te-
legrafiado a Zaragoza, donde se encuen-
tra, para que regrese inmediatamente a 
Barcelona, con el fin de someterse a una 
prueba durante esta semana y si es tá en 
condiciones defenderá el marco del 
campeón de España . 
En cuanto al árbl t ro, el Español pro-
pone a Vallana, y el Barcelona a Mel-
cón. Se cree que dir igirá el encuentro 
el Jugador Internacional. 
Equipo del Athietic bilbaíno 
BILBAO, 15.—Aunque no se ha uíti-
Aficionado al plomo. Dos ga-
banes de piel, baratísimos. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
COMEDIA: Raquel MeUer 
Tras algunos años de ausencia, duran-
te los cuales, tanto en la canción como 
en el cinematógrafo, ha gustado los 
aplausos de todos los públicos, volvió 
Raquel Meller a presentarse ante el pú-
blico madrileño, el primero que la com 
Nuestros lectores habrán observado 
que en casi todas las tiendas de comes-
tibles se exhiben unas torres formadas 
de latas de conserva" verdadero alarde 
de equilibrio, que ha sumido en un m a r r — d — ^ 
de confusiones a mucha gente de ciencia.^ Í(E1 /elica^0.. la estrella famosa de 
Eso de que un pimiento morrón se sos-j bre mundiai 
tenga enchna de siete peras en dulce , ón en la . 
y éstas sobre diez y ocho espárragos es | escogidísimo que llena-
fenómeno que se sale de las leyes na- ^ el ^ por comp8leto; fleg. 
turales. nu* Ita de recuerdos. Raquel Meller se pre-
Pues bien, ayer Manuel * ° ™ * * C * * ¿ B e n t 6 con su repertorio de antaño, ava-
cón se puso a maniobrar ^ . ^ " ^ lorado por un mayor dominio, un sentí-
de esas torres en la ^ ^ ^ ^ a m a r l ^ máaPdelicado / profundo de la emo-
nos de la. calle de Don Ramón de la, exquisita y ar t í s t ica depura-
Cruz, 85, y al t r o P e z f fnntflfna !e ¡ción y simplificación del gesto, que del 
ron encima una sene de latas que, ifran- / ' . y r . . , , . ° . 
bilbaíno que se t r a s l ada rá a Madrid el 
próximo viernes, se cree que el Athietic 
se al ineará en Chamar t ín como ai^ue: 
Blasco, Larracoechea—*Juanín, Qari-
zurieta—tLegarreta — * R. Echevarría, 
•Lafuente — Bergareche — Unamuno — 
+Carmelo—J. Echevarr lá . 
¿ J u g a r á Platko el domingo? 
ZARAGOZA,. 15.— Se asegura que 
Platko se al ineará ya el domingo «n el 
F. C. Barcelona. E l notable guardameta 
internacional se encuentra desde hace 
varios días en esta capital en unión de l ^ 
su hermano, actual entrenador del lhe-;E1 pobre hombre fué asi8tod* C"J" ^ ^ " . y el músico no hicieran más que darle 
r í a Platko se encuentra debidamente lde Socorro de lesiones de pronóstico re- de insp¡ración • 
sê yadí0- , . .nry.oa Donde m á s destacó esta modalidad In-No debe asustarse Manuel: torres m á s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ de tonificar 
altas cayeron. ^ moribundo "cuplet", pero que está 
Dos lesionados en un choque reservada a muy pocos temperamentos 
En el kilómetro 7 de la carretera de ¡excepcionales, fué en su creación de "Flor 
la Coruña chocaron la camioneta 30.185 de té" , dicha con finura y gracia ^sentí-
Madrid, conducida por Tomás Fuentes!mental sutilísima;- en "Caperucita", mo-
Fuentes, de veinti trés años, vecino deinísima estilización del personaje 
emoción. Pero el ^ e m & m o r a í ^ 
en seguida con una grave acogmta oe 
notoriTcrudeza. ¿Puede j u s ^ « 
crimen, no ya en el terreno 3 " r I d 1 ^ S;. 
no en el campo moral, «1 ^ Pa er? 
nal defendiendo el honor ^ una W3ag 
Dejamos al margen teC0*BÍde™}?nTe 
oportunas. Tal vez desde un de 
vista subjetivo, la ^ l ó n , que objeUva 
mente merece sólo reprobación porque 
nunca los fines se Justificanf P f , ^ 
dios punibles, encuentre una ^ " u a u ó n 
suficiente. De todos modos, el hecho 
cambia ya los polos delK1 draraa a r ^ ^ 
timientos de menos nobleza l e r e s t a 
esa dulce suavidad, esa sublimidad en 
la amargura que resplandece en los pri-
meros ¿omentos y que sólo vuelve a 
aparecer cuando al fin un desenlace ar-
mónico pregona en un amor renovado 
nace, ese renacer a la on encima una sene ue ^ i g ^ p i e comentario de la letra y el canto y en otro que nace, ese renacer a u 
amenté! resultó un ^ . ^ ^ ^ : pasa a ser lo principal, como si el poeta ^ a , profundo titulo de la técnicamen 
. ._r . * ^--i» te Zj&ttíto película alemana. 
L . O. 
del1 
entrenado. 
La Copa Murcia f 
MURCIA. 15.—Ya dimos ayer el re-
sultado del primer partido por este con-
curso de la Copa Murcia. 
Los restantes partidos son los siguien-
tes: 
Día 20 en Murcia: R. Murcia-Cartage-
na F. C. 
Día 27 en Elche: Elche-R. Murcia Se-
gunda vuelta. 
Día 3 de febrero en Cartagena: Car-
tagena F. C.-R. Murcia. 
Día 10 de febrero en Elche: Elche-
Cartagena F. C. 
Día 17 de febrero en Murcia: Murcia-
Elche. 
Deportes en general 
Un gran estadio en Valparaíso 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—En el 
próximo mes de marzo se inaugurará en 
Valparaíso un gran estadio denominado ! don Faustino Ruiz de la Guardia, de del público fueron tan nutridos que t e - l ^ 
Las Serraz", celebrándose con dicho | cuarenta y ocho años de edad, var ias 'n ían carácter de ovación y homenaje 
GACETILLAS TEATRALES 
Zarzuela 
timas representaciones).—Noche, no h 
í unción. 
PRINCESA (Tamayo. O.-Comp^. 
Ricardo Calvo.-Tarde. no hay fu¿5¿? 
Noche (popular, tres pesetas butaca) ?; 
zapatero y el rey ' ^ 
ALKAZAB.—A las 6 y 10,30, U tata. 
^ L A B A (Corredera Baja, 17).—cana 
Díaz.-A las 6 (popular, tres pe8eta3 W? 
taS. Raquel.-A laa 10;30 (octavo y b ¿ 
timo miércoles aristocrático de abot̂ V 
La jaula de la leona ao'. 
FUENCABBAL (Fuencarral, 143) 
615 La ermita, la fuente y el rícJ"" 
10 30 Una cualquiera (éxito inmenso)"" 
CÓMICO (Mariana Pineda 10).-?. 
reto-Chicote.-6.3p y 10.30, El f enómei j 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) 0• 
A las 6 30, El alfiler (estreno).-A ¿T 
10 30 Me casó mi madre o Las velelda! 
des de Elena (grandioso éxito cómlcoT 
INFANTA BEATRIZ (Claudio CoeJo 
45)i-_Compañía Irene López Heredia.J 
615 (popular; butaca tres pesetas) b¡] 
fkntasma de Cantervllle (última reprel 
sentaclón).-10.30 (popular; butaca, \ Z 
pesetas). El corazón manda (última re-
presentación). 
TEATRO PAVON (Embajadores, m 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, éxito ex-
traordlnario de la magnífica comedia La 
copla andaluza (espectáculo selecto y 
único). _ 
MARAVILLAS (Malasana, 6).—6,30,1^ 
Magdalena te guíe y La mejor del puer. 
to (butaca. 1,50).—10,30, La guita y La, 
cariñosas (éxito rotundo). 
TEATRO PEREZ GALBOS (Gravina, 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Mañana jueves 17, a las diez treinta 
•• de la noche estreno de la zarzuela de 
Guadalajara y la motocicleta 12.554-M.,Icuento infantil; en "Tarde del Corpus • gev,illa Car'reño y maestro Balaguer, 
guiada por Manuel Acosta Nel ra que i visión t rág ica donde alcanza momentos t,Al espigas". Miércoles, tar-
habita en el paseo de San Vicente, 12,1 y encuentra detalles de hondo dramatis- de y noche( y jueves tarde, la aplaudida 1 ^ ; t¿léfono 11.357)—Compañía B<m£ 
y que ocupaba Amado Muñiz González, ¡mo y de extraordinaria realidad. Zarzuela de Romero Fernandez Shaw y To'rner_A ias 6,30 y 10.30, Mujeres del 
que tiene su domicilio en la caUe de Estreno no hubo m á s que el de "La Guridi, "La melga . d¡a (gran éxito). Butaca, dos pesetas. 
Tudescos, número 47. jmonjita", del maestro Guerrero. Dulce, j ^ TEATRO DF PRICE (Plaza del Rey, 
En el accidente resultaron lesionados!suave y melódica la música, de agrada-, q - A venida 8) ~Ê ectáCUX̂ fy fní^hiif \ S 
Manuel y Amado el primero de pronós-: billshna sencillez ^ ^ J ^ ^ P r ó x i m Z T ^ 1 ^ ' ^ dé- i T l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tico reservado, y levemente el segundo.; monja estilizada y lírica, de ^uaroacon . " U A a m a r „ E<¿prendente interpreta- bié). Butaca, ocho y seis pesetas, 
c " j o n n « . l i a estilización que en traje y ademanes J ^ ^ bellisima Magde Bellamy. Y PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
Sustracción de ¿ . O ü ü ptas. en Joyasile da Raquei Meller, a veces con tal In- ..Mamá( déjame amar", es el orgulloigaii, 13).—A las 6 y 10,15, ¿Deben guiar 
De la habitación que ocupa en una,tensidad que la monja blanca da en apa-de ja marca 2rox. jiag mujeres "auto"? ¡Gloria al difun. 
pensión de la calle del Marqués de Val-irición, fantasma o cosa así. , , — ¡to! La sirena de los Trópicos por Joag. 
deiglesias, número 1, le sustrajeron ai En todas las canciones los aPlausosl.j | |i| | | | | | | | | | | | | | |i| |min^ 
5 REAL CINEMA (Plaza de Isabel II). 
motivo una gran fiesta, en la que toma- | joyas por un valor total de 2.000 pese-
rán parte los elementos deportivos más \ tas. 
destacados de Santiago y Valparaíso. 
Ciclismo 
"Record" mundial tras "auto" 
El "record" mundial ciclista de las, 
cinco millas (ocho kilómetros 47 me. años vendedora de d é d m o s de lotería, 
tros) tras "auto", ha sido superado p0r' ^ habita en la plaza de Nicolás Sal-
Blekemolen, que ha cubierto dicha d i s - l ^ f 6 * - 17' se P ^ s e n t ó en la comisaría 
tancía en 4 m. 39 s. 
El perjudicado puso el hecho en cono-
cimiento de las autoridades. 
Los ansiosos 
Dolores Gómez Royal, de cuarenta 
J. de la C. 
PELICULAS NUEVAS 
del distrito a relatar un disgusto que 
¡la hablan dado. 
La compareciente es propietaria de 
un puesto instalado en la calle Mayor, 
esquina a la de Coloreros, y ayer notó 
que la había desaparecido un bolsillo 
en el que guardaba 200 pesetas. 
Lo curioso del hecho es que a Do-
lores no le cabe la menor duda de qu? 
REAL CINEMA: "Renacer". 
A la hora de la muerte, un millona-
rio se confiesa autor de un crimen, p o r s 
el que lleva ya ocho años condenado a S 
prisión un amigo suyo, sobre el que In-,s 
justamente recayó la culpa Protegido ^ 
por su abogado, un joven simpático y — 
elegante, logra aquél la libertad, a la que 
le da derecho su inocencia. Se encuen-| 
tra entonces ante un problema en su 
I M I O OE LA W C i | 
Lunes próximo 
5 B E N - H U R 
El "record" anterior estaba en 4 mi-
nutos 40 s. 2/5. 
Binda-Plemontesl ganan el premio 
Dupré-Lapize 
PARIS. 15.—La quinta carrera a la 
americana disputada en esta temporada 
ha sido ganada por el equipo italiano 
Binda-Piemontesi, quienes obtuvieron la 
victoria contra otro equipo italiano, el 
belga y todos los demás franceses. 
Carreras de caballos 
El Gran Premio de Montecarlo 
Se ha disputado el Gran Premio de 
Montecarlo, vallas, 150.000 francos, so-
bre 3.500 metros. Resultados: 
1, L A FLEUR (Bedelonp), de M. A r -
thur Veil-Picard. 
2, "Le Bouit" 
de Veil-Picard. 
3, "Silskun" (Nerwo), de M . F. Lieux.! E l jefe de la"DIvisión de Ferrocarriles,IPlota ^ maltrata. E l marido, para con- = 
vencerse de su desgracia, se coloca de s 
mmiiiiiiiiii imiimiimimimiiiiiiiiii i i i i 
Palacio de la Música 
S1 A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pa. 
_ thé. Cuidado con las joyas Ladronzue. 
= lla de amor por Lilian Harvey. Renacer, 
5 por Suzy Vernon y Willy Frltz. 
=¡ PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
S'A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
¡S'mont. Bartolo, maestro de escuela. Lâ  
/ ' E dronzuela de amor, por Lilian Harvey. 
5'Huía, por Clara Bow. 
B PALACIO DE LA PRENSA (Pl y 
S Margall).—A las 6 y a las 10,15, Encl-
ñS;clopedia Pathé. Jugando a los novios, 
' i Amor de hermano. Huía, por Clara Bow 
i (gran éxito). 
I CINE AVENIDA ( P y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
vida: renacer. Para elio, piensa en suj "La sirena de los Trópicos", por la M¿s va]e maña qUe fuerza. El lobo, por 
esposa y su hija, qv:e dejó abandonadas "estrella negra" Josefina Baker, y MIvlo-|qarm^n Rico y Pablo Zapico. 
forzosamente ocho años atrás . Va en ' r í a al difunto!", por el popular y gra-, CINE DEL CALLAO (Plaza del Cap 
su busca y las encuentra, pero ¿cómo?,ciosísimo actor Nicolás Rimski, llenan ¡|jao)—gi io,15 Novedades Internaciona-
Su esposa es aparentemente la amante a diario este local, que, además, ofre-,jeg jye pUnta en blanco, por Johnny Hl-
!del pérfido dueño de un "cabaret" In-
ce a su público el interesante concurso rjgg_ ¡Griselda, te amo! ("Mon coeur au 
el autor de la sustracción es un indi-[mundo, donde por triunfar todos los v i - de artistas cinematográficos enmasca-iraj¿nt| . .)t p0r Annette Benson y Olaf 
viduo desconocido que estuvo en el pues- cios' ee rinde culto a los estupefacien- rados. Fjord 
tes orientales, y su hija joven, pura e¡ 
inocente, en la primavera de la vida, es-
to a cobrar el premio de una partici-
pación. Se conoce que al "agraciado" 
le pareció poco dinero el que le daban 
por las buenas y se llevó fes 200 de! 
i la , por las malas. 
Más ladrones de trenes y cor-
tijos detenidos 
Sigue la persecución y captura de la-
ROYALTY (Génova, 6).—A las 6 y 
tólnc¿nsíi¿ Te^ 
fera malsana. Se vislumbra la tragedia, s - R i m ^ l . La sirena de los Trópicos, 
Entretanto, el joven abogado ha conocí-= nRl { m i n ni" I H nfl l ipipfl " ¡por Josefina Baker. Lunes, Greta Garbo, 
do casualmente a la jovencita y ambos = r í l l l i l i l í I r U U M lll Ei CINEMA GOYA (Goya, 24).-A las 
se han enamorado mutuamente, sin que = I n L l l U i U U L L l l IVIUUIUn • 
aquél advierta la verdadera personalidad 5 
de la muchacha. 
Pero el drama interno es distinto. La = 
esposa del ex presidiarlo es una mujer 
(Belmondo), también jdrores de trenes, cortijos y fábricas de buena que no puede librarse de las ga -2 ^ 
aceite de la región andaluza. rra3 del dueño del "cabaret", que la ex- 5 
Pedestrismo 
La Vneíta a Flgueras 
La segunda vuelta pedestre a Figue 
ras sobre un recorrido de seis kilóme 
tros, aproximadamente, fué ganada por 
¡don Ricardo Castro, siguiendo instruc-
ciones del director de Seguridad, conti-
Lunes próximo 
B E N - H U R 
S y 10.15. Noticiario Fox. Mucho rul-
5'do y pocas nueces. Boda en cuaren-
S tena. ¡Oh marquesa! 
5) MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
SiA las 5 y a las 10, Revista Pathé. Do-
/ / E¡mingo, día de respingo. De ladrón a de-
Sltective. El pirata negro, por Douglas 
SjFairbanks (éxito enorme). 
= CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
- tole-fono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche. operador de proyecciones. Llega un mo- s: 
mentó en que el supuesto amante de la ™ i m m i m ^ ^ ¿ucho ruido y pocas 
Z Í Z V l ^ L l L J í ^ I ? M mUKJr bUena f f nsaf.,de ella ante ™ Inueces (Ravmond Grifflth y Elena Co^ 
llnciientes de este généro la aludida nobleza y pretende utilizar a su hija., " U . i l a " ítello). Boda en cuarente¿a (cómica), 
región. Al efecto fueron comisionados 1 ^ bace bailar en el "cabaret". Ella' 
los inspectores don Antonio José Mar-I1006*16 P F a 8alvar a su madre y cuando 
< < O u l a ^ Itello). a e  
1 l u í a I ¡Oh. marquesa' (Colleen Moore). 
En el PALACIO DE L A PRENSA, 1 CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).-
el corredor Moreno, del Real Club De- ' t í n y don Luis Villanueva y los f u n c i o n a - ' ^ ^ ñ ^ 1 ^ f ^ J J " ^ ^ H ^ ^ n ^ f i l ^ f 61 "cine" de la elegancia y de la dis-|5,30 y 10, Boda en cuarentena (comedia 
'ríos a sus órdenes don Alejandro Maro-¡ sorprende ^ M ^ f t y a ^ f a ^ t e ^ M ' ^ 1 ^ continúa, proyectándose con gran ¡Paramount). Mucho ruido y poca£ nue-portivo Espaflol, de Barcelona. 
Lawn tennis 
Concurso del Turó 
BARCELONA. 15.—En las pistas de 
"tennis" del Club Turó, se jugó el par-
tido final del campeonato individual de 
damas entre la señorita Rosa Torres y 
to, don David Arroyo, don José Ferrer.i u c h r on Ti malvrdo lo mata í l Jus éxit° ^ Pflic"la " ^ Ú a " ' genlal ,nter-|ce? ^ 3 ™ ° ? * ^ i f f i t h ) . ¡Oh, marqu^ 
A ™ nirn^^u** A * i„ r > ¿ ~ A A HM' i !» 1 u I1UUIvauu' Iimia- *f* Jus pretacion de Clara Bow. sa , por Colleen Moore (de selecciones 
don Marcelino de la Gándara, don Miguel tiem lo absuelve y vuelve gozoso a su ^ E1 úbllc0 celebra extraordlnariamen- Ve^aguer) 
Caro, don Leocadio M . Durango y el derogar con su esposa, mientras su hija te es¿a ,pelícuia> la mejor seguramente 
la plantilla de Linares don Jul ián Baños!56 casa con el Joven ^ amaba. de la artista, 
para el esclarecimiento de los hechos, v! Venimos asistiendo en las exhiblcio-, . . 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo. 11").—A laa 6 y 10,15, Revista. 
La segunda juventud de la vieja Mary-
su labor ha sido corona a por l éxito. ínes ya frecuentes el "cine" alemán, a v ( ] | | | | | | | | | | | | | | | g | | | ] | | | | | ¡ | | i | | i l l l l l l l I I I I I ! I IUII^ ^ el mundo marcha..., por Eleanor 
Han detenido el resto de la banda que una serie de películas d ramát i cas que j£ — Boardman 
la señora Pons. la cual venció a su ri-í0Peraba por aquellos lugares en trenes revelan un nuevo género cinematográ- = 
val por 6—3, 5—7 y 6—2. 
Un concurso internacional 
RIO DE JANEIRO, 15.—El prefecto 
y cortijos, y han recuperado Infinidad de 
pellejos de aceite, cortes de trajes, se 
fico muy distinto al generalmente frí 
voló americano, pero envuelto las más 
das, abrigos de píeles y otros efectos, de las veces en una honda filosofía pe- s 
vendidos a bajo precio en distintos luga-1 simista de notoria crudeza moral, en 
federal, señor Prado Júnior, con objeto ¡res por los detenidos hace días Joaquín la que con frecuencia se hace gala de S 
de atraer el turismo mundial, ha orga-j Campos Encinas, "Zapaterillo", de Lina-1 un sentido realista exento de pulcritud. = / / 
nizado para los meses de agosto / sep- reg; Antonio Caballero Fernández, " e l ' y en algunas ocasiones alto de cohesión ¡S *• 
tiembre un gran campeonato internacio-
nal de "tennis", encargándose de su di-
rección técnica el profesional francés 
Mart in Pías. Este ya ha invitado al in -
glés Austin Gregory; a los franceses 
Antoñi to"; Joaquín Partida Avila, "el Je-
rezano", y Angel Garrido Mendoza, "el 
Carapalo", en unión de los detenidos aho-
y armonía ar t ís t ica. La película "Re- = 
nacer", aunque de tesis moral d i s t i n t á i s 
guarda una cierta semejanza en su des- S 
I PALACIO DE LA I B A i 
Lunes próximo 
B E N - H U R 
= ' CINE DE LA FLOR (Alberto Aguí-
|¡;:lera, 2, esquina a San Bernardo). Hoy 
_ uno de los mejores. Lleve a sus niñee 
S¡miércoles o jueves. Hoy precios popu-
S,lares; butacas, 0,30; EÍllones de prefe-
Si renda, 0,40; sillones de platea, 0,60 y 
SjOJS. Lunes y jueves aristocráticos di 
JJ Sjmoda, cambio de programa 
ra, oue son Francisco Pedro Rodrigo I envoltura con las creaciones de Emil 
^ .. . _ _ . .. ., . _ . ... T a n n t n r r a . >I\T r,t.i a¥ Á" w "TTl Anott-n* An Cortés, "el Juan Pedro" y "el Cortés" 
Borotra, Cochet. Lacoste. Soussus y i muy conocido de la Policía como ladrón 
Brugnon; a la española Alvarez; a los de ^reneg. Juan Murillo Mart ín, "el Jua-
italianos Morjuego y Demartelh; a c.slnillo,. José Hernández Mar1.ínez (a quien 
norteamericanos Alonso y Tildes; a losise conoce ..Antonio el Serrano" los 
Jannings: "Varle té" y "E l destino de 
la carne". 
Por su aspecto externo, hemos de 
hacer con respecto al " f i l m " proyecta-
do anteanoche en el Real Cinema, unas 
riiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiimimii 
= | FRONTON JAI -ALAI (Alfonso XL $ 
S Partidos del día 16 de enero de 1929. A 
S las 4 tarde. Pilmero, a pala: Zubeldi» 
= y E rmúa contra Quintana I y Gallar-
— ta n . Segundo, a pala: Gallarta TU J 
"lAmorebieta I contra Radiola y Pérez. 
Palacio de la Música 
El concurso de artistas enmascara-
dos "Metro-Goldwyn-Mayer, cuya prime-
ra semana principió el lunes, sigue des-argentinos Ronald Boyo, Ñores, Catta-, — c u a n t a s salvedades, las mismas que se ™ ^ ^ 1 ^ ^ ^ silo 
ruzza y Robson. Algunos de estos lUf-a- formabaJn la banda que tenían atemorl-!deben hacer e*.l& mayor ía de las P6" por los magníficos premios ofrecidos. 
dores han comunicado su asistencia, es-
perándose la aceptación de los demás. 
Para la celebración del campeonato se 
construirá un estadio capaz para 20.U00 
espectadores. 
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zados a los vecinos de varios pueblos i lículas del día: desnudeces expresío- sino p0r ^ novedad que en sí encierra, 
andaluces hes erotismo malsano y desenfrena- Continua el éxito de "La sirena de 
m usx' u „„{j„ „ - - no, descarnado realismo. los Trópicos", adaptación de la novela 
También han ^ No acago merece en gu ofunda de Maurice Dekobra, llevada a la pan-
licía los cómplices de los c i t ^ talia por la ;;estrella negra" Josefina 
T ^ t i ^ Í , I t " ^ es una película de firmes raí- Baker' ^ de "lGloria ^ difunto!", de 
nández Jiménez, vendedor ambulante; un,oeg d r a m á t i c a g / S e encara con la 
posadero de Linares, llamado Lorenzo | t.va cruel del inocent/que 
Pérez Morillas; el aceitero Miguel Pan- ^r ras t ró ocho ^ las cadenag del ^ 
toja Plomares y tres individuos más , gidio> y encuentra mancillada su hon-
ra, amargada su vida por un malvado. 
Hasta aquí el drama es digno, sobrio, 
patético, magnífico. A t ravés de las es-
Los tiempos invernales 
y los artrítricos 
La época invernal es llamada 'calva-
rlo de los artrít icos". A la menor hume-
dad, al más leve enfriamiento, la ten-
dencia urlcémica despierta furiosa, so-
bieviniendo entonces el reuma o la gota; 
a veces se manifiesta violentamente en 
ciertos individuos, con el martirio de las 
tumefacciones que hacen imposible po-
der articular las manos, los brazos o los 
pies, condenando al paciente a la dolo-
rosa postración durante meses. 
SI en los primeros síntomas se recu-
rriese al Uromil, de tan probadas virtu-
des terapéuticas para curar las enferme-
dades yá citadas, es evidente que los ata-
ques que a veces ponen en peligro la 
existencia, no se reproducirían. Infini-
dad de médicos toman para si este so-
berano remedio y certifican haber obte-
nido curaciones prodigiosas de enfermo» 
desengañados, que no habían encontrado 
el menor alivio en ningún otro preparado. 
La siguiente opinión medical js un 
nuevo testimonio de las virtudes tt-ra-
péuticaa de tan poderoso disolvente úri-
co: "Me es grato poder hacer público di 
buen resultado que observé en mí mlamo 
cor el Uromil; habiendo conseguido, con 
un solo frasco que tomé, la curación de 
un eczema artr í t ico que se hizo rebelde 
a otros tratamientos y un gran alivio 
en los dolores articulares que con fre-
cuencia me aquejan." 
Dr. FRANCISCO SANTOS 
Lange (Coruña) 
llamados Cayetano Mendoza Mendoza, 
"el Peplnallo"; Antonio Mendoza' Ca-
rrasco, "el Cañero", y Pedro Montiel 
Cañete, "el Pedresa", los cuales se de-
dicaban a vender lo que los primeros ro-
baban y a i r con sus caballerías a reco-
ger lo que éstos sus t ra ían de los trenes 
y tiraban después a la vía. 
Casi todos los detenidos han sufrido 
condena por robo, algunos por diez y 
siete años, como "Juanillo" y "el Anto-
nio Serrano". 
Los funcionarios que han realizado el 
servicio han sido muy felicitados por 
sus jefes. 
Se hunde una tapia y alcanza 
a una niña 
En el paseo de la Dirección se de-
r rumbó una tapia de unos cuatro me-
tros de altura y alcanzó a la niña de 
dos años de edad Marina Sánchez Ro-
bles, domiciliada en la casa número 6 
del Indicado paseo. 
La criaturita resultó con lesiones de 
si una importancia. Se le asistió en la 
Casa de Socorro de Chamar t ín y luego 
fué trasladada al Hospital de la Prin-
cesa. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—En la calle de Toledo el 
automóvil 14.968-M, conducido por su 
propietario, Cirilo Vaquero García, de 
treinta años, que habita en la de Ir iar-
te, número 20, alcanzó a Natalio Pas-
cual Ramos, de sesenta y dos años, do-
miciliado en Arganzuela, 17, y le causó 
lesiones de relativa importancia. 
, —Ernesto Eaylievat Peñón, de vein-
ticuatro años, que habita en Claudio 
Coello, 94, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al alcanzarle el automóvil nú-
mero 5.161, que guiaba Justo Jover. 
—En la carretera de Mandes la ca-
cenas realistas, los perfiles psicológicos 
nobles de un alma en toda la tensión 
de su amargura, se acusan con Intensa 
mloneta 26.171, conducida por Justino 
Pedrales, alcanzó a Rosa Fernández Gar-
cía, de cincuenta y cuatro años, domi-
ciliada en General Pintos, 12, y le cau-
só graves lesiones. 
Un plúmbeo detenido.—Santiago Cuer-
vo Rodríguez, de cincuenta y cuatro 
años, que habita en el camino viejo de 
Canillas, número 7, fué detenido por 
tomar demasiado cariño a ciertas ca-
ñerías de plomo de laa cocheras sitas 
en la calle de Salas, número 5. 
Un roblto.—Luis Mar t ín Rulz, de 
cuarenta y siete años, con domicilio en 
la calle del Amparo, número 62, de-
nunció que del escaparate de una pa-
pelería sita en la plaza del Angel, nú-
mero 1, habían robado géneros valora-
dos en 87 pesetas. 
"Caen" dos buenos abrigos.—Don Ma-
nuel Mart ínez Mate, de treinta y siete 
años, domiciliado en Mayor, 23, denun-
ció que mientras almorzaba entraron la-
drones en su expresada casa y se lleva-
ron dos abrigos de piel, que valen 2.500 
pesetas. 
Caídas.—Francisco Ca ta lán Simón, 
de cincuenta y seis años, con domici-
lio en un tejar de las Ventas del E s -
píritu Santo, se cayó casualmente y se 
produjo lesiones de relativa importan-
cia. 
Muerte repentina.—En la Casa de So-
corro de la Latina Ingresó ayer Jesús 
Rodríguez, de sesenta y seis años, que 
se había sentido enfermo. Poco después 
faUeció. 
Nicolás Rimski, 
Mañana, Marie Prevost en "Quiero 
ver Par ís" . 
"Renacer" 
En REAL CINEMA se ha estrenado 
la grandiosa cinta marca Ufa "Rena-
cer", formidable creación cinematográ-
fica de Suzy Vernon y Wil ly Fritz. 
Con Interes enorme se ha seguido por 
el público esta cinta, una de las me-
jores de la casa Ufa. 
Butaca, tarde, 1,50. Noche, una peseta. 
(El anuncio de los espectáculos no su* 
pone aprobación ni recomendación.) 
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Palacio de la Música 
Concurso do Artistas enmascarados 
METRO-GOLDWIN-MAYER 
Primer premio: 
IL LIORNE 5 H.P. 
Las plantillas del Cuerpo 
de Vigilancia 
Ja 
Han sido aprobadas por real orden ^ 
Gobernación que Inserte, la "Gaceta 
ayer las siguientes plantillas del ^ 
po de Vigilancia: ^ 
Un comisarlo general de Madrid, 0 
de Barcelona, 13,500 pesetas; un sea 
tario general de Madrid, 12,500; ov 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30, La melga. 
A las 10,30, La melga. 
CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 y 10,15, Pepa 
Doncel. 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Mar-
garita Xlrgu.—A las 6,15 y 10,15. Prl-
merose (butaca, tr^s pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca). Chiqul-
lín. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30 y 10,30, La 
picara molinera. Exito cumbre del maes-
tro Luna. 
ESLAVA (Pasadizo de San Olnés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6 de la tarde, 
única función, Madame Pepita (reposi-
ción). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A laa 6, El rosal de las tres rosas {úl- actual. 
ario' de Barcelona, 12.500; cinco comls"nd. 
jefes, a 12.000 pesetas, 60.000 ; 20 de P 
mera clase, a 11000, 220.000 ; 40 de ^ 
gunda, a 10.000, 400.000 ; 50 de teTCí{\. 
a 9.000, 540.000; 150 inspectores de P 
mera clase a 7.500, 1.125.0OO; 220 de de 
gunda. a 6.000, 1320.000 ; 820 agentes 
primera a 5.000, 4.100.000 ; 820 de seg j : 
da a 3.500, 2.870.0u0; 820 de ^eTcelLe-
3.000, 2.460.000; 288 vigUantes de 
ra a 3.000 (a extinguir), 864.000; ^ U ; 
segunda a 1.500 (gratificación). Sfí^ 
28 agentes escribientes a 3.000, S4-^' 
Total, 14.618.500 pesetas. 1#M¿|0' 
En los casos en que las B»ooM»°" £ 
nes que se establecen en la P1^",! „ d< 
tada no afecten más que al caxa?ZAT» 
denominación del cargo, se consig ]o3 
esta circunstancia en los títulos ae 
funcionarlos a quienes se refier». 5̂ 
medio de certificación expedida P0* \s 
llamados a verificarlo con arreglo 5. 
real orden número 1.025, de 25 de » 
to de 1927 ("Gaceta" del día e» 
De la certificación a que se a i u ^ ^ . 
el párrafo anterior, se obtendrán )« 
pias prevenidas, que serán enviadas 
Ordenación de pagos para q"6 ^ 
los efectos correspondientes. .n P 
Si las modificaciones se contraje 
aumento de haber poi cambio de r 
gona o de clase, o sólo por aque £t0-
ticular, se expedirán lo» nombra^' re 
y títulos debidos con sujeción 8 l o ^ r 
ceptuado en las disposlcionee & 
cumpliéndose también lo que la* po 
mas establecen respecto a tomas o 
sesión, ceses v deveneoa de hsbere» ^ 
se entenderán a partir del 1 ^ 





L A V I D A E N M A D R I D 
Entrega del teatro Españo l 
E l alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que el día anterior había visi-
tado detenidamente el teatro Español, 
cuyas obras están ya terminadas. Aña-
dió que dicho coliseo había sido pueito 
ya a disposición de la Empresa que ha 
de explotarlo durante esta temporada. 
—Según declaraciones del señor Arls-
tlzábal, la primera quincena del mes co-
iriente arroja un resultado satisfactorio 
en lo que se refiere a accidentes de auto-
móvil. 
Añadió que es preciso que los vian-
dantes pongan cuanto esté de su parte 
para reducir aún más el número de atro-
pellos. Por su parte, la Alcaldía dictará 
un bando donde se detallarán las pre-
cauciones que debe adoptar el transeún-
te a pie. 
— E n vista de que la supresión de los 
tranvías por la calle de la Flor origina 
trastornos en la circulación, el aloalde 
se ha dirigido a la Empresa de Tran-
vías para que vea la manera de esta-
blecer la circulación de tranvías por la 
calle de Isabel la Católica. 
—Por faltas contra el bando de lim-
piezas se han formulado anteayer 148 
denuncias. 
—Hasta ahora se han distribuido pe-
Betas 604.100 entre los damnificados por 
el incendio de Novedades. 
E l reglamento de consul-
tas gratuitas, aprobado 
En su local social se reunió ayer el Co-
legio de Médicos, en segunda convoca-
toria, para aprobar definitivamente el 
reglamento sobre consultas públicas gra-
tuitas, elaborado en seis o siete largas 
sesiones. 
L a reunión fué muy breve, y no hizo 
falta votación. Todos los artículos del 
reglamento fueron aprobados por unani-
midad, excepto el primero, que tuvo un 
voto en contra. 
Aunque durante la elaboración de este 
reglamento íbamos dando cuenta a los 
lectores de sus artículos, publicamos a 
continuación lo que es en síntesis este 
nuevo reglamento: 
E l Colegio de Médicos autoriza a sus 
colegiados para que presten sus servi-
cios profesionales en las consultas pú-
blicas gratuitas fundadas y sostenidas 
por el Estado, la Provincia o el Muni-
cipio. E n las fundadas y sostenidas por 
entidades o particulares, con fines bené-
ficos o no, siempre que remuneren los 
servicios facu'tativos. E n las fundadas y 
sostenidas por médicos, previas las con-
diciones establecidas. Los fondos con que 
se fundó y entretiene la consulta públi-
ca gratuita procederán en todo caso del 
peculio particular del médico. 
Está prohibido actuar en una consulta 
pública gratuita que funcione en el mis-
mo local o en relación de cualquier clase 
con una consulta retribuida. 
Ningún colegiado que haya de aten-
der una consulta pública gratuita podrá 
servir una particular. 
Las consultas públicas gratuitas fun-
dadas por médicos tienen el deber de 
rendir anualmente cuenta de su gestión 
científica a la Junta de gobierno. 
Las consultas públicas gratuitas fun-
dadas por médicos contribuirán con un 
canon de 10 pesetas mensuales por mé-
dico en servicio, que se destinarán al Co-
legio para huérfanos de médicos. 
L a asistencia médica en las consultas 
públicas gratuitas está exclusivamente 
reservada a los enfermos pobres. (El tí-
tulo I I I está dedicado a puntualizar cómo 
ha de acreditarse la condición de pobre-
za. Recientemente se publicó íntegro en 
estas columnas.) 
E l Colegio perseguirá judicialmente 
por estafa al que falsee sus afirmaciones 
en cualquiera de los extremos que con-
clemen a la solicitud o uso de las tar-
jetas nominales de pobreza. 
L a sección jurídica del Colegio se en-
cargará de perseguir judicialmente a los 
contraventores de este reglamento cuan-
do la lesión de sus disposiciones proven-
ga de un enfermo. 
Para los enfermos cuya residencia ra-
dique en la provincia de Madrid, las tar-
jetas nominales de pobreza—que se fa-
cilitarán en el Colegio—tendrán validez 
por un año. Los enfermos que residan 
fuera de dicha provin'cia recibirán tar-
jetas semipersonales para cada caso, que 
tendrán. Igualmente, un año de validez. 
E l Colegio prohibe, sin excepción al-
guna, la percepción de Ingresos a título 
de honorarios, limosnas, premios, retri-
buciones de un enfermo considerado po-
bre con arreglo a las normas de este 
reglamento. 
U n dirigible tipo "Italia" 
L a Transaérea Colón, encargada del 
servicio de la línea aérea Sevilla-Buenos 
Aires, piensa adquirir un dirigible, ofre-
cido por el Gobierno italiano, de tipo 
idéntico al "Italia", utilizado por el ge-
neral Nobile en su excursión ártica y 
perdido en las regiones polares. E l di-
rigible es de una capacidad de 18.000 
metros cúbicos, mucho menor que el 
"Conde Zeppelin", de 105.000. 
L a aeronave se destinará a escuela 
de pilotos, pues para el comienzo de la 
línea se necesita formar en España 
alrededor de una quincena. E n cada .via-
je Irán tres turnos de pilotos cada uno 
—de cámara, de timón de profundidad 
y de timón de dirección. 
Hace pocos días representantes de la 
Transaérea visitaron al presidente del 
Consejo para solicitar cooperación del 
Estado. Entienden que el dirigible pu-
diera también ser utilizado para otros 
usos. 
E l señor Loring saldrá uno de estos 
días para Alemania con objeto de en-
trevistarse con el doctor Eckener. 
—Estos días se celebran las reunio-
nes preliminares para la constitución 
de la Sociedad explotadora de las lí-
neas aéreas subvencionadas. Asisten re-
presentantes de las veintiocho entida-
des incluidas en la concesión. 
E l Premio M a r v á 
E l Patronato de la Fundación del 
Premio Marvá ha declarado desierto el 
concurso de 1928; pero ha acordado con-
ceder 1.000 pesetas al autor del traba-
jo que lleva por lema "Buena voluntad 
para el bien de todos". E n el curso de 
1929 se premiará con 4.000 pesetas el 
mejor trabajo sobre el tema "Las ju-
risdicciones y procedimientos especiales 
en la aplicación de las leyes sociales. 
Estudio crítico comparativo de la legis-
lación española". 
Los trabajos se han de presentar an-
tes del 30 de septiembre de 1929. 
Para 1930 hay otro concurso, en el 
que se premiará con 5.000 pesetas al 
mejor trabajo sobre el tema" E l emi-
grante y los seguros sociales". Los tra-
bajos podrán presentarse hasta el 30 
des septiembre de 1930. Se remitirán 
al presidente de la Fundación del Pre-
mio Marvá (Sagasta, 6). 
Mil pesetas para un 
trabajo literario 
E l catedrático del Instituto del (Car-
denal Cisneros doctor don Mario Mén-
dez Bejarano ofrece un premio de mil 
pesetas al mejor estudio acerca del 
tema "Efemérides relativas a la escuela 
literaria de Sevilla desde 1844 a 1924'. 
Compondrán el Jurado tres catedráti-
cos de la Facultad de Filosofía y Le-
tras. E l premio, una vez otorgado, se 
entregará en el acto de apertura del 
curso académico 1929-1930. 
Los trabajos habrán de ser presenta-
dos en la secretaría de dicha Facultad 
antes del 31 de agosto próximo, l^ara 
concursar es exigible ser licenciado, doc-
tor o alumno admitido a cátedra, cir-
cunstancias a justificar por los aspi-
rantes. 
Planes de la Escuela del Libro 
Abierto ya el concurso» para proveer 
las cinco primeras cátedras que van a 
constituir la Escuela de Librería, la Cá-
mara oficial del Libro tiene el propósito 
de inaugurar las clases a primeros de 
febrero. 
Para estimular la concurrencia de 
alumnos, ae recabará de libreros y edi-
tores que consideren mérito preferente 
para el ascenso de sus empleados el cer-
tificado de la Escuela. Además, en lo 
sucesivo, acaso se disponga no admitir 
personal nuevo que no haya cursado los 
estudios aludidos. 
E n el plan de la Escuela figura la or-
ganización de cursos superiores para ad-
quirir las materias de enseñanza propias 
de jefe de librería, y otros especiales 
destinados a los futuros directores de bi-
bliotecas populares. L a Cámara va a ges-
tionar también que se exija la inscrip-
ción en la Escuela a los que pretendan 
el empleo subalterno de mozo de biblio-
tecas. 
Otro de los asuntos tratados en la 
junta última de la Cámara fué el de los 
aforos de libros importados. Dice la Cá-
mara que paquetes postales procedentes 
del extranjero se consideran a veces co-
mo estampas, a los efectos tributarios, 
por el simple hecho de que exhiben un 
grabado en la portada, y los derechos 
que ha de satisfacer la casa consignata-
ria exceden entonces en mucho al valor 
del pedido, con el perjuicio consiguiente. 
Se acordó Interesar de la Dirección de 
Aduanas que el servicio se practique en 
debida forma. 
Finalmente, hubo un cambio de impre-
siones respecto ai Comité oficial del L i -
bro, cuyas funciones serán atribuidas 
posiblemente al Consejo superior del L i -
bro. 
Congreso de organizac ión 
científica del trabajo 
E l programa de cuestiones para el 
IV Congreso Internacional de Organiza-
ción Científica del Trabajo, que se ce-
lebrará en jimio en París, es el si-
guiente: 
Centralización y unificación de las 
normalizaciones nacionales con vistas 
a la creación de un Instituto Interna-
cional de Normalización, creación de 
una oficina internacional que centralice 
los cronometrajes establecidos por las 
Empresas de todos los países. 
También hay cuestiones acerca del 
factor humano en el trabajo. 
E n lo relativo a enseñanza y divul-
gación de la organización científica del 
trabajo se estudiará la colaboración 
posible de las escuelas en todos sus 
grados y la manera de utilizar el cine-
matógrafo. 
E n la Sección de economía domésti-
ca figuran los estudios de la fatiga 
provocado por los trabajos de la casa. 
L a Sección de Agricultura propone la 
presentación de planes de repartición 
del trabajo que permitan la estabili-
zación de la mano de obra y el estudio 
de las herramientas a brazo. 
E l Congreso de Oceanograf ía 
E l Uruguay ha nombrado represen-
tante en la Comisión Internacional Ibe-
roamericana de Oceanografía y en el 
próximo Congreso de Oceanografía, que 
se reunirá en la Exposición de Sevi-
lla, al agregado naval de la Legación 
de Madrid, señor Rivera Travieso. E s -
tán representados ya, aparte de Espa-
ña y el Uruguay, Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Méjico, Panamá, 
Perú, Portugal, república Dominicana, 
Venezuela y Guatemala. 
E l Instituto de Física y Química 
Los Estudiantes Católicos 
de Madrid 
E l d ía 20 dará comienzo la I V Asam-
blea regional de la Federac ión 
Durante los días 20, 21, 22 y 23 de 
enero se celebrará en esta corte la 
I V Asamblea regional de la Federación 
de Estudiantes Católicos de Madrid, con 
arreglo al siguiente programa: 
Día 20.—A las ocho y media de la 
mañana, misa de Comunión en San Gi-
nés, que dirá don Javier Zublrí, cate-
drático de la Central. A las nueve y 
media, desayuno en el Café de Lisboa, 
ofrecido por la Federación madrileña a 
los asambleístas. A las diez y media, 
en la Casa del Estudiante, sesión inau-
gural; discurso de don Tomás Morales 
Pérez, lectura de la Memoria por don 
Guillermo Escribano y discusión del te-
ma "La Ciudad Universitaria"; será 
ponente el señor Gonzalo de Cárdenas. 
Día 21.—A las seis de la tarde, ve-
lada teatral en el teatro de la Zarzue-
la, con asistencia de las Reinas. 
Día 22.—A las cinco de la tarde, 
en la Casa del Estudiante, sesión pú-
blica; tema: "La Ciudad Universitaria". 
Día 23.—A las once de la mañana, en 
la Casa del Estudiante, sesión pública; 
tema: "Institutos femeninos"; ponente, 
señorita Angeles Roda. A la una y me-
dia de la tarde, banquete en el Café 
de San Isidro. A las seis, sesión de 
clausura; hablarán don Tomás Morales 
Pérez, don José Martín-Sánchez, don 
Rafael Foms, el rector de la Uni-
versidad Central y el director general 
de Enseñanza superior y secundarla. 
En alta voz y al oído 
Del Infierno de una noche de tos se 
pasa a la gloria de un sueño tranquilo 
tomando las PASTILLAS CRESPO. 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las PASTILLAS CRESPO, para la 
tos, que curan deleitando. 
L a mayoría de los médicos calman su 
tos con PASTILLAS CRESPO. 
Una PASTILLA CRESPO en la t jca 
le librará de la gripe, pulmonía, catarros 
y demás perniciosos efectos de todo brus-
co cambio de temperatura. 
Se han iniciado estos días los traba-
jos preliminares para las obras del Ins-
tituto de Física y Química que costea 
la Fundación Rockefeller (hijo). No se 
ha festejado ni se festejará la coloca-
ción de la primera piedra. 
Se calcula para la construcción un 
plazo de diez y ocho meses. De este 
modo el Centro de investlgáción podrá 
ser inaugurado para el otoño de 1930. 
Fotograf ías de las 
regiones e spaño las 
Desde ayer hasta el 27 del corriente 
se expondrá en los salones de "Los 
Amigos del Arte" (Palacio de Bibliote-
ca y Museos), una colección de foto-
grafías, reunida por iniciativa del Pa-
tronato Nacional del Turismo. A reque-
rimientos del Patronato, han concurrido 
numerosos aficionados de toda Espa-
ña y el conjunto de fotografías pre-
senta las grandes bellezas naturales y 
monumentales de las diversas regiones 
españolas. L a Exposición puede ser vi-
sitada todos los días de diez a una de 
la mañana y de tres y media a seis 
y media de la tarde. 
E l monumento a don 
A l b e r t o A g u i l e r a 
E n breve se reunirá la Junta para la 
erección de un monumento al difunto 
ex alcalde de Madrid don Alberto Agui-
lera, con objeto de ultimar detalles para 
que en plazo corto sea inaugurado aquél. 
Nuevos ingenieros de Caminos 
fían sido aprobados en sus estudios 
finales de ingenieros de Caminos los 
siguientes señores: 
Don José García Agustín, (ton Pedro 
Martínez Catena, don Ramón "santiago 
Castro, don Alberto Pérez Moreno, don 
Francisco Sánchez Medina, don José 
Núñez Fagoaga, don Antonio García 
Labrandero, don Eugenio de la Sal y 
Crespo, don Francisco Fernández Con-
de, don Joaquín Navarro Gil, don Luis 
Krahe Herrero, don Benito Izquierdo 
Carnero, don Gregorio Chóniz Andériz, 
don Alfredo García Lorenzo, don Fede-
rico Thomé Laguna, don Pablo Nobeli 
Jolonch; don Vicente Almodóvar Rodrí-
guez, don Pedro Llanger Perelló, don 
José María Martínez Rayón, don Leon-
cio del Valle y Díaz, don Mateo Sil-
vela Tordesillas, don Rafael Vidal-Abar-
ca y Chapuli, don Ramón Arguelles, 
don Pedro Gracianl Brazal, don Antonio 
Navarro Reverter, don Ramón Galíndez 
Arteta. don José Cámara Rica, don José 
Clavería Babe, don Alvaro Vidal Abar-
ca Elio, don Jesús Sánchez Ocaña Nat-
cher, don Carlos Mendoza Jimeno, don 
José Doval Amarelle, don Víctor Uar-
Los pabellones americanos 
en la Exposición de Sevilla 
Por real decreto de la Presidencia del 
Consejo que inserta la "Gaceta" de ayer 
han sido aprobadas las condiciones ju-
rídicas de la ocupación de los terrenos 
cedidos para pabellones de las repúbli-
cas americanas y Portugal en la Ex-
posición Iberoamericana de Sevilla. 
tín Elvira, don Ramón de Freiré y An-
drada, don Felipe Mellizo Conteras y 
don Francisco Castellón Díaz. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
| f C r I / ^ / r , | Muebles. Todas clases, baratí 
i m i V a W simos. Costanilla Angeles. 15. 
ELIXIR G0MEN0L 
CL1MENT 
T O S C A T A R R O S 
GRIPPE RESFRIADOS/^ 
DE VENTA E 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
w 
COMIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
PAGO D E L CUPON D E 1° D E 
F E B R E R O D E 1929 
E l Consejo de Administración de la 
Compañía tiene la honra de poner en co 
nocimiento de loa señorea portadores de 
la* acciones y obligaciones que a conti-
nuación se expresan, que desde el día L 
de febrero próximo se pagará el rupón 
de las mismas correspondiente al venci-
miento de la indicada fecha: 
C L A S E D E V A L O R E S 
\ccionea Lérida a Reus 
y Tarragona, domici-
liadas 
ídem ídem ídem, no do-
miciliadas 
Obligaciones Hueaca a 







12 P L A Z A S 
CON 2.500 P E S E T A S 
Convocadas "Gaceta" 10 de enero, para 
el ministerio de Justicia y Culto. Se ad-
miten señoritas. Edad, desde los diez y 
seis años. No se exige título. Para el pro-
grama, que regalamos a todo el que lo 
solicite; nuevas "conteataclones" y pre-
paración en laa clases o por correspon-
dencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS" 
PRECIADOS. 23. PUERTA D E L SOL. 13 
y MAYOR, 1, MADRID 
E n la ültima oposición a estas placas 
obtuvieron nuestros alumnos y susorip-
tores los números 4. 6, 8 13 y 16, d<» 20 
plazas anunciadas v de 10 señores que 
preparamos. 
Estado general.—Existen en el Bálti-
co dos núcleos de mal tiempo, que pro-
ducen en Dinamarca y Norte de Ale-
mania nieves y lluvias con mucha nu-
bosidad. Persisten las presiones altas al 
Occidente de ias Islas Británicas, y en 
España el tiempo continúa con muchas 
nubes en Cantabria y Galicia y menos 
en el resto. 
Para hoy 
Centro de Intercambio Intelectual Ger-
mano Español (Zurbano, 32).—7 t. Don 
Carlos Pereyra: " E l barón de Humbolt 
y la América española." 
Exposición de Paisajes de Gaiteras de 
Soto (Sala de Exposiciones del Museo 
de Arte Moderno).—Inauguración, 4 t. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Guinard: "Los pin-
tores de ias calles y de las afueras de 
París en el siglo X V I I I " (proyecciones). « Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). t. Doctor Reynaldo dos Santos: "Se-
(Vuelra y Goya" (proyecciones). 
Otras notas 
Fallecimiento de la señora viuda de 
Casáis.—En su domicilio, Madrazo, 6, fa-
lleció ayer mañana, a la edad de ochen-
ta y tres años, la respetable y virtuosa 
señora doña Petra Fernández, viuda de 
Casáis, madre del ilustre actor y direc-
tor de escena don Eugenio, a quien, en 
unión de su hermano don Angel, envia-
mos nuestro más sentido pésame. 
Sociedad Económica Matritense. — E l 
día 31 del actual quedará cerrada la 
matrícula para los alumnos oficiales de 
Mecanografía práctica. Los libres po-
drán Inscribirse hasta el 30 de junio. 
Para optar al premio de una máquina 
que regala el profesor de dicha ense-
ñanza, es preciso ser alumno oficial. 
Datos demográficos.—Durante el mes 
de diciembre han ocurrido en Madrid 
1.366 defunciones; 101 menos que en 
igual mes del año 1927. 
La clasificación por edades es la si-
guiente: menos de un año, 144; de uno 
a cuatro años, 70; de cinco a diez y 
nueve, 78; de veinte a treinta y nueve, 
196; de cuarenta a cincuenta y nueve, 
352; de sesenta en adelante, 550. 
Las enfermedades del aparato respira-
torio fueron los que más víctimas cau-
saron: 173. 
L a mortalidad de este mes de diciem-
bre, en relación con el promedio del 
quinquenio anterior, ha descendido en 
145. 
GENEROS D E PUNTO 
C A M I S E R I A 
Los pagos se efectuarán: 
E N MADRID: E n el Banco de España 
y en las Oficinas de Títulos que la Com-
pañía tiene instaladas en su estación de 
Madrid-Príncipe Pío y en el Palacio de la 
Bolsa, calle de Antonio Maura, 1. 
E N BARCELONA: E n la Oficina de 
Títulos instalada en la estación del 
Norte. 
E N VALENCIA: En la Oficina de Tí-
tulos que la Compañía tiene instalada en 
su estación. 
E N BILBAO: En el Banco de Bilbao. 
E N SANTANDER: E n el Banco Mer-
cantil y el Banco de Santander. 
E N VALLA DOLID, LEON, SAN SE-
BASTIAN Y ZARAGOZA: En las Oficl-
¡nas de Caja que la Compañía tiene 'nsta-
ládas en sus respectivas estaciones: 
E n las Sucursales, Agencias y Correá-
pcnsales de los Bancos: Español de Cré-
dito, de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo, 
en todos los lugares no expresados, y por 
todas las Sucursales del Banco de Es-
paña, y 
E N FRANCIA: Conforme a los anun-
cios que allí se publiquen. 
Madrid, 27 de diciembre de 1929.—El se-
cretario general de la Compañía, Ven-
tura González. 
Anuncio publicado en la "Gaceta de 
Madrid" el día 29 de diciembre de 1928. 
C A S A R 0 V I R A 
participa a su distinguida clientela haber 
hecho muy notables rebajas en los ar-
tículos de temporada, como asimismo en 
su cada día más acreditada sección de 
ropa blanca. 
MEDIAS "MARY", I N S U P E R A B L E S 
Postas, 32 y 34. Ventas al contado. 
AGENCIA S T A R ANUNCIOS 
Montera, 8. Teléf. 12.530. Apart 12.075 
B U S S I N G 
OMNIBUS V CAMIONES 
Entrega Inmediata. 
S A. Z E N K E R Alcaiá, üS. 
C A P A E S P A Ñ O L A 
Equipos cuotas, los mejores Sastrería 
Plus Ultra, de la Casa G. N&varro San 
Bernardo, 56, frente a Universidad. 
^WIlllllliPIWIIIIIIllillH^ 
iV?̂ mlRIIIIIIIIL.i»K.>. . 
MEJdftYMAS AGRADABLE 
I 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y ANCIANOS | 
Es la golosina de los NIÑOS 
Tiüiiiniiiiiiiiiiiiiuii 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos 
lililí III 117 
A R E N A L 4. POMPAS F U N E B R E S 
L a Joyefla Rozanés, Sevilla, 3, comu-
nica a los señores joyeros y negociaates 
que sería compradora a altos precios, 
por cuenta de una familia americana de 
paso en ésta, de rubíes de 10 a 18 quila-
tes, así como también de esmeraldas en 
los mismos tamaños. E l señor Rozanés 
permanecerá en Madrid hasta el sábado. 
Compra-Venta de fincas y 
demás operaciones. Ibe-
ria Inmobiliaria. Pi Mar-
gan, 17, segundo derecha. 
E L P A P E L D E F U M A R 
POR SU E X C 0 L E N T E . I S c t s 
CALIDAD NO ADMITE e n ^ t o d a 
C O M P E T E N C I A E s p a ñ a 
Miércoles 16 de enero de 1929 
D E S O C I E D A D 
Boda 
E l día 19 del próximo marzo es la 
fecha señalada para el enlace de la 
preciosa señorita Marie Gommea con el 
joven arqultécto don Aurelio Botella y 
Enríquez. 
Cruzamientos 
E n breve se verificará en la Iglesia 
de la Concepción de Calatrava la cere-
monia de armar caballero y vestir el 
hábito en la expresada orden militar al 
duque de Alba, y en la de Santiago al 
marqués de Zahara, conde de Pie de 
Concha, a su hijo, don Francisco de 
Borja de Silva, Goyeneche Fernández de 
Henestrosa y de la Puente, y a don 
Francisco Javier de Beráategui Fernán-
dez de Navarrete Avila y Fernández de 
Navarrete. 
Rustres octogenarios 
Don Diego del Alcázar y Guzmán, 
marqués de Peftafuente, nació el 11 de 
julio de 1849, y casó el 25 de mayo de 
1876 con doña Carmen Roca de Togo-
res y Aguirre Solarte (q. e. p. d.). 
De este matrimonio nacieron los si-
guientes hijos: Doña Carmen, ya difun-
ta, duquesa viuda de Abrantes; doña 
Teresa y doña Milagros, religiosas; el 
conde de Villamediana, casado con do-
ña Piedad Caro y Martínez de Irujo; 
el conde de los Acevedos/r con doña Paz 
Victoria; el conde de Añover, soltero; 
el conde de Sacro Romano Imperio, ca-
sado con doña Luisa Sánchez Arjona, y 
don Serapio, difunto. 
E l marqués de Peftafuente ha sido 
senador por Avila, es secretario de Le-
gación de segunda clase. Está en pose-
sión del título de vizconde de Tuy y 
es gentilhombre de cámara de su ma-
jestad, con ejercicio, desde el 28 de ene-
ro de 1884. Posee la Gran Cruz de Isa-
bel la Católica, desde el 7 de agosto 
de 1897. 
—Don Juan José Nieulant y Villanue-
va. marqués de Sotomayor, es senador 
vitalicio y ha sido senador por Málaga. 
Es general de división de Caballería y 
gentilhombre de cámara de su majes-
tad, con ejercicio y servidumbre, desde 
el 10 de octubre de 1886. 
Posee la Gran Cruz de Carlos I I I des-
de el 28 de junio de 1907 y la Gran 
Cruz de San Hermenegildo. 
Está casado con doña María Erro y 
son sus hijos don José, esposo de doña 
Manuel Rojas y Vicente; doña María 
Luisa, casada con don Alberto Rive; 
doña Pilar y doña Carolina, esposa de 
don Manuel Alonso. 
Enfermo 
E l conde del Grove está enfermo con 
un ataque gripal. 
Deseamos el restablecimiento del res-
petable paciente. 
Restablecidos 
L a marquesa de Moctezuma, el du-
que de Alba y don Gustavo Espinós lo 
están de las dolencias sufridas. 
Demostraciones de sentimiento 
L a marquesa de Frechilla las está 
recibiendo con motivo de la muerte de 
su madre, la duquesa viuda de Frías, 
de inolvidable memoria. 
Fallecimientos 
E l señor don Juan de Valle y Muri-
11o falleció ayer. Contaba cincuenta y 
un años de edad. Fué apreciado por 
sus prendas personales. 
E l funeral "corpore insepulto" será 
hoy, a las once, en la parroquia de San 
Jerónimo el Real, y el entierro, a las 
cuatro, al cementerio de Santa María. 
Enviamos sentido pésame a la dis-
tinguida familia del finadfe. 
—Víctima de rápida enfermedad, fa-
lleció ayer en Madrid don Oelsio Amari-
ta. A su distinguida familia, especial-
mente a su hija, doña Patrocinio, en-
viamos la expresión de nuestra más sen-
tida condolencia, 
— L a marquesa viuda de Mirasol falle-
ció anteayer, a edad avanzada, en su ca-
sa de la calle del Almirante, número 9. 
L a señora doña María Luisa de Lara 
y Sanjuán fué apreciada por sus virtu-
des y caridad. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
doña Vicenta Palaviclno, viuda de don 
Alejandro Avlal; doña María Josefa, el 
poseedor del título y doña Sol; hijo po-
lítico, don Rafael Cuelma, y hermano, 
don Juan Felipe, también lo fueron las 
ya finadas señora de don Luis Fernán-
dez de Heredia y la marquesa viuda de 
Vlllanueva de Valdueza. 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
T E oraciones por la difunta. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán catorce años 
de la muerte de la marquesa de la 
Puente, cuyo esposo falleció el 5 de fe-
brero de 1896, ambos de grata memo-
ria. 
E n varios templos de Madrid y de 
Romilla (Granada) se aplicarán sufra-
gios por los difuntos, a cuya hija, la 
condesa viuda de Casa Valencia, y de-
más ilustre familia, renovamos la ex-
presión de nuestro sincero sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
Fol le t ín de E L D E B A T E 18) 
CLEMENT D'OTHE 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
UEiSATU: por Emilio Carrascosa) 
E l señor de Lethellier, le repugnaba; Bernardo de 
Corviel se le antojaba demasiado alto para poder lle-
gar hasta él... Necesitaba una mano amiga que la 
condujese, una voz afectuosa que la Instruyera, un 
corazón que la comprendiese y que se hiciera com-
prender... y ella no tenía nada de eso...; estaba sola, 
^uy sola, abandonada, sin auxilio de nadie, sin apoyo 
de nadie... 
Sobre uno de los muros de la alcoba se destacaba 
Un pequeño crucifijo medio oculto entre los pliegues 
del cortinaje de muselina que exornaba el lecho. Jesús, 
el divino Jesús, aparecía clavado de pies y manos so-
t're una linda cruz de marfil, muy dulce en compara-
ción de la pesadísima que soportó sobre sus sagrados 
bombros camino del Calvario, y sin embargo, seguía 
siendo Cristo, el Cristo a cuyos pies ha acudido, acu-
de y acudirá siempre la humanidad doliente para re-
garlos con sus lágrimas e implorar la divina piedad 
y la misericordia divina. 
Instintivamente, Germana de Lhormond se proster-
^6 de hinojos, y ya arrodillada en el suelo, tendió los 
brazos suplicantes hacia el Crucificado. 
Aunque poco apta para la piedad, porque durante 
infancia no había tenido a su lado una persona- que 
ê cuidase de desarrollar en su alma el germen pre-
cioso de la fe, la hija del banquero poseía un alma 
recta, llena de buena voluntad, de esa buena voluntad 
que tan agradable es a los ojos de Dios. 
Germana comenzó a gozar de una sensación infini-
tamente dulce de apacible calma, desconocida hasta 
entonces para ella, y sintiéndose a gusto, abrió sus 
labios en una oración, que si no hallaba expresión 
en fórmulas hechas de antemano, se desgranaba en 
palabras sencillas nacidas de lo más Intimo y profun-
do del corazón. ¡Oh, la oración ingenua, humilde, de 
la que no sabía orar! ¿Podrá haber oración»más bella 
y que suba más perfumada hasta el trono del A l -
tísimo ? 
L a hija del banquero no acertaba a discernir qué era 
lo que la conmovía, lo que la emocionaba de aquel 
modo... Sólo sabía que estaba a los pies de E l . . . y que 
allí descansaba su alma en un inefable sosiego. 
"Sólo os pido que tratéis con toda vuestra infinita 
misericordia a esa pobre alma, que la llaméis a Vos, 
para que sea vuestra desde ahora", había escrito aque-
lla misma noche en su cuaderno de memorias, Ber-
nardo de Corviel. 
. . .Y Dios se l^pbla dignado escuchar la súplica y 
con voz suave y amorosa comenzaba a llamar a sí al 
alma bellísima de Germana de Lhormond. 
C A P I T U L O V 
* L a tentac ión 
Llegó el mes de abril, henchido de promesas. Los 
capullos, a punto de abrirse en exuberante floración, 
embalsamaban ya el aire pregonando la proximidad de 
la primavera. E l sol acariciaba, con sus rayos vivifica-
dores, a la madre tierra, que comenzaba a desperezarse 
del sueño letárgico del invierno y prendía sus resplkndo-
res en los* altos picachos de las montañas que cerraban 
el horizonte lejano. Y las gotas de rocío que las postre-
ras heladas de marzo hablan depositado en el cáliz de 
las flores, semejaban lágrimas infantiles que titilasen 
entre sonrisas. 
Una superabundancia de vida se exhalaba de todas 
las cosas y Germana de Lhormond se dejaba penetrar 
e invadir por esta jocunda alegría de la naturaleza en 
fiesta, abriendo de par en par su alma a mil indefini-
bles y gozosas aspiraciones: su juventud triunfante so-
ñaba con eternas primaveras sin Invierno, sin nieves, 
sin fríos gélidos, sin nieblas brumosas... sueños que sue-
len acariciarse en la aurora de la vida, y que con fre-
cuencia, ¡ay! vienen a degenerar en horrendas pesadi-
llas. 
L a hija del banquero salló de su casa, renunciando 
a los halagos que las comodidades de la lujosa man-
sión le brindaban, para pasar la tarde en el modesto 
hogar de Paula. 
Desde que la hermana de Bernardo le habla dicho: 
"Puesto que, según dices, hay en mi casa calor de 
afectos y alegría de cariños, no dejes de venir a 
hacemos compañía, a calentarte y a alegrarte con 
nosotros". Germana de Lhormond se había habituado 
a usar de la amable Invitación, y con frecuencia aban-
donaba el suntuoso hotel paternal para acudir a la 
modesta casita de la Avenida de Tourelles. 
Cuanto más a prisa caminaba, más la invitaba a 
apresurar el paso la íntima alegría de que se sentía 
dominada interiormente. 
Cuando llegó a casa de su amiga, bu respiración 
era anhelosa y en sus mejillas hablan florecido dos en-
cendidas peonías que rimaban a maravilla con el ful-
gor que despedían sus ojos risueños y parlanchines 
como nunca i Había corrido tanto en su deseo de llegar 
pronto! 
— ¿ Y a estáis trabajando?—exclamó con dulce tono 
de reproche al ver a Paula sentada ante el bastidor. 
—¡Qué remedio! L a fiesta de caridad ha sido ade-
lantada nada menos que una semana, y es preciso ter-
minar las canastillas que me habla comprometido hacer 
para que puedan ser rifadas ese mismo día entre las 
madres pobres. 
—Pues entonces ya me puedes echar tarea, os ayu-
daré. ¡Pronto, venga trabajo! 
Mientras hablaba, Germana de Lhormond se había 
ido despojando de los guantes, del sombrero y del 
abrigo, y una vez hecho esto, fué a sentarse en medio 
del grupo formado por las jóvenes costureras. 
Entre ellas encontró a casi todas Sus amigas y ex 
compañeras de Colegio que habían festejado con ella 
el año último el día de Santa Catalina. Esta circuns-
tancia hizo que acudiese a su mente una idea. 
Después de mirarlas una a una, como si las estuviese 
pasando revista, dijo dirigiéndose a las jóvenes: 
— Y a estamos otra vez reunidas como lo estuvimos 
el día 25 de noviembre. ¿Os acordáis de la tarde que 
pasamos en mi casa? 
—Sí, pero no estamos todas. 
—¿Pues quién falta? 
—Mónica, que se halla de viaje. 
— Es verdad; me han dicho que está pasando una 
J temporada en el Mediodía. Tanto mejor, porque aquel 
clima, que es muy benigno, le probará muy bien, y 
nosotras podremos consolarnos de su ausencia acari-
ciando la esperanza de verla regresar completamente 
restablecida o, por lo meños, muy mejorada. 
—No sé... ¡Está tan avanzada la enfermedad que la 
mina!... Para que se ourase habría necesidad de un 
milagro, como dice Paula..., y los milagros sor̂  hoy 
muy raros. 
—Mónica no desea su curación, y no es esto lo que 
le pids a Dios en sus oracíohes... Parece dichosa de 
la proximidad de su fin. L a certeza que tiene del pe-
ligro que la amenaza y que tan contados tiene sus 
días, no altera la perfecta serenidad de que da ¿nues-
tras en todo instante. 
L a morenlta de ojos ardientes y de rostro aniñado 
que acababa de hablar fué interrogada por las demás. 
— ¿ E s que has tenido noticias suyas? 
—SI. Esta misma mañana he recibido una carta. 
—¿Y qué te dice? 
—Muchas cosas. Aquí, junto al corazón, tengo su 
carta. ¡Quiero tanto a la pobre Mónica! 
—Si no fuera por el temor de ser indiscretas—ex-
clamó una de las muchachas interpretando el vehe-
mente deseo de las demás—, te pediríamos que nos la 
leyeses. 
—Por mí no hay inconveniente, pero ¿para qué 
vais a leerla? L a primavera ejerce una benéfica in-
fluencia sobre los espíritus, y ahora que los brotes 
nuevos florecen en los árboles y que en cada rama se 
esconde un nido y que la alegría de vivir late en todas 
las cosas, sería lástima que os entristecieseis... ¿Para 
qué leerla? 
—¿Para qué? Para saber de su salud, para intere-
sarnos por su estado. Somos tan buenas amigas de 
Mónica como puedas serlo tú y la queremos como tú 
puedas quererla. 
—Entonces. ¿ estáis decididas ? 
—SI—exclamaron varias voces a un tiempo. 
L a muchacha morena no opuso la menor objeción. 
Se sacó del pecho un largo sobre satinado de color 
malva y se lo ofreció a Paula de Corviel, al mismo 
tiempo que le decía con voz alterada por la emoción: 
—Toma, Paula, haz el favor de leerla tú; creo que 
me serla imposible llegar hasta el fin. 
Con la serenidad y con la calma que le eran habitua-
les. Paula extrajo del sobre el pliegueclllo y lo desdo-
bló, para dar comienzo a la lectura. 
Como si se hubieran puesto de acuerdo, las jóvenes 
dejaron caer sobre sus rodillas las respectivas labores, 
y pendientes de los labios de su amiga, escucharon con 
reconcentrada y creciente atención. 
L a carta de Mónica nada breve por cierto, decía asi: 
Mi querida Susana: 
He colocado mi mesa de escritorio en medio del jar-
dín de la quinta que habitamos papá y yo, en mi deseo 
de que los perfumes que en estos momentos me enervan 
(Continuara.) 
Miércoles Id de enero de 1929 ( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año XIX—Núq^ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,35), 75,20; E (75,35), 75,20; D 
(75,35), 75,20; C (75.35). 75,20; B 
(75,35), 75,20; A (75,75), 75,40; G y 
H (75,75). 75. 
4 POR 100 E X T E R I O K . — Serle E 
(87,60), 87,60; D (88,25). 88.25; C (SB.f»»») 
89,50; B ( 89,75 ), 89,75; A (89,75), 
90,25; G y H (90,50), 92. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (83,50), 83; A (83,50), 83. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1930.— 
Serie E (95). 95; D (95). 95; C (95). 
95; B (95). 95; A (95), 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie E (93,50). 94; D (93,80), 93,80; 
C (93,80). 93.80; B (93,80), 93,80; A 
(93,80). 93,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie B (102), 102; A (102). 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101.95), 
101.90; E (101.95), 101.90; D (101,95). 
101,90; C (101,95), 101.90; B (101.95), 
101.90; A (101.95), 102,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto)..—Serie F (91,10), 91,20; 
E (91,25), 91,20; D (91,25), 91,20; C 
(91,25), 91,20; B (91.25), 91,20; A 
(91,25), 91,50. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928 
Serie F (96,80). 96,80; C (96,80), 96.90; 
B (96,80). 96,90; A (96,80), 96,90. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (74,85). 74jr); D (74,95), 74.80; C 
(74,85), 74,80; B (74,85), 74.80; A 
(74,95), 74,80 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
E (91,60), 91,60; D (91,60), 91,60; C 
(91,60), 91,60; B (91,60), 91,60; A 
(91,60), 91,60. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101,75), 101,75; B (101,*0), 
101,35; C (101,40), 101,35. 
AYUNTAMIENTOS. - Empréstito de 
1914 (91), 91; de 1918 (91), 91; Ayun-
tamiento de Sevilla (98,50), 98,25. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO,—Caja de emisiones (93,65). 
93,75; Transatlántica, 1925, noviembre 
(100,75), 100,75; 1926 (102,50), 102,95; 
Tánger a Fez: primera, segunda, tercería 
y cuarta (102,25), 102,25; Empréstito 
austríaco (101,25), 102.25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ÉS PA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (100,75), 100,95; 6 por 100 (114), 
113,75, 
BANCO D E C R E D I T O L O C A L . - Cé-
dulas al 6 por 100 (101,70), 101,80; 5 50 
por 100 (99). 98,90. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,66), 2,66; 
Empréstito argentino (102,90), 103, 
ACCIONES.—Banco de España (596), 
595; Central (202), 202; Espafiol de Cré-
dito ( 432 ), 430; Guadalquivir (555), 
555; Chade, A, B y C (712), 713; Men-
gemor (271). 271; Telefónica (102,25). 
102,25; M i n a s del Rif, nominativas 
(670), 612; al portador (720). 635, sin 
derecho; Duro Fclguera (77), 77; Los 
Guindos (101), 101,50; Tabacos (240), 
239; Petróleos (149), 151; M. Z. A. 
(590), 590; fin corriente, 591,50; Nortes 
(626), 626,50;'fin corriente, 627; Tran-
vías (142), 145,50; fin corriente, 146; 
Altos Hornos (180), 180; Azucareras or-
dinarias (56,25), 56,75; fin corriente, 57; 
Cédulas beneficiarías (130), 130; Explo-
sivos (1.140), 1.160; fin corriente, 1.164; 
ídem en alza, 1.179. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(92), 92; Chade, 6 por 100 (103), 102.75; 
Sevillana, quinta (95), 95; Electra Ma-
drileña, 6 Bor 100 (105,75), 105,50; Mi-
nas del Rif, B (100), 100; F , Mi eres 
( 9 2,5 0 ). 92,50; Naval, 5,50 por 100 
(101,50), 101,5 0; Transatlántica, 1920 
(101,50), 101,50; 1922 (103,25), 103,25; 
Norte, primera (78,25), 78,25; segun,da 
(75), 75; Asturias, primera (73,85), 7.4; 
segunda ( 73,75 ), 74; Alsasuas (93), 
92,75; Canfranc, 88; Norte, 6 por 100 
(105), 105; M, Z. A., primera (342). 
340; M. Z, A. (Arizas), I , 6 por 100 
(103,40), 103,35; Alar (96,75), 97; Vi-
llalba (84,50), 84,75; Bonos Azucarera, 
preferentes (94.75). 95; Peñarroya. 6 
por 100 (101,25), 102. 

































Nota.—Las cotizaciones precedidas c:e 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125,35; Gran "Metro", 58,50; 
Chades, 707; Explosivos, 230; Minas del 
Rif, 127,35; Docks, 27,75; Filipinas, 386; 
Felgueras, 77,50; Hulleras, 111,50. 
» « « 
B A R C E L O N A , 15.—Francos, 24,12; li-
bras, 29,755; marcos, 1,4625; liras, 32,25; 
belgas, 85,65; suizos, 118,10; dólares, 
6,13; argentinos, 2,585. 
Interior, 75,60; amortizable, 74,80; 
Nortes, 125,60; Alicantes, 118,35; Oren-
ses, 42,20; Chades, viejas, 711; Chades, 
serie B, 138,05; Chades serie E , 136; An-
daluces, 89,40; Hulleras, 111,50; Aguas, 
208,50; Filipinas, 386; Gran Metro, 68,25; 
Metro transversal, 44,75; Felgueras, 
77,60; Explosivos, 228; Minas Rif, 127,50, 
Docks, 27,75; Cáceres, 23; Guadalquivir, 
99,75, 
Algodones.—Liverpool. Americano dis 
ponible, 10,74; enero, 10,44; marzo, 10,47, 
mayo, 10,52; julio, 10,48; octubre, 10,29; 
diciembre, 10,25. 
Liverpool británico. Enero, 10,40; 
marzo, 10,47; mayo, 10,52; julio, 10,32; 
octubre, 10,15, 
Nueva York.—Disponible, 20,40; ene-
ro, 20,15; marzo, 20,21; mayo, 20,23; ju-
lio, 19,85; octubre, 19,47; diciembre, 
19,41. 
Nueva Orleáns.— Disponible, 19,36; 
enero, 19,55; marzo, 19,57; mayo, 19,62; 
julio, 19,51; octubre, 19,03. 
Barcelona.—Disponible, 161 pesetas. 
u i l b a o 
Altos Hornos, 181; Explosivos, 1.157; 
Resineras, 82;-F, C, Norte. 628,50; Ban-
co Bilbao, 2,220; Idem Hlpanoamerica-
no, 225; Meneras, 127; Robla. 600; Pe-
tróleos, 149; Setolazar, 2.800; H. Ibéri-
ca, 665; Naval, blancas, 122. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,705; francos. 12,416; dó-
lares. 4,8506; francos belgas, 34,9025; 
Idem suizos, 25,2175; liras, 92,705; co-
ronas suecas, 18,14; ídem noruegas, 
18,1937; ídem danesas, 18,1837; florines. 
12,0962; marcos, 20,405; pesos argenti-
nos, 47,40, 
(Cierre) 
Pesetas, 29,70; francos, 124,15; dóla-
res, 4,851/16; belgas, 34,90; francos sui-
zos, 25,21; florines, ,12,095/8; liras, 92,70; 
marcos, 20.41; coronas suecas, 18,14; 
ídem danesas, 18,18; Idem noruegas, 
18,19; chelines austríacos, 34.50; coro-
nas checas. 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses. 109,5/16; 
dracmas, 375; leí, 807,50; milreis, 
5 29/32; pesos argentinos, 47,3/8; Bom-
bay, 1 chelín 6,1/32 peniques; Changüí, 
2 chelines 7,25 peniques; Yokohaina, 1 
chelín 10,15/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 68,67; dólares, 4,2075; libras, 
20,403; francos, 16,435; coronas checas, 
12,445; milreis, 0,501; escudos portugue-
ses, 18,50; pesos argentinos, 1,772; ttori-
res, 168,77; liras, 22,015; chelines aus« 
triacos, 59,12; francos suizos, 80,90. 
R O M A 
Pesetas, 311,97; francos, 74,66; libras. 
92,70; francos suizos, 367,78; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta 3,50 
por 100, 70,70; Littorío, 81,12; Gas To-
ríno, 289; Eléctricas Roma, 778; Meta-
lúrgicas, 161,50; Ferrocarril Mediterrá-
neo, 569; Pirelli, 225. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 1.632; francos, 39,068; libras, 
48,503; francos suizos, 19,285; liras, 
5,2325; florines, 40,íí). 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la sala de liquidaciones del Baaoo, 
los particulares han tratado ayer Explo-
sivos a 1.162 fin corriente, cambio de 
cierre. Abrieron a 1.150, 
« « • 
Continúa la oferta en los Fondos Pú-
blicos que, salvo algunas excepciones, 
van decayendo. E l Interior presenta una 
baja en todas las series. Las B, C, D, E 
y F cierran a 75,20, con 0,15 de pérdida. 
L a serie A pasa de 75,75 a 75,40 y las 
G, H quedan más afectadas, a 75, ccn 
tres cuartillos de desventaja. E l Exte-
rior repite precedente, excepto en las se-
ríes A, G y H, que se apiintan una no-
table mejora. L a A cierra a 90,25 sobre 
89,75, Las otras, triplican dicha venta-
ja, cerrando a 92. 
Con medio duro en contra se cotiza 
el 4 por 100 Amortizable, a 83. E l 1920. 
repite a 95. 1917 gana 0,50 en la serie 
E y se mantiene en las restantes. Soste-
nido también el Amortizable 1926. Dei 
sin impuestos, las series fuertes pierden 
cinco céntimos. E n cambio, la A gana 
0,30. Cierre. 101,90 y 102.25. respectiva-
mente. Igual oscilación registran losl 
Amortízables con impuestos. L a serle AI 
mejora un cuartillo. 
Los 1928, variables; 4 por 100, soste-
nido; 4,50 por 100 mejora diez céntimos 
y 3 por 100 pierde cinco céntimos an las 
series altas y 0,15 en laA, 
Deuda Ferroviaria repite 101,75 en la 
serie A y pierde 0,05 en las B y C. 
Los valores municipales, encalmados e 
inactivos. Sólo se cotizan Villas 1914 y 
1918 a precedente. Ayuntamiento Sevi-
lla abandona un cuartillo. 
Del papel garantizado se registra el 
alza de una peseta en el Empréstito Aus-
tríaco. Las Cédulas Hipotecarias fluc-
túan irregularmente. L a s 4 por 100 que-
dan firmes. Las 6 por 100 suben 0,20,. y 
las 6 por 100 desciendén de 114 a 113.75. 
Análogo movimiento se observa en 
Crédito Local, pues se apuntan las cé-
dulas 6 por 100 diez céntimos a favor, y 
las 5,50 por 100, en contra. 
Del grupo bancario, el de España 
abandona otro duro, cerrando a 595, E s -
pañol de Crédito pasa de 432 a 430. Cen-
tral, firme. 
Los Eléctricos denotan pesadez. Cha-
des ganan un duro, de 712 a 713, Men-
gemor repite a 271, 
Petróleos muy firme, sigue mejoran io. 
De 149 sube a 151. Tabacos retrocede un 
punto^ a 239, Telefónica repite 102,25, 
Minas Rif descuentan el derecho a las 
nuevas acciones y cierran a 612 las no-
minativas, y 635 las portador. 
Los valores ferroviarios acusan firme-
za. Alicantes, sostenidos en 590. Nortes 
ganan 0,50 y quedan a 626,60, 
Tranvías reaccionan y se operan con 
tres puntos y medio de ventaja. Cierre, 
145,50. 
Azucareras, en auge, después de la 
pesadez anterior. De 56,25 pasan a 56,75. 
E l corro de Explosivos aparece muy 
animado. L a jornada da una impresión 
de firmeza acentuada, A l contado se 
operan a 1,160. A fin corriente llegan 
a 1.164, y en alza a .1.179, Limitadas 
las ofertas en baja, se registró alguna 
a 1,150. 
E l grupo de obligaciones, firme, es 
pecialmente las ferroviarias. 
Después de la sesión, los particulares 
cotizaron: Alicantes, a 591,50; Nortes, 
a 627; Explosivos, a 1,164; Tranvías, a 
145,50 y Ajsucareras ordinarias, a 57, 
dinero, 
• • • 
De las divisas extranjeras, la libra 
gana un céntimo. 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable, con impuestos, seríes E , 
D, C y B, 91,25 y 91,20; Cédulas Hipo-
tecarias 6 por 100, 114 y 113,75; ídem 
Crédito Local 5 y medio -por 100, 99 y 
98,90; Tranvías, 145, 145,50. 145,25 y 
145,50; Explosivos, contado, 1.157, 1.169 
y 1.160; fin corriente, 1,162, 1,161, 1,163, 
1.165, 1.163 y 1.164; Tranvías, fln co-
rriente, 145,50, 145,75 y 146; Azucareras 
ordinarias, fin corriente, 56,75 y 57. 
» • » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1,193.500; Exterior, 38.400; 
4 por 100 Amortizable, 14.000; 5 por 
100, 1920, 161.000; 1917, 69.500; 1926, 
4.500; 1927, sin Impuestos, 1.109.000; 
con impuestos, 300.000; 3 por 100, 
91.500; 4 por 100, 62.400; 4,50 por 100, 
80.500; Deuda Ferroviaria, 5 poi* 100, 
132.500; Villas, 1914, 1.000; Id«m, 1918, 
3.000; Sevilla, 25.500; Caja de Emisio-
nes, 1, 6 000; Trasatlántica, noviembre, 
25.000; ídem, 1926, 27.500; Tánger a 
Fez, 75.000; Austríaco, 5.000; Hipoteca-
rlo, 4 por 100, 64.500; ídem, 5 por 100, 
4.600; Idem, 6 por 100, 110.500; Crédito 
Local, 37.500; ídem, 6,50 por 100, 52.500; 
Argentinas, 1.000 pesos; Empréstito ar-
gentino, 27.500. 
Acciones.—Banco de España, 5.000; 
Banco Central, 2,500; Banco Español de 
Crédito, 7.500; ídem, fin corriente, 
31.250; Guadalquivir, 67 acciones; Cha-
des, fln corriente, 2.600; Mengemor, 
10,000; Sevillana, 12.500; Telefónica, 
I . 000; Rif, portador, fin corriente, 25 
acciones; nominativas, 50 acciones; Fel-
guera, 24.000; Guindos, 10.000; Petró-
leos, 46.000; Tabacos, 500; Alicantes, 
25 acciones; ídem, fin corriente, 175 ac-
ciones; Norte, 5 acciones; ídem, fin co-
rriente, 50 acciones; Tranvías, 73,000; 
ídem, fin corriente, 150.000; Altos Hor-
nos. 77.500; Azucareras ordinarias, 
32.500; ídem, fin corriente, 125.000; be-
neficiarlas, 500 cédulas; Explosivos, 
I I , 000; Idem, fin corriente, 50.000. 
Obligaciones.—Lima, 27.500; Chade, 
3.500; SevUlana, 12.500; Madrileña, 
42,000; Rif, B, 3.000; Mieres, 2.000; Na-
val, 5,50 por 100, 2.500; Trasatlántica, 
1920, 5.000; 1922, 15.500; Norte, pri-
mera, 25.000; segunda, 25.000; Asturias, 
primera, 1,500; segunda, 2.500; Alar, 
25.000; Alsasua, 50.000; Canfranc, 500; 
Especiales Norte, 3.000; Villalba, 13.000; 
M. Z. A., primera, 174 obligaciones; ter-
cera, 25 obligaciones; serie I, 57.600; 
Central 'de Aragón, 3.000; Azucareras, 
bonos, segunda, 77.500; ídem, fin co-
rriente. 150.000; Peñarroya, 2,000. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a las nivelaciones siguientes: 
Chades, a 713. Minas Rif, portador, 
a 635. Tranvías, a 146, y Explosivos, 
a 1.165. 
L a entrega de saldos se hará el 
día 17. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 15.—En la sesión de hoy. las 
acciones del Banco de Bilbao operaron 
con ofertas a 2.220 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya, serie B, hicieron opera-
ciones a 485 y 487 pesetas y quedaron 
ofrecidas, a última hora, a 487. Las del 
Banco Hispanoamericano operaron con 
demandas a 225 por 100. Los Centrales 
tuvieron demandas a 201 duros. 
Loa Nortes operaron a 627 y 628,50 
pesetas. Cerraron demandados a 627 y 
ofrecidos a 628. Los Alicantes se pidie-
ron a 692 pesetas y se ofrecieron a 594. 
Las Roblas operaron con ofertas a 600 
pesetas. Las Hidroeléctricas Españolas 
estuvieron encalmadas. 
Las Ibéricas, viejas, operaron con ofer-
tas a 665 pesetas. Las nuevas operaron 
con demandas a 640 pesetas. Las Elec-
tras del Viesgo hicieron operaciones con 
petición a 690 pesetas. Los Saltos del 
Duero, con derecho a especiales, opera-
ron con ofertas a 200 pesetas. Las Sota 
y Aznar se solicitaron a 1.200 pesetas. 
Las Marítimas Unión se ofrecieron a 
207 pesetas y media. Los Petróleos ope-
raron a ^49,50 duros y 149. Cerraron con 
ofertas a 149. Las Papeleras se deman-
daron a 186 duros y se ofrecieron a 187. 
L a a Resineras operaron a 82, 83 y 82 pe-
setas. Terminaron ofrecidas al último 
cambio. 
' Las acciones de Explosivos operaro i a 
1.150, 1.166 y 1.157 pesetas al contado, 
a 1.160 a fin del corriente mes, a 1.180 
a fin del mes actual en alza, a 1.170 a 
fin de febrero, y a 1.210 a fin del m-s 
próximo, con prima de ae'.s duros. Ter-
minaron con demandas a 1.167 al con-
tado, y a 1.160 a fin del corriente mes. 
Los Alcoholes se ofrecieron a 1.540 
pesetas. Las Telefónicas operaron con 
ofertas a 102,35 duros. Los Altos Hornos 
operaron a 181 duros al contado y fí.n 
del corriente mes. A última hora se oCie-
cieron a 182. Las Siderúrgicas operaron 
a 127,50 y 127,76 duros al contado, y a 
128 a fln del corriente mes. Cerraron con 
demandas a 127 al contado, y ofertas a 
128 a fin del córlente mes. 
Las acciones de Babcock Wilcox se 
pidieron a 125 duros. Las Constructoras 
Navales, serie blanca, operaron con ofer-
tas a 122 duros. Las Minas del Rif, al 
portador, estuvieron encalmadas. Las ac-
ciones nominativas se ofrecieron a 610 
pesetas. Las Mineras Setolazar operaron 
con ofertas a 2.800 pesetas a fin del co-
rriente mes. Las Sierra eMnera tuvieron 
operaciones con ofertas a 127 pesetas. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día? 16: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa "del trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. La orquesta de la estación: 
"Alfonso y Estrella" (obertura), Schúbert; 
"Iris" (Intermedio), Mascagnl; "Escenas an-
daluzas" (suite). Bretón. Intermedio litera-
rio. La orquesta: "La flor del pazo" (fan-
tasía), C. del Campo y Forns; "Soirée Inti-
me" (vals). Llncke; "Le onde del Danubio" 
(fox), Cortopassl. Boletín meteorológico. 
Bolsa de trabajo. Información teatral. L-a 
oiquesta: "Aires gallegos" (pasodoble). 
Montes.—15,25, Prensa. Indice de conferen-
cias.—19; Campanadas. Bolsa. Cuarteto en 
"do" menor (op. 45), César Cul: a). Alle-
gro rlsoluto; b). Allegro non troppo; o). 
Andantino; d). Allegro non troppo. Mary 
Marlny: Recitado y arla de la ópera "Xer-
xes", Haendel; Arla de la ópera "Orfeo", 
Gluck; "Los mirtos", Schumann. Trío en 
"sol" mayor (op. L, n. 2), Beethoven: a). 
Adagio. Allegro; b), Largo con espresione; 
c). Scherzo. Allegro; d), Flnale. Presto. 
Mary Marlny: "El cazador", Schúbert; 'jn 
questa tomba oscura", Beethoven; "Lled", 
Mozart.—20,25, Prensa. — 22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Retransmisión le 
emisoras extranjeras.—22,30, Concierto de 
OPOSICIONES Y C O N C U R S O S m A J f . R E í 
Oficiales de Gobernación—Primer ejer-
cicio. Ayer fueron aprobados los oposi-
tores números 8, don Fausto María Ca-
sas Blanco, con 21,35, y 75, don Darío 
García Viedma Esteva, 13,50. 
Hoy están citados del 79 al 150, 
Interventores de Fondos.—Todavía no 
ha podido reunirse el Tribunal que Juzgó 
estas oposiciones, con el recientemente 
nombrado director de Administración lo-
cal, a fin de calificar el último ejercicio. 
E s muy posible que a fines de la pre-
banda.—24, Campanadas. Noticias de últi-
ma hora. Música de baile de Palermo,— 
0,31), Cierre. 
Radio Esparta (E. A, J . 2, 400 metros).— 
De 17 a 19. Orquesta: "Rosamunda" (ober-
tuia), Schúbert. Santoral. Orquesta: "Bo-
rls Godounow" (fantasía), Mussorgsky. 
"Los ojos de luto" (selección del entremés 
de los señores Quintero, por el cuadro ar-
tístico de la estación). Cotizaciones de Bol-
sa. Orquesta: "Coral variado", Bach. "Luto 
riguroso", recital de la obra de don Carlos 
Luis de Cuenca, por la señorita Montéis 
(dedicado a las señoras). Orquesta: "Gra-
nada", Albénlz. Sección de caridad. Noti-
cias de última hora. Orquesta: "Marcha 
militar en mi", Schúbert. Cierre, 
aente semana se haga pública la relación 
municipalea de Sanidad^ 
Se encentra pendiente ^ J a Arma dê  
ministro de,la Gobernación ^ »3 a ¿e. 
aprobados en estas oposiciones, J J * « g 
ban de finalizar. Las plazas son 300 y ios 
aPSegummente al publicarse los aproba-
dos íparecerá una disposición ampliando 
las p£zas hasta el número de los decla-
^Concureo8 entre médlco8.-Se convoca a 
concurso para proveer las siguientes pla-
zas: una de médico especializado en oto-
rinolaringologia y otra de médico odon. 
tólogo, ambos al servicio de los estable-
cimientos dependientes de Sanidad; dos 
de médico de guardia, con carácter tem-
poral, para el Hospital del Rey de Clm-
martín de la Rosa; una de médico radio-
logo del Sanatorio de Lago y la de me-
dico residente en el Preventorlum oe Gua-
darrama, Excepto la última, que está do-
tada con el sueldo o gratificación anual aei caso primero aei amcuio cuarto di 
de 4.000 pesetas, las demás lo están con, reglamento de la medalla de Sufrin^ 
HACIENDA.—Ley penal y proce,., 
materia de contrabando y 7*ai ^ 
clón, rai% 
Fijando la valoración de ios ki 
expropiados a la entidad petrolíW6 
de Sola, de Málaga era Gil 
EJERCITO.—Concediendo meroM 
hábito de caballero de la Orden ¿J,, ^ 
de Calatrava a don Santiago Stuart i15' 
có Palafox y Osorlo, duque de i f^ 
de la O: n militar de Santiago a7a; 
Francisco ele Silva Fernández de t04 
nestroea Fernández de Córdoba v ^ 
nández de Córdoba, marqués de ? v 
ra; a don Francisco de Rorja de 
Goyeneche Fernández de Henestros 4 
de la Puente, y a don Jaime de VeráV 
gul Fernández de Navarrete Avila v ir 
nández de Navarrete. y ^ 
Disponiendo que los 27 reglmuni 
del Arma de Caballería de la Penín 
la se agrupen en tiempo de paz en n 
ve brigadas, de las cuales las doa 
meras constituirán una división, y i 
restantes serán independientes, ' ^ 
Dando nueva redacción al apartado 
del c s  ri er  del artíc lo c rt  P 
3.000. 
Academia de Jurisprudencia.—Se an'in-
cla concurso para proveer las cátedras 
de Estudios especiales de Geografía de 
España y de Idioma alemán, de la Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación. 
L o s i n t e r v e n t o r e s d e 
f o n d o s d e V i z c a y a 
Se accede a la pe t i c ión del 
Colegio oficial 
E l ministerio de la Gobernación ha 
dictado una real orden por la que se re-
suelve la instancia elevada por el presi-
dente del Colegio oficial de Intervento-
res de fondos de la provincia de Viz-
caya, én el sentido de que ge haga ex-
tensivo lo preceptuado en la disposición 
segunda transitoria del reglamento de 
funcionarlos municipales de 23 de agos-
to de 1924, a todos los Interventores de 
fondos de las Provincias Vascongadas, 
a quienes no alcanzaba el beneficio 
otorgado por ella y en su virtud, que a 
tos expresados funcionarlos que, a la fe-
cha de la publicación del estatuto mu-
nicipal, contasen más de quince años de 
servicios en diferentes Corporaciones o 
más de diez en la que actualmente sir-
van, se les reconozca un quinquenio a 
tenor de lo establecido en la menciona-
da disposición. 
Para el pago de estos quinquenios se-
rá computado lo que, por aumentos gra-
duales de sueldo, vengan percibiendo el 
contador-interventor, a fn de qoie a la 
Corporación no le represente mayor des-
embolso que el correspondiente al Im-
porte del quinquenio, todo ello sin per-
Juicio de la facultad que a las Corpora-
ciones corresponde en uso de su auto-
nomía para mejorar la condición de sus 
dependientes y servidores. 
E L D I A R I O A B C 
* a a O F R E C E * « 
5 ^ m ^ m m m s i I s cr 'Pc 'ones e c o n ó m i c a s entre l i l i l í ]os p r i m e r o s 5 . 0 0 0 so l i c i tantes , | '>> m s jendo p r e f e r i d o s , de ser r e b a s a -
d a d i cha c i f ra , los o b r e r o s y p e r s o n a s de p o s i c i ó n 
m o d e s t a . 
D O S P E S E T A S al mes s e r á el p r e c i o de las s u s -
c r i p c i o n e s e c o n ó m i c a s en M a d r i d , s e r v i d a s y c o b r a -
das a d o m i c i l i o . 
A B G p u b l i c a 26 n ú m e r o s al mes; 22 a 10 c é n t i m o s , 
q u e valen 2 pesetas 20 c é n t i m o s , y 4 e x t r a o r d i n a r i o s 
a 20 , que i m p o r t a n 8 0 c é n t i m o s . E n total 3 pese tas . 
E L A H O R R O q u e o f r e c e n las s u s c r i p c i o n e s e c o -
n ó m i c a s es , p o r tanto, de 
U N A P E g E T A A L M E S 
A las p e r s o n a s que deseen s u s c r i b i r s e les b a s t a r á e n -
tregar una tarjeta de v is i ta o un t r o z o de pape l c o n 
su n o m b r e , « p r o f e s i ó n » y s e ñ a s en la l i b r e r í a de F e , 
P u e r t a del S o l , i 5 ; E d i t o r i a l M a d r i d , cal le de la 
M o n t e a , 4 0 ; y en la A d m i n i s t r a c i ó n d e A B C , 
S e r r a n o , 5 5 . 
L a c o b r a n z a se hará P O R A D E L A N T A D O dun 
rante la ú l t i m a decena del p r e s e n t e m e s d e E n e r o y la 
s u s c r i p c i ó n c o m e n z a r á a s erv i r se d e s d e el p r i m e r d í a 
de F e b r e r o p r ó x i m o . 
L A S S U S C R I P C I O N E S E C O N O M I C A S S O -
L O S E A D M I T I R A N P O R « M E S E S » Y N O 
S E S E R V I R A M A S Q U E « U N A » S U S C R I P -
C I O N A C A D A N O M B R E Y D O M I C I L I O . 
L A S S U S C R I P C I O N E S C O R R I E N T E S S E -
G U I R A N A B O N A N D O 3 P T A S . A L M E S . 
ROLDOS - T I R O L E S E S , S. A. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ, 13. 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
WERTHEIM 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confeo-
ción de ropa blanca y da 
color, sastrería, corsés, eto, 
y para ta fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene* 
ral en España: RAPIDA, 
a A.. AVINO. 9, Aparta-
do 788. BARCELONA, En 
MADRID, CASA H E R 
NANDO T ORAN VlA. S. 
Pídanse catálogos ilustrados que se envlaráti gratis 
fifi 
g A R c a m . 
T O S 
G A R G A N T A X B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
D E S I N F E C T A N T E D E L APARATO R E S P I R A T O R I O 
Caja: 86 y 70 céntlmoa. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E B ' A S 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO 
CKÜZ, 80, — T E L E F O N O 
A DOMICILIO 
13.279 
C H A V A R R 1 . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica 
clones industríale* y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredo 
Servido a domicilio Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15,263 y U.S18. 
L A H O R R A 
presenta los nuevos mo-
delos de entretiempo en 
s u s exposiciones d e 
Puencarral, 26, y Mon-
.tera, 15-17, entresuelo. 
¡ ¡ R O L L S Ü 
Bicicletas de calidad. Pri-
mera marca Francesa, ; ¡Un 
año de garantía!! 
Paseo y carretera, 
125 P E S E T A S 
M U E B L E S 
0 
De lujo y económicos a 
plazos y contado, "La Con-
fianza" Valverde. 5 
UBO 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para ts 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
ARENAL, 21. - MADRID. 
S U S C R I P C I O N E S • 
E L D E B A T E 
Quiosco de E l O E b X t H 
calle de AlcalA, frente 
A las Calatrava* 
M C t R E - Z G 
cova 
M O L I N O S 
do todaa clasea, para mano 
y fuerta motril. Tritora-




M A T T H 8 . O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
tos por la Patria vigente. 
MARINA—Implantando el ascenso tm, 
elección en el Cuerpo General de la a ' 
mada. 
Disponiendo que el vicealmirante Hft 
Eliseo Sanchiz y Quesada pa-se a sitní 
clón de reserva y continúe desempeñan 
do el cargo de capitán general im!" 
rlno del departamento de Cádiz; qUe ¿j 
vicealmirante don^Nlcasio Pita y Estra! 
da pase a situación de reserva y Coni, 
núe desempeñando el cargo de capit¿¿ 
general Interino del departamento de El 
Ferrol, y que el contraalmirante (i0B 
Gonzalo de la Puerta y Díaz pase a U 
situación de reserva y cese en el destino 
de Jefe de Estado Mayor de la jur^ 
dicción de Marina en la Corte. 
Adquisición por gestión directa de un 
motor "Napler Lion", de la serie 5, C0I1 
destino a la Escuela de Aeronáuticj 
Naval. 
Propuestas de mando del acorazado 
"Jaime I " i favor del capitán de na, 
vio don Manuel García Díaz; del cru-
cero "Blas de Lezo", a favor del cap|. 
tán de navio don Sebastián A. Gómez' 
del cañonero "Canalejas" a favor del c* 
oitán de fragata don Luis Pascual del 
Povll; del "Dédalo" a favor del capitán 
de fragata don Pedro Zarandona, y it\ 
cañonero "Cánovas del Cantillo", a fa. 
vor del capitán de fragata don Enr|. 
que Pérez y Fernández Chao. 
Idem de ascenso de los alféreces de 
Artillería de la Armada don Octavio Saj 
Martín y don Luís Ortiz. 
SANTORA!. Y C W 
DIA 16, miércoles,—Stos. Fulgencio, 
dr.; Honorato, Ticlano, Melas, Obs.; Mar-
celo, pbro.; Berardo, Pedro, Otón, már-
tires; Priscila, Furseo, cfrs. 
L a misa y oficio divino son de Sao 
Fulgencio, con rito doble mayor y co-
lor blanco. 
A. Nocturna.—La Inmaculada y San-
tiago, Patronos de España. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Blanca Cardenal. 
40 Horas.—E. Pías de S. Antón. 
Corte de María,—Carmen, en su pa-
rroquia (P.), S. José (P.), Santiago, Su 
Sebastián, Stos. Justo y Pástor, Concep-
ción, Sta. Bárbara, Sta. Teresa, Basili-
ca de la Milagrosa y S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 & 
11, misas. 
Parroqua de S. Jerónimo,—8,30, misa 
de comunión para ta Asociación del Car-
men, 
Parroquia de Santiago.—8, rnisa de co-
munión para la C. de N. Sra. del Car-
men, en su altar. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa re-
zada para la C. de N. Sra. del Carmen, 
y ejercicio del santo escapulario. 
A. de S, José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosarlo, 
y bendición. 
Cristo de S, Ginés.—5 t, rosario, me-
ditación, plática, señor González, y pre-
CeE, Pías de S, Antón (40 Horas).-*, 
Exposición; 10, misa cantada; 5 t., so-
lemnes vísperas y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición que quedará de DJ»' 
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosarlo, bendición y reserva. 
Iglesia de las Reales Caballerizas,—No-
vena a S. Antonio Abad. 10. misa solem-
ne; 5,30 t,, rosario, sermón, señor Jaén; 
ejercicio, gozos y oración del Santo. 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7, 7.30, 8 1 
9, misas; 6 t. Exposición y ejercicio. 
N. Sra, de Atocha (Pacífico).-?. 8. ^ 
10, misas; 6 t., rosarlo y ejercicio. 
Oratorio del Caballero de Graíl*--
8, Exposición; 10, misa solemne; 7,80̂  
estación, rosarlo, sermón, señor F. I* 
tasa, y procesión de reserva . 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y w 
misas; 6 t,. ejercicio; 6,30, corona dolo-
rosa. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa reza" 
por los congregantes del Santísimo o* 
cramento—Almudena: 8,30.-S. Lorenzo' 
8,-S, Luis: 8,30.-S. Sebastián: 6, T I * 
Sta, Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Je^ 
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de 
ría: 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.-1^ 
Dolores: 8,30. ^. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8.30^ 
sa de comunión—A. de H. del S. Co 
zón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica ^ 
la Milagrosa: 8,30, comunión y J"636^ 
ucbl-Buena Dicha: 8,30, comunión general coi Exposición.—Cala*ravas: 8,30. — Cap' 
nos: 7 y 8, con Exposición—Cristo de 
Salud: De 5 a 7., Exposición-Come^ 
dadoras de Santiago: 8,30.—Esclavas o _ 
S, Corazón (paseo de Martínez CainP0 ' 
d Ur.cr.ita1 Ha <3 TrrQn/»in̂ r> de Pa 6.—Hosp l de S. F a cisco — r ^ 
(Cuatro Caminos): 8.—Hospital del ^ 
men: 8,30. con Exposición.—Jeroniw 
del Corpus Christl: 8,30.—Pontificia: 
y 8, misa de comunión.-S. Antonio ^ 
dres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual-
comunión general: 4,30 t., ejercicio. 
CULTOS MENSUALES jf 
L a real e ilustre Congregación -
Sra, de la Flor de Lis, establecida en^ 
parroquia de Sta. María, celebrara 
ñaña, a las ocho, misa por la inten ^ 
de las personas que contribuyen 
sus limosnas al culto de la Virge ' 
por los donantes fallecidos; 8'80'on co-
comunión general, con órgano; 10á ' j l 
roña de las Doce Estrellas, y a ! 3gf 
misa rezada y rosarlo; 6 t., trisagio, . 
món. nadre Rniz Ahad (redentor!" padre Ruiz Abad (red' 
visita a Nuestra Señora, solemne - t 




Durante los cultos de la niai¿t*I1tisl' 
tarde se celebrará la vela a la 
ma Virgen por su guardia de bono • 
(Este periódico se publica con 
sura eclesiástica,) 
A G U A D E S O L A R E S 
Nurastenia, dispepsia hiperdorhidríca y catarros gastrointestinal** 
De oso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 45 , P R I N C I P A L DERECHA» 
T e l é f o n o 12 ,644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M B D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA E N FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
J • ^ P £1 S £ T 2̂  
ExlQm la legítima D m o i l A (Cliorro). Gran premio 9 
nedalla de oro eji la Exposición de Higiene de Londrei 
M A D R I D . — A ñ o X I X — N ú m . 6.086 
E L D E B A T E (7) 
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POR PALABRAS Hasta 10 pala&ras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Inuiü i ni! iüi ii ni liiii m n n m m m m m m m a w m m m m m 
ICstos anuncios se reciban en 
|a Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
gulosco do E L DEBATE, ca-
llo de Alcalá, frente a las 
(jalatravus; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fucncarrul; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Tuerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de Han 
Benmrdu, Y RN TOBAh 
l̂ AS AGENCIAS DE l 'L-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMFKA ven ¡. muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetaa, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOK lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Esstrclla, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
Ue automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barnlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matenaanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
MAGNIFICOS muebles chi-





to, vajilla, muchos muebles. 
Madrazos, 16. 
ALQUILERES 
HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 66. 
T A L L E R con vivienda, en 
piso principal. Ercilla, 12; 
100 pesetas. 
PISO con calefacción, cuar-
to de baño, escalera már-
mol, ascensor y portero li-
brea, se alquila en doscien-
tas cincuenta pesetas, en 
Marqués Monasterio, 10. 
HEBMOSILLA, 61, terraza 
mediodía, 100, interior, 75 
bajo industria, 75; teléfono 
ascensor. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Ca-sa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marñles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra, 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRA-venta toda clase 
muebles, ropas. Rulz. Gali-
leo, 27. Teléfono 36.806. 
AJLVAREZ Castro, 17, es 
pacióse cuarto mediodía, ba 
ño, teléfono, ascensor, 200 
PISO amueblado cerca Uni 
versidad, soleado, casa tran 
quila. Limón, 8, primero. 
HERMOSO cuarto exterior 
Modesto Lafuente, 18. 
PRECIOSO cuarto exterior 
soleado, inmediato tranvías 
Andrés Mellado, 6. 
BONITOS cuartos exterlo 
res, baratos. Casa nueva, 
Eduardo Aunós, 26. Barrio 
Fuente Berro. 
INDUSTRIA. Garage. Local 
amplísimo, dos huecos. Pa-
seo Atocha, 29. 
I ¡ LIBREROS! ! Para alma 
cén, depósito, alquilo es-
pléndidas naves baratísimas 
Covarrubias, 5. 
ALQUILO principal, baño, 
ocho piezas, 35 duros. Divi-
no Pastor, 9. 
ALQUILO exterior 120 pe 
setas, cuarto de baño com-
pleto, ascensor. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45, provisio-
nal. 
AUTOMOVILES 
HERRAMIENTAS. G r a n 




nibus, construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca 
lá, 81. 
DONE. Fortuny, 17, Marqués 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóviles. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
'' Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
64.638. 
C A J E TINES, cantoneras, 
tuboa ranurados. perfiles pa-
ra carrocerías. Narváez. Ma-
fallanes, 17. 
ULTIMOS modelos conduc-
ciones Nash. Chrysler, Bulck 
«mtlac, Citroen, Whlppet, 
otros. Matrículas altas. Pre-
cios reducidos. Facilidades. 
Compra, venta, cambio. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
SI desea tener pronto euiro-
"távli, compro una tarjeta 
descuento Rey, por tres pe-
"etas, ahorrará mucho dine-
ro. Cardenal Cisneros, 9, pri-
mero. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
ares. Se areglan fajas de 
«orna. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
¡PROFESORA y practicanta, 
mercedes Garrido. Pensión, 
consullas embarazadas. San-
Isabel, L Antón Martin, 
COMPRAS 
jaban pellizas trincheras. 
r copetas ^ otros artículos 
l07sa Magro. Fuencarral. 
íoLeioquina Vdarde. Telé-10no 19.633. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
SE compran butacas de ma-
dera con asiento movible, 
sobrantes de cine o teatro. 
Ofertas por escrito a More-
no. L a Prensa. Carmen, 18. 
COMPRO alhajas oro, pía* 
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaz .̂ Mayor, 23, esquina 
Ciífdad Rodrigo. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanlto. Te-
léfono 17.487. 
COMPRAMOS toda clase de 
objetos, antiguos y moder-
nos y almonedas completas. 
Vergara. Corredera Alta, 
21. Teléfono 16.613. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón, 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
BLENORRAGIA, orquitis. 
Curación rápida y segura 
por Diatermia, sin guardar 
cama ni aplicar pomadas. 
Dispensario Pollclínlco. Tra-
falgar, 5. Consulta, 5 pese-
tas. De 12 a 2; de 7 a 9. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos, Rayos 
X. Diatermia. Can Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
ESTREÑIMIENTO. Lo cu-
ra "Rozena". No es purgan-
te; es un alimento apropia-
do e inofensivo. Tómelo y 
se curará. "Venta: Gayoso. 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
•Hunnin m m m m m u m a m u m \ m m i i i i i i i m n mm m i H 
L I O E N CIADOS Ejército. 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, coladores y otras mu-
chas con 6, 7. 8 y 9 pesetas 
diarlas. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón. 8. 
Sî UV lUlT 1BKE, dependen-
cia documentada. Conde Du-
que. 52. Teléfono 36.440. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDE casas céntricas Ma 
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro dé 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
HELGUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14.534. 
PENSION Mejicana. Infan-
tas, 28-30, segundo, precios 
económicos. Hay ascensor. 
PENSION Moderno. Casa 
católica, especial para esta-
bles, matrimonios, familias. 
San Sebastián, 2. 
FAMILIA seria cede gabi-
netes. Infantas, 36, segundo 
izquierda. 
MATRIMONIO solo, desea 
uno o dos estables, todo nue-
vo, ascensor. Razón: Car-
men, 18. Prensa. 
PENSION Gijonesa, exceí 
lente trato, todo "confort", 
estables. Carrera S. Jeróni-
mo, 15. 
PENSION Arenas. Esplén-
didas habitaciones, familia, 
amigos. Fuencarral, 97, Jun-
to "Metro". 
PARTICULAR desea señora 
o señor respetable, único 
huésped. Sitio céntrico. Es-
ci.'bid "María". Montera, 19. 
Anuncios. 
PARTICULAR cede gabine-
te exterior o Interior. Fuen-
carral, 46, segundo derecha. 
"HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
PARA opositoras. Pensión 
de señoras solas. Carrera 
S. Francisco, 13. 
SE desean dos buenos me-
canógrafos muy rápidos, con 
conociminetos de Contabili-
dad, para trabajar en má-
quinas contables, prefirién-
dose conozcan Elliot l isher. 
Para informes: calle Deli-




grafos, chofers; muchos con 
3.000 pesetas; fácil adquisi-
ción. Informes gratis Ofici-
na gestora. Plaza Salme-
rón, 2. 
LIBAOS 
PIDA en Cardenal Cisneros, 
9, primero, folleto en el que 
se hallan relacionados co-
merciantes, industriales y 
profesionales, que realizan* 
considerables descuentos a 
los que en el acto del pago, 
presentan la tarjeta descuen-
to Rey, que cuesta sólo tres 
pesetas, economizando mil. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S 
Los c u r a U N G Ü E N T O G A R C I A . 1,50 ptas. 
FALTA chico, 15 a 16 años 
para comercio, con buenas 
referencias. Sombreros Vi-
llar, 10. Mariana Pineda, 10. 
NECESITASE doncella con 
informes. Atocha, 118. 
CRIADA 35-40 años para to-
do, muy buenas referencias, 
ocho duros. Pez, 1; de 10 
a 11. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa, precísase se-
ñorita Instruida, para auxi-
liar tardes, importante Aca-
demia Comercio. Dirigirse 
por escrito. Francisco Mu-
ñoz. Santísima Trinidad, 9, 
antiguo, principal. 
COCINERA y doncella se 
necesita con urgencia. Suel-
do diez, doce duros. Carmen, 
47, principal. 
MODISTAS necesito ofrecer 
su clientela fajas Bem, mu-
cha ganancia. Postigo San 
Martín, 9. Horas: tres-cua-
tro. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11. principal. 
PLANOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
TINXOllEKIA Católica "¡3 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.556. Sucur-
sales: Esparteros, 20; teléfo-
no 15.869. Almansa, 8. Cua-
tro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
ACUCHILLADOR, encera-
dor. pisos Mcu. i provin-
cias. Cruz, 87, droguería. Ig-
nacio Cortijo. 
VENTAS 
PIANOS Erard, Pleyeal, 
Górs-Kallmann, BOsendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
lüü Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guills", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Puonrarral. 46. 
N/.u.>..t.i>AS cenas, platea 
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
A V l C t L l ' t U A , parque Usir-
cla Paredes, 83, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
Incubadoras. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
l'OK dejar el negocio liqul-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Via. i 
tOMPKE chocolata "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo. 70. Molino de 
chocolate. 
CARABANCHEL Alto, fln-
ca Tamames, se venden ho-
yos de cebollino, repollo y 
lechuga. 
VENDO armarios de luna a 
treinta duros, cóiAodas a 
ocho, juegos de reloj con 
candelabros a 35. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
VENDO puertas hierro para 
finca, muy baratas. Ceres, 
21. Cerrajería. 
AL Todo. Gangá. Compra y 
venta muebles. Ave María. 
13. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommlers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
AUTOPIANO mejor marca 
Norteamericana, perfeccio-
nadisimo, nuevo, véndese. 
Conde Peñalver, 8, terce-
ro. D. 2 a 4. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CONSULTE en seguida en 
Cardenal Cisneros, 9, prl-
menj, procedimiento ahorra-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficíale? de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones. Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
ESCUELA práctica. Taqui-
mecanografla . Ortografía , 
reforma letra. Cóntabilidad, 
Trujillos, 7. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa 215.000 pesetas, menos 
95.000 Banco. Renta 23.000. 
Apartado 969. 
V E N D O casa, excelente 
orientación, barrio Salaman-
ca, 6.000 pies, tres plantas, 
75.000 duros. Corral. Monte-
ra, 15. 
PROPIETARIOS. Venderéis 
vuestras fincas, rápida, ven-
tajosamente, ordenándoselo 
a Gascón. Alburquerque, 5, 
moderno; teléfono 36.805. 
VENDO casa 7 % libre, fren-
te plaza Cebada, 7 mil pies, 
cinco pisos, seis tiendas, al-
quileres reducidísimos, pun-
to solicitadíslmo. Dejo par-
te capital si se desea. Señor 
Virginia. Carretas, 3. Conti-
nental. 
OCASIONES: casa Sala-
manca 340.000 pesetas, ren-
ta 37.500, Argüelles 390.000. 
renta 42.000; Cuatro Cami-
nos, 125.000, renta 12.000; 
otras excelentes Inversiones 
capital. Helguero. Barco, 
23; cinco siete. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
EN muchas fotografías ha-
cen descuentos importantes, 
presentando tarjeta descuen-
to Rey. Cardenal Cisneros, 9 
primero. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sing-r, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Saearruy. Velarde. 6. 
MAtJCI-N AS r~cribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera. 29. 
SL maquina quedara nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taliftr repa-





fca. 9, primero. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
uo.N /ALt:/, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratln, 24, primero dere-
cha. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
SE desea taquimecanógrafo 
o taquimecanógrafa cono 
ciendo perfectamente el 
francés, dirigirse a Empre 
sas Hidro Eléctricas. Conde 
de Xiquena, 10; de 9 a 1. 
ADMITENSE 100 señoritas 
más, asunto interesante. Co-
misión, sueldo. Cardenal 
Cisneros, 9, primero; 11 a 1, 
6 a 9. 
Demandas 
ADMINISTRARIA finca ur 
baña Madrid, garantía me 
tállco, 3 a 6 o escribir CO' 
varrubias, 19 cuadruplicado, 
don Juan Sánchez. 
SESORA respetable cuida 
ría caballero sólo o sacerdo-
te. Razón: Juan de Mena, 7 
portería. 
SACERDOTE joven daría 
lecciones particulares, pri 
mera enseñanza, bachillera' 
to. Montera, 10, tercero; de 
7 a 8. 
SE ofrece joven grandes co-
nocimientos y práctica ofici-
na. Informes Inmejorables, 
escribir. D E B A T E número 
101. 
NECESITA usted mecanó' 
grafa hábil excelentes refe-
rencias? En Carmen, 47, se 
la proporcionamos. 
SEÑORAS: desean colocar 
se cocinera y doncella. In 
formes inmejorables. Car-
men, 47, principal. Teléfono 
14.818. 
SEÑORA formal acompaña-
rla señora, señoritas. Tu-
tor, 7, tercero derecha. Se-
ñora Campos. 
BACHILLERATO. Enseñan-
za teóricopráctica. Planos 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
ACADEMIA Aguilar-Cuevas. 
Preparación de ingenieros, 
Aparejadores, Militar. Ca-
ños. 7. Internado. 
ACADEMIA Aguilar-Cuevas 
Correos, Telégrafos, Adua-
nas, Comercio, Magisterio, 
Bachillerato. Caños, 7. In-
ternado. 
M E C A NOGRAFIA, taqui-
grafía, Cálculos, contabili-
dad, Ortografía, francés . 
fírncral Alvarez Castro. 10. 
S A C E R DOTE, licenciado 
Historia, ofrécese para dar 
lecciones. Informes, Larra,3. 
L E C C IONES particulares. 
Enseñanza brevísima latín. 
Ex profesor Colegio Arma-
da. Fernández de los Ríos, 
42, principal B. 
L E O C I ONES económicas 
Francés, Inglés. Academia 
domicilio. Rlvatón. San Ber-
nardo, 73. 
TARJETA descuento Rey, 
enseña medio economizar 
mucho dinero por 3 pesetas, 
incluso puede pagarlas des-
pués de haberlas ahorrado. 
Cardenal Cisneros, 9, pri-
mero. 
i-iii.v&iOís Mueiuxu. Buenaa 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
PENSION Mlrentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida' por sij dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones con dos ca-
mas, treinta duros mensua-
les. 
PARTICULAR cede alcoba, 
gabinete exterior amuebla-
dos, estables, con o sin. Oli-
var, 14 y 16. 
PARTICULAR alquilo ga-
binete exterior, sacerdote o 
extranjero, estables. Cuchi-
lleros, 3, tercero. 
PENSION católica. Monte-
ra, 18, segundo izquierda, 




micas. Torija, 6, principal 
derecha (Santo Domingo). 
GEMELOS "Eldis", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Rellón". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
TURISTAS! Gemelos Zelss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todo países. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION una pésela, 
corte pelo una peseta. Ai-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
S E desea capitalista para 




ducidos intereses, reserva 
facilidades. .Apartado 955. 
NECESITO dinero para pri-
mera hipoteca sobre casa 
Madrid. Escribid a Francisco 




créditos, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo derecha. 
.IOROANA. Condecoiaciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
ESTLFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrlleña. Infantas, 42. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bulaos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
( O.N -VÍ U L d O K E S , comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.0C3 
Castro. 
BUSCAD libros Taquigra-
fía, no baratos, sino bue-
nos. García Bote, 6-12 pe-
sotas. 
ESPECIFICOS 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen artorioesclero-
sls, deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
FAMILIA cristiana, casa 
"confort", amplias habitacio-
nes, cocina vasca, admite 
huéspedes estables, seriedad 
economía. Libertad, 4, pri-
mero derecha. 
ALQUILASE gabinete oxto-
rior, con o sin, pensión. Sil-
va, 10, tercero derecha. 
PENSION del Carmen. Es -
plénilidas habitaciones fami-
lias, matrimonios, señoras. 
Fuencarral, 33. 
A caballeros o dos amigos 
familia particular alquila 
alcobas, céntrico, "confort", 
únicos huéspedes. Teléfono 
35.405. 
PRECISO 85.000 pesetas, de-
trás 150.000 Banco. Sin co-
rredores. Apartado 231. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-




nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
SASTRERIAS 
SACERDOTES: a medida, 
sotanas, áulletas, manteos, 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es-
merada y negros sólidos ga-
rantizados. Sastrería Gómez 
Pech. Montera, 35. Pasaje, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14, 
CRIADA necesito sopa, ce-
ra, plancha, cocina. Rei-
na, 9. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta calidad 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas, 27. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CONVIENE A. 47Í Anti-
rreumático. Poderoso disol-
vente del ácido úrico. Efi-
caz. Cura reúma, ciática, 
lumbago. Botella, 5 pesetas. 
Venta: Farmacias, drogue-
rías. 
AGUA Mondáriz. Fuente.del 
Val, fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por distrito 
ADMITENSE 100 señoritas 
mws, asunto interesante. Co-
misión, sueldo. Cardenal 
Cisneros, 9, primero; 11 a 1, 
6 a 9. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
M A Q U I N A S para coser 
" Werthelm reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
t UAimOb antiguos. 'no-
demos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray. 
27. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombrítas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
I'ALMAS blancas pira Do-
mingo Ramos, todas ciases, 
tamaños, servir Elche. Orl-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
dos exportador Salvadoi 
Guzmán. Murcio. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do. 13 (Gran Vía). 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
11o, 9. 
ESTUFAS, burlete 0,35 co-
locado, bombillas 1,35. Aba-
da, 15. Ferretería. 
VENDO cama dorada, ar-
mario sin luna y banco es-
tilo español para recibimien-
to. Fuencarral, 130, tercero 
izquierda. 
CALZADO. Saldo 20.000 pa-
res zapatillas, 1,50; botas, 
4,95; zapatos niño, 2,50; se-
ñora, 6,95. Argensóla, 1. 
Pulg. 
LIBREROS. Vendo colec-
ción "La Esfera" nueva, en-
cuadernada. Colección gran-
de novelas Sopeña, con es-
tantería; otras obras litera-
rias. Escribid: Cartería de 
Barrax (Albacete). 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
p e m C i b r a t s e d e t u i a 1^2 . d e 
c á t a m e I n ^ r n t o f e á — • 
C u a n d o e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o e s t á 
d é b i l , se conges t iona f á c i l m e n t e y es-
t á p r o p e n s o a a c a t a r r a r s e y a c o n -
t r a e r l a s m á s g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L a 
C U R A V E G E T A L 
N S l d D E L A B A T E M A N O N 
MAMOn 
C U R A 
VEGETAL 
p t l ABATE 
r e g e n e r a los p u l m o n e s y b r o n -
quios re s tab lec i endo l a n o r m a l i -
d a d de sus d e l i c a d a s funciones , 
a ú n e n los ca sos m á s ant iguos 
de B R O N Q U I T I S y A S M A . 
j f f B f v e í n i c c u r a } v e g e t a f c $ 
\ d c f < J ? t t > a t c ( f i a m e n 
PIDALA A SU FARMACEUTICO 
O UTILICE ESTE CUPON 
L a s a l u d p o r l a s p l a n t a s 
beflor Director de LABORATO-
RIOS BOTANICOS V MARI-
NOS, 8. A. B.—Ronda Univer-
sidad, 6, BARCELONA. 
Sírvase remitirme, GRATIS, 
el libro LA MEDICINA VEGE-
TAL, por el doctor 8ABIN, y 
un bote de la CURA VEGETAL 
NUM IB DEL ABATE HAMON, 
para un mes de tratamiento, 
cuyo Importe de 7*80 pesetas 
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San Bernardo, 
n ú m e r o 64. L O S P I N O C H O S 
Por fin de temporada liquidamos 100.000 estufas pe-
tróleo l lama azul a 22 pesetas. Braseros hierro gran-
des, a 2 ptaa. Caloríferos cama, desde 1,65. G r a n 
surtido en thermos garantizados, desde 2,25. 
Jueves y s á b a d o s regalamos Pinochos. 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
P U R O H I L O - : - S I E M P R E E L M E J O R 
i Líbrito doblado, 125 hojitas 25 céntimos, i 
| M estuche, 75 " 15 
I Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta, i 
f i iTiTiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiil'iiiiiiiiiiiliiiiii'iii'lfM'riiiiiiíii'i.iii ii uní i m\ \ 11 mi n i i ritnfrHiiwt'isww^ 
E n N i n g ú n H o g a r 
habrían de faltar 
PASTILLAS VALDA 
Este remedio respirabie preserva de los peligros del 
Frío,de la humedad.del polvo y de los microbios, cons-
tituye on tratamiento enérgico do todas las afeccionee 
de la Garganta, de los Bronquios y los Pulmones. 
Tanto para los N I Ñ O S , oomo para (os 
A D U L T O S , y para los A N C I A N O S . 
E s t e E X C E L E N T E P R O D U C T O 
ha da tener cabida en lodos los bogares 
Procuraos hoy mismo 
U N A C A J A D E 
PASTILLAS VALDA 
Pero sobre todo BXIQIO, como es debido, 
L . A S V E R D A D E R A S 
que se venden Cínicamente 
en C A J A S con el nombre 
V A L D A 




Eacnlyptol 0 0005 
O P O S I C I O N E S A N U N C I A D A S 
para Auxlliarea primeros del Cuerpo Administrativo del Ministerio de Just ic ia y 
Culto. P a r a ambos sexos. Sueldo de entrada, 2.500 pesetas. E d a d , desde los 16 a ñ o s . 
"Gaceta" 10 de enero. E x á m e n e s en abril . Preparac ión completa por personal t éc -
nico en la antigua y acreditada A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A 
M A G N I F I C O Y - E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . P í d a n s e reglamentos v detalles' 
A B A D A , 11, M A D R I D . J 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se ce lebrará el día 25 de enero actual, a las cua-
tro d i la tarde, en la N o t a r í a de don J u l i á n Plnda-
do (Barquillo, 8 duplicado), para la e n a j e n a c i ó n de 
las siguientes ñncas en Madrid: C a s a calle de Bravo 
Murillo, núm. 191. (Superficie, 4.383 pies.) Hotel con 
edificaciones y terreno en la citada calle, n ú m . 189. 
(Superficie, 5.778 pies.) C a s a con solares a l fondo en 
la calle de Berruguete, 2. (Superficie, 16.592 pies.) E l 
pliego de condiciones y la t i tu lac ión de las fincas 
pueden examinarse en dicha N o t a r í a todos los días 
laborables, de diez a una y de tres a seis. 
G R A N D E S A R T I S T A S 







CARLITOS G A R D E L 
Enorme y s e l e c t í s i m o repertorio, 
e l éc t r i ca 
impresión 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S D E V E N T A : 
P r e c i a d o s , 1 - : - P e l i g r o s , 1 4 
P i M a r g a l l , 1 1 
¿ I N T E R E S A ? 
Ofrézcome para administrar bienes con g a r a n t í a y 
referencias de personas venerables. Ofrezco pruebas 
de m i recto proceder, laboriosidad y aptitudes. Co-
nozco toda clase de actuaciones juridico-admlnistrati-
vas. Mi edad, buena salud y convicciones religiosas, 
garantizan principalmente el éx i to de mi g e s t i ó n . E s -
cribid, A P A R T A D O 288, M A D R I D . 
C O N » TKUCTOKES. blo-
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centlf atros, especia-
lea para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten referencias y 
muestra. N . Hermosilla. Te-
lefono 52.951. 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
D . J O A Q U I N J O S E D E O S M A 
Y 
D." ANA DE ZABALA Y DE LA PUENTE 
M A R Q U E S E S D E L A P U E N T E 
Fallecieron, respectivamente, el 6 de febrero 
de 1896 y 17 de enero de 1914 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el d ía 17 
del corriente en las iglesias del Buen Suce-
so, Salesas Reales, Sagrado Corazón (Claudio 
Coello) y en el Asilo de la S a n t í s i m a T r i n i -
dad ( m a r q u é s de Urquijo) y el Manifiesto 
del día 20; asi como todas las misas el 17 
en el Sagrado Corazón, de Romi l la (Grana-
da), s e r á n aplicados por el alma de dichos 
exce lent í s imos señores . 
S u hija , nietos, blznletoe, primos, sobrinos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigo» Ies 
encomienden a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido In-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
, . (1) 
E L S E Ñ O R 
VALLE Y MURILLO 
H i 1 9 2 9 
Oficina» de Publicidad: R. C O R T E S , V ilverde, t.» 
E L D É B A T E , C o l e g i a t a , 1 . 
f a l l e c i d o e l d í a 1 5 d e e n e r o d 
A L O S C I N C U E N T A Y U N A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u desconsolada esposa, d o ñ a A s c e n s i ó n Colmenares y T o v a r ; hijos, 
d o ñ a F e r n a n d a (religiosa del Sagrado C o r a z ó n ) , don L u i s , d o ñ a M a r í a , 
don J u a n J o s é , don R a m ó n , don Ignacio y don Manuel; hermano, don 
Fernando; hermana pol í t ica , doña Carmen Colmenares; sobrinos, t í o s 
primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomon-
dar su alma a Dios y as is tan a l funera l "cor-
pore Insepulto", qne se c e l e b r a r á hoy d í a 16 
del actual, a las O N C E de l a m a ñ a n a , en l a 
iglesia parroquial de S a n J e r ó n i m o el R e a l , y 
a l a conducc ión del c a d á v e r , que t e n d r á lugar a 
las C U A T R O de l a tarde, desde l a c a s a mor-
tuoria, calle de A l a r c ó n , n ú m , 10, a l cementerio 
de l a Sacramental de S a n t a M a r í a , por lo que 
rec ib irán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . Arena l , 4. Madrid 
M a H r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 0 8 6 E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 1 6 d e e n e r o d e \ty 
E S P A Ñ A E N A M E R I C A 
Entre las revistas que nos llegan de 
la América hispana, leemos siempre con 
creciente interés la que edita el Cen-
tro Gallego, de Montevideo. La razón 
de este interés proviene del entusiasmo 
con que aquellos buenos compatriotas 
nuestros propagan el hispanismo por 
medio de su propaganda regional. E l 
himno a Galicia es la estrofa del him-
no a España; la cultura gallega, de la 
que son fervientes propugnadores, viene 
a ser, para ellos y para los otros, una 
rama de la cultura española. 
No se contentan con difundir la ins-
trucción entre los emigrantes que allí 
llegan, sino que han contribuido gran-
demente a disminuir la ignorancia de 
los que salen de aquí. No es el caso de 
nombrar las numerosas instituciones de 
cultura que los gallegos de América 
han fundado y sostienen en GaJicia. Ul-
timamente la Universidad de Santiago 
ha recibido nada menos que una Bi-
blioteca. E l Seminario de Estudios Ga-
llegos y la Real Academia Gallega re-
ciben a cada paso pruebas tangibles 
del ser con que los gallegos de Améri-
ca fomentan y protegen todo lo que 
tienda a levantar el espíritu de su pa-
tria chica. 
Alguna vez hemos recogido en estas 
columnas los ecos de resonantes actos 
culturales celebrados en la sede social 
de Montevideo; hoy tenemos que aña-
dir un dato más. Este Centro acaba 
de crear una "Asociación protectora de 
cultura gallega"; pero no queda en eso 
eólo la patriótica iniciativa. E l ejemplo 
será seguido por las entidades simila-
res de toda la América hispana. Sabi-
do es que estos hombres, salidos de la 
inagotable cantera galaica, a luchar por 
el mundo y sostener en América el pres-
tigio de España, a continuar en el Nue-
vo Mundo la misión histórica de la ra-
za, al verse sin las armas de la instruc-
ción, lo primero que piensan, cuando se 
trata de favorecer a los que vienen a 
engrosar sus filas, es instruirlos; do-
tarlos, en una palabra de esos medios 
de defensa cuya falta notaron en sí 
mismos, 
Pero ahora se trata de algo más. El 
prestigio propio, el de Galicia, el de Es-
paña, exige una cultura superior. La es-
cuela elemental, la iglesia, el hospital, 
ya son obras superadas; hay que subir 
más arriba. De ahí sus entusiasmos por 
la Universidad de Santiago, la Residen-
cía de Estudiantes, el Seminario de 
Estudios Gallegos, la Real Academia Ga-
llega y otras instituciones y formas de 
cultura que suponen un pensamiento 
más elevado y propósitos menos utili-
tarios. 
Hace irnos meses la Prensa españo-
la publicó con el debido comentario los 
temas del gran certamen gallego ame-
ricano, convocado por el Centro Gallego 
de Montevideo. Entre ellos figuran va-
rios relativos a las instituciones de cul-
tura, sobre todo la Unversídad compos-
telana. E l Gobierno español ha com-
prendido la importancia de este certa-
men y añadió un premio de dos mil 
pesetas para otro tema cuyo enuncia-
do nos da la explicación del interés na-
cional y nos abre la perspectiva de sus 
consecuencias. 
E l tema del Gobierno es el siguiente: 
"Conveniencias y ventajas espirituales 
y económicas de que todos los Centros 
de carácter regional establecidos en 
América, se reúnan en uno grande na-
cional, a base del más importante, prós-
pero y activo, cuya labor apoyaría efi-
cazmente el Gobierno español, y sin per-
juicio de que tal Centro nacional pueda 
tener sucursales filiales o delegaciones 
con tal carácter en las provincias, de-
partamentos o localidades de cada país, 
debiendo alcanzarse, al menos, y como 
primer paso, una federación de todos los 
regionales existentes, con el fin de que 
España aparezca ante el mundo como 
una nación compacta, unida y homogé-
nea." 
Inútil es destacar la enorme tras-
cendencia política de este proyecto. Hoy 
España "vive" y "triunfa" en Améri-
ca debido a estas "colonias"; ellas con-
servan allí la influencia racial; ellas 
mantienen vivos los lazos de sangre que 
nos unen con las naciones híspanoame-
ricanas; ellas dan sus hijos, sus sudpres 
y su inteligencia, su trabajo y sus afec-
tos para acrecentar el valor nacional 
de aquellos pueblos. Por lo tanto, unir-
las, federarlas; formar con ellas la Es-
paña de América, "unida, compacta y 
homogénea", una España que viva y 
prospere en medio de esas naciones, que 
ya no son España, seria la realidad más 
importante del hispanoamericanismo. 
Afortunadamente, hoy tenemos en 
América núcleos fuertes y numerosos de 
compatriotas nuestros que pueden llevar 
a cabo esa forma de unión de la madre 
patria con sus antiguas colonias. Si fue-
se posible esa confederación de todos 
los Centros regionales en uno nacional, 
el hispanoamericanismo habría dado un 
gran paso en las realidades concretas. 
A juzgar por lo poco que se publica de 
esas "colonias" y de su labor hispa-
nista, en España pocos 'tienen idea cla-
ra de la pujanza, prosperidad y nivel 
moral que alcanzan muchísimos Centros 
regionales en América. Y al decir esto, 
hablamos de todas las regiones, aunque 
como es notorio, los gallegos ocupan el 
primer puesto. 
El mero hecho de que el Gobierno se 
haya planteado el problema dirigiéndose 
a un Centro gallego, que no suena como 
el más importante, indica que el pro-
yecto es de interés nacional, pero que 
los centros gallegos podrían tomar la 
iniciativa, como, en efecto, parece que 
viene sucediendo. Sean ellos, sean otros 
los que sirvan de base, el proyecto es 
altamente patriótico. La actitud del Go-
bierno español lo dice bien claro y todos 
los españoles habrían de felicitarse de 
que fuese cuanto antes una realidad. 
Manuel GRASA 
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E S T A M P A S M E J I C A N A S 
Serenidad guerrera 
Una noche (contó entonces el capi-
tán Salinas) mi general, Felipe Ange-
les, nos expuso sus ideas acerca del va-
lor militar. Era en los días del ataque 
a Torreón y en las horas que siguieron 
a los terribles combates del cerro de 
la Pila. En el suave timbre de la voz 
de mi general se incrustaban, de rato 
en rato, las detonaciones de disparos 
distantes. 
—Créanme que en la guerra—nos de-
cía—el valor no existe. Hay, sí, por mo-
mentos la temeridad; hay el ansia de 
triunfo y de gloria, capaces de escon-
der las perspectivas del peligro o de 
borrarlas por completo. Pero valor en 
el sentido exacto del vocablo (concien-
cia de riesgos inminentes, que se desa-
fian, sin coacción exterior, a impulso de 
meros imperativos morales), eso, salvo 
excepciones rarísimas, no se da en la 
guerra. Por lo común, el soldado es (co-
mo soldado, digo, no como hombre) un 
ser medroso: sólo parece valiente cuan-
do lo empujan fuerzas extemas supe-
riores a él, o cuando no se percata de los 
peligros que lo amagan. 
¿Cómo explicarse que mi general An-
geles se expresara así en momentos de 
tanto heroísmo guerrero? ¿No era él 
acaso uno de los generales más bravos 
del Ejército constitucionalista ? Y cre-
cía nuestra extrañeza al considerar que 
en su alma, de placidez siempre melan-
cólica, no cabían las paradojas. 
—Es caso idéntico—concluía—al de 
las bestias salvajes. La pintura del león 
que rehuye el encuentro con otro león, 
reproduce, en el lenguaje de la fábula, 
la esencia del arrojo marcial de los 
hombres. 
* « » 
Al día siguiente, poco antes del alba, 
mi general Angeles quiso ir a examinar 
por sí mismo la batería que teníamos 
instalada en la posición inmediata al si-
tío donde pasáramos la noche. Ordenó 
que lo acompañaran varios oficiales de 
su Estado Mayor. Dispuso también, pa-
ra ganar tiempo, que el trayecto se hi-
ciera, no según los rodeos que la pru-
dencia aconsejaba, sino atravesando en 
línea recta el espacio intermedio. 
Cuando salimos al campo el cielo di-
luía ya sus sombras: un rosa tenue 
—matiz indefinible cuando la proximi-
dad del sol anuncia la proximidad de la 
batalla—empezaba a invadir las alturas. 
Ibamos a pie por terrenos planos, des-
cubiertos y justamente por la parte don-
de la víspera habáan estado cayendo, 
sin cesar, las granadas de los federales. 
Abajo, lo envolvía todo la penumbra mo-
rada del amanecer. A lo lejos, brillaban 
aún las luces de Torreón y Gómez Pa-
lacio. 
Mi general Angeles había iniciado la 
marcha con paso, no tan vivo como las 
circunstancias requerían. A mí al me-
nos—e igual, creo, a los otros oficiales 
se me antojó un paso lentísimo. Porque 
la distancia que teníamos que recorrer 
pasaba do los tres kilómetros, y era in-
dudable que loa cañonea no tardarían 
en disparar: adivinábamos, reflejados en 
el rumor de nuestras líneas, los prime-
ros movimientos del enemigo. Mi gene-
ral, sin embargo, no parecía tomar aque-
llo en cuenta. ¿O era quizá que se pro-
ponía someter a la prueba de los hechos 
sus consideraciones de la noche ante-
rior sobre la valentía de los militares? 
Todos, insensiblemente, fuimos cogiendo 
el ritmo de su paso y marcándolo. Nos 
atería el frío de marzo: hablábamos 
poco. 
Habríamos caminado así cosa de me-
dio kilómetro cuando relampagueó una 
llama en los cerros fronteros, y sonó 
en seguida, distante, el estampido de un 
cañón. Más cerca tronó luego la pieza 
con que los nuestros respondían. Y a 
partir de allí, los disparos de un lado y 
otro fueron haciéndose más y más fre-
cuentes. 
Impulsos misteriosos, casi irrefrena-
bles, hicieron entonces que los oficiales 
tratáramos de alargar el paso—como si 
de pronto se hubiesen disociado deseo 
y voluntad—, como si en eso obraran 
ya sólo los actos reflejos. Pero mi gene-
ral Angeles a la inversa: así que oyó 
los primeros disparos, redujo la veloci-
dad de su andar, y se puso a decimos, 
con su voz más suave y tranquila, las 
cosas más indiferentes. 
Una acequia nos detuvo breves minu-
tos trescientos o cuatrocientos metros 
más adelante: no traía agua. Mi general 
la saltó el primero; en seguida un ofi-
cial, no tan ágilmente. Los demás des-
cendimos hasta el fondo del cauce y es-
calamos el bordo opuesto. 
Mi general Angeles venía contándo-
nos ahora cómo una vez durante la re-
vuelta zapatísta del Estado de Morelos, 
é! había hecho, solo y a caballo, el via-
je de Cueraavaca a la ciudad de México 
para demostrar la seguridad de los ca-
minos. Sin dejar de oírlo, iba yo pen 
diente del tronido de los cañones, que 
arreciaba,por el rumbo de Santa Rosa. 
De cuando en cuando volvía yo el ros-
tro hacia allá: ya los fogonazos no se 
percibían sino detrás de una cortina co-
mo de bruma. 
De ese modo recorrimos otro buen 
trecho. La cadencia de nuestros pasos 
situaba en el tiempo el estallido del ca-
ñón y ayudaba al eco a multiplicar los 
retumbos de cerro a cerro. Un oficial 
tropezó: tropezó con ímpetu; estuvo a 
punto de rodar por tierra. 
—¿Qué fué?—preguntó mí general 
Angeles, deteniéndose. 
Al parecer había sido una piedra; el 
oficial así lo dijo. Pero mi general, cual 
si quisiera cerciorarse, retrocedió dos 
metros, se inclinó y buscó a tientas en 
el suelo, mientras nosotros, con menos-
cabo de la disciplina, permanecimos quie-
tos, en vez de apresuramos a imitarlo 
—Un trozo de granada—dijo segun-
dos después, enderezándose y poniéndo-
se a examinar, a la luz del crepúsculo 
lo que había recogido—. Seguramente es 
—prosiguió—de los proyectiles que ayer 
nos tiraban. 
Pasada la mitad de nuestra ruta, el 
cañoneo tomó proporciones alarmantes. 
Ya no sólo era continuo el tronar. Aho-
Miscelánea vienesa 
Hoy te hablaré, lector querido, de 
las tres cosas que más comentadas es-
tán siendo en esta capital de zozobras 
y sensaciones. Primero, de la gripe, de 
aquella gripe impertinente y terrible 
que, después de haber hecho estragos 
en Nueva York y Berlín, acaba de ha-
cer irrupción en Viena, precisamente 
cuando esta ciudad, tan alegre y con-
fiada como la de Benavente, se dispo-
nía a divertirse con el principe Carna-
val, como sí no hubiese dentro de sus 
muros motivos más que suficientes para 
estar un poco triste y pensativa. Los 
casos de gripe, aseguran las autoridades 
sanitarias, son pocos y poco gravea, lo 
que no impide que se haya apoderado 
de los vieneses un miedo espantoso, ca-
so rarísimo en una ciudad donde las 
vidas humanas no valen un pepino, a 
juzgar por el número alarmante de 
personas de ambos sexos y de todas las 
edades qúe voluntariamente se echan 
cada día en brazos de Atropos. La pa-
labra "epidemia" apareció en las colum-
nas de los diarios locales hace un par 
de días, y ya corre de boca en boca con 
la velocidad del relámpago... Y con ella 
corren los médicos de una casa a otra 
dispuestos a curar una enfermedad que 
no existe, porque en la inmensa mayoría 
de los casos se trata únicamente de 
resfriados propios de la estación actual. 
Ahora les ha dado a los vieneses por 
llamar gripe al resfriado menos peli-
groso, y ya saben mis lectores lo in-
fructuoso que resulta siempre alejar a 
la gente de una idea fija, por falsa y 
absurda que sea. Ya tenemos, pues, 
gripe para rato. 
Y para rato tenemos también dicta-
dura en Yugoeslavía, tema actualísimo 
en los centros políticos de Viena, don-
de muchos de los protagonistas de la 
dictadura eslava son conocidísimos por 
haber sido hasta el año 1918 súbditos 
del Imperio austrohúngaro. Los diarios 
de Viena, que siempre se han intere-
sado más por los asuntos de la Eu/opa 
oriental que por los del Occidente eu-
ropeo, dedican grandes columnas al 
golpe de Estado yugoeslavo, y casi 
todos ellos, discrepando de la opinión 
de los políticos croatas, reflejada en los 
diarios de Agram, opinan que la ale-
gría que la noticia de la proclamación 
de la dictadura yugoeslava ha produ-
cido en Croacia se trocará pronto en 
terrible desengaño. Puédese que tengan 
razón, pues ya han sido suspendidos 
muchos diarios croatas y están siendo 
muy vigilados por Policías "serbios" 
casi todos los jefes políticos del movi-
miento "croata"... Un político vienés 
que conoce a fondo la situación de Yu-
goeslavía me ha díého hoy: "Apunte 
en su "carnet" lo que le voy a dictar." 
Y me ha dictado: "El golpe de Estado 
SERBIO es el fin del reino YUGOES-
LAVO. Ya empiezan a verse y sentirse 
las consecuencias de los tratados de 
paz injustos de triste memoria..." 
Y mientras unos vieneses están su-' 
dando la gota gorda, como consecuen-
cia del miedo que le tienen a la gripe, y 
otros sudando no menos al ver que 
cada día "estalla" otra dictadura en 
Europa..., los restantes, a pesar de los 
doce grados de frío que tenemos y de 
la nieve, que tiene convertida a esta 
capital en un Polo Norte, "se refres-
can" bañándose en las aguas semihela-
das del Danubio y tomando baños de 
nieve en las praderas del histórico y 
ahora blanco Prater. Uno de esos "es-
quimales" austríaco invitóme ayer a ir 
con él a orillas del Danubio para hacer 
tres cuartos de lo mismo. No queriendo 
decirle que no me he vuelto loco, dí-
iele, medio en broma y medio en serio: 
"Mil gracias; prefiero la gripe y hasta 
la peor de las dictaduras..." 
DANUBIO 
Viena, enero de 1929. 
L O S A F G H A N O S R E B E L D E S , por k - h i t o 
( C a n t a n d o ) . " ¿ Q u é tienes en la mirada, 
n iña de los ojos beeeellos...?" 
Nota del caricaturista.—No es eso lo que tienen que decir estos afghanos; es 
un chiste sobre Amanullah. Pero para protestar del traje que les he puesto, 
que yo creí típico en el Afghanistán, se obstinan en cantar "Molinos de viento". 
Mañana los vestiré con más propiedad, a ver si consigo que suelten el chiste. 
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Cartas a EL DEBATEPaliques femeninos 
Las Humanidades 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Acabo de leer el ar-
tículo "Camino de una solución", que pu-
blica E L DEBATE de ayer, y estoy tan 
identificado con lo que en él se expone, 
que no he podido resistir al deseo de ma-
nifestar a usted mi conformidad y felici-
tarle por el acierto, pues tengo la con-
vicción, adquirida en veinticinco años de 
profesorado oficial, de que en esa orien-
tación hacia las "Humanidades" está la 
salvación de la "segunda enseñánza", y 
con ello de la cultura media de un país. 
No quiero abusar de la atención de us-
ted insistiendo en este tema, que acaso 
fuera una Impertinencia de lector, anteimayor primera separación, harto pe 
tan diversos asuntos ^^^"fP,6,,,^:nosa, aunque necesaria e inocente pa 
abarcar la dirección de un periódico, y 
con redactores especializados para cada 
Parodiando a Rubén podríamos escri-
bir: 
"La mamita está triste, 
¿qué tendrá la mamita?" 
;Oh!, una grave cuestión es la causa 
de su tristeza, de ese gesto de dulce y 
tierna preoeupación, entre sonrisas, que 
vela, haciéndola todavía más interesan-
te, la casta hermosura de la joven ma-
má. ¡Ahí es nada! Ha llegado la hora 
inaplazable, después de muchos aplaza-
mientos, de que la hijita o el hijito, de 
que el bebé adorado, ¡el primero, ade-
más!, no duerma en la cuna y en la 
misma alcoba de sus papás, junto a ma-
má, sino en otro aposento y en un lecho 
ACTUALIDAD EXTRANBASe 
La abdicación del Rey 
del Afghanistán 
El ejemplo de Mustafá Kemal hizo 
creer al Monarca que era posible 
realizar con los mismos procedi-
mientos la reforma de la nación 
Amanullah emprendió todas las re-
formas al tiempo, sin tener la 
fuerza ni la preparación 
necesarias para ello 
E l Rey del Afghanistán ha abdicado 
en su hermano mayor, el Principe Ana-
yatullah o Inayatullah, que de los dos 
modos lo encontramos escrito. El suce-
sor escogido muestra—casi tanto como 
la abdicación—la tendencia de los suble-
vados, porque dicho Príncipe llegó a es-
tar detenido por oponerse a las refor-
mas de su hermano. Con esto termina, 
al menos por ahora, un reinado fecundo 
que sin las prisas recientes del Sobera 
no, hubiera cambiado el aspecto del Af 
ghanístán. 
Bajo el mando de Amanullah,' el país 
había adquirido la independencia y la ^ Lan 
personalidad internacional. Tiene firma-
dos Tratados con Inglaterra, con Tur-
quía, con Rusia, con Persía. Empezaba 
a acostumbrarse al Gobierno central, a 
los medios modernos de comunicación, 
al contacto con el exterior, tanto a tra-
vés de las misiones extranjeras que re-
cibía, como de los jóvenes afghanos que 
marchaban a estudiar a las naciones oc-
cidentales. 
non e vero 
E l rey Dav id , cónsul en Br 
De "La Croix": 
"Cuando en el año de 1848 el céi k 
poeta francés Lamartine ocupó el p 
der, fué asaltado por tal número de 
licitaciones y de recomendaciones f,80, 
en la imposibilidad de atender a tod ' 
hnho de limitarse a inscribir J^8. 
uuuu "v> - "-"V-IÍUU- ea „ 
"carnet" de bolsillo los nombres de t 
¡ n a •nnflihlfS HP'Pnl-pn Hî i . w 
dos los posibles agentes dipiom4ti(:-
nombri Llegó, al fin, el día de los mientes, 
E l poeta desenvolvió su ya olvida 
"carnet" y cada uno de los nombr 
que en él figuraban encontró un hue 
de honor en un decreto. Todos los n S 
bramientos estuvieron en muy p0c 
días en manos de los elegidos..; todo' 
menos uno, que permaneció sobre la m5, 
sa de trabajo del ciudadano director d 
las Relaciones Exteriores. Lo curio 
del caso es que en aquel nombramient! 
no se encontraba por ninguna parte u 
dirección del titular y nadie lo recia 
maba. * 
materia; pero permítame usted la líber 
tad de enviarle—por el correo de hoy— 
un ejemplar de mi folleto "La segunda 
enseñanza", donde, diez años ha, exponía 
ra él corazón tierno y sensible de la 
madre, toda corazón! Sin embargo, al 
fin, el hecho se consuma, y, entonces, la 
mamá, que ha tenido que aceptar lo in-
evitable, pone todo su empeño y amoro 
D o s b a n d i d o s l i t u a n o s 
c o n d e n a d o s a m u e r t e 
VILNA, 15\-E1 Tribunal ha condena-
do a muerte a dos bandidos acusados 
de asesinato y de robo a mano armada. 
Varios cómplices han sido condenados 
a penas que varían entre dos y quince 
años de reclusión. 
yo esas mismas ideas, que ahora tengo' cel en ue la nUeva instalación del 
la satisfacción de ver autorizadas por el todag lag condiciones p0si. 
profesor M. Le Roy, al afirmar que el fin ,,,, . , , r. 
de la segunda enseñanza es el de dar ¡bles e... imposibles de salubridad, bien-
"una formación, no una suma de cono-! estar, comodidad y también, ¿por que 
cimientos". ¡no decirlo?, de modernidad y de elegan-
El párrafo del artículo de E L DEBA-1 cia. Y ahí surge el problema y con él 
T E comparando el plan de estudios a|ias dudas, las perplejidades y el deseo 
una edición moderna de un libro clásico de someter las propias iniciativas al 
es exacta visión de cómo ha de onfo- de otra3 personas más enteradas 
carse el problema. , ^ 
Asimismo es un acierto señalar los V documentadas 
enemigos del bachillerato clásico en losl No se trata de una mama millona-
especlallstas, sobre todo los científicos, ría, sino de una de tantísimas má-
Sus programas, sus cuestionarios, nutrí- más de la clase media, lo que quie-
dos de problemas de su especialidad; sus| re decir que en la casa (piso redu-
planes, llenos de todas las "técnicas" ha-
bidas y por haber, son el "desiderátum" 
para ellos, en la segunda enseñanza. 
Parece mentira que no se enteren de 
lo antipedagógico de sus ideas. Sólo se 
explica por lo que con fino atisbo dice el 
Después de quince días de espera, hu 
bo algún funcionario que recurrió ai mt 
nistro para saber quién era aquel titn! 
lar, es decir, un tal "ciudadano Davii 
nombrado cónsul de Francia en Br*. 
men". 
Como este nombre no recordase nata 
el poeta recurrió a T 
carnet" de notas y en él vló, en efecto 
el nombre de David inscrito, en grancUj 
caracteres, en medio de una página y 
entonces recordó que algunos días antes 
de los acontecimientos que le llevaron 
al Gobierno había tomado aquella notj 
para acordarse de un cierto pasaje de 
los salmos del Rey hebreo. 
—¡Tiene gracia!—exclamó el minij. 
tro, soltando la carcajada—. Habéis he. 
cho cónsul republicano nada menos qm 
al Rey David. 
Al día siguiente, los lectores del "Mo. La obra había sido emprendida desde 
los primeros años del reinado del emlr,i niteur", el periódico oficial, pudieron 
e intensificada cuando en 1921 Inglate- leerJas siguientes lineas: "El dudada, 
rra devolvió formalmente, de hecho yaino g " es nombrado cónsul de Francia 
y a ucvui» « x x«w , r en Bremen, en sustitución del ciudada. 
la poseía, la independencia al Afghanis-|no David que ha fallecido... 
El honor de los funcionarios del Es. 
tado había quedado a salvo." 
Aunque no lo parezcj, 
cada d ía hay más oro 
De "El Diario Lustrado", de Santia-
cído, piso moderno, corriente), no se, 
puede poner a disposición del bebé más ^anos. A la inteligencia del Soberano no 
tán. Pero procedía más lentamente. El 
Rey no había salido todavía de la na-
ción, y sin ejemplos que imitar seguía 
la línea de conducta más apropiada a 
las conveniencias del país. 
Sin embargo, ya se había iniciado la 
resistencia. En 1925 una reforma, la 
igualdad jurídica de los hombres y de 
las mujeres, provocó un formidable le-j^0 de Chile: 
vantamiento en las tribus del Sur, y obli- "Cada día hay más oro y más perlai 
gó al Rey a revocar el decreto. Amanu-| JisPonible« en todo cl f ™ * 0 ' *[* « V J « . w i v bargo, cada vez son mas disputados, llah debía haber comprendido la lección,! ¿ oro ha aumentado en cantidad 
pero lo que vió en su viaje por el ex-jmucho más de lo que ha digminuId0 eD 
tranjero le hizo imprudente. I precio. Si su poder adquisitivo se ha 
Hasta esta excursión las necesidades reducido a la mitad desde 1790 a 1900, 
de orden material que quería satisfacer,] la masa de oro ha hecho más que 
le habían hecho acudir a las potencias doblarse. En los últimos veinte años 
occidentales y cristianas. Los arquitec- del si&10 XIX se ha puesto en circula-
i. i • _ • i r i. • I ción en el mundo una cantidad de oro 
tos, los ingenieros y los fabricantes que " , U1.u 
. , - . , w. 1 nuevo tres veces mavor que la emití-
le servían eran franceses, ingleses o ita- , , j . ^ 
da en los doscientos años que siguieron 
se le escapaba que ninguna de esas na 
clones servia como modelo para la evo-
lución del pueblo afghano, musulmán y 
que una sola pieza, donde, como es ló-
gico, el niño pasará la mayor parte del 
tiempo. ¿Qué partido se puede sacar de 
articulista de ÉL DEBATE: carecen déjese aposento único?, se pregunta con|atragacj0 por eg0 ie3 pedía tan sólo ma-
la flexibilidad de espíritu, que sólo se ad-| obstinación la joven madre. Se lo vamos terial0s 
quiere en el estudio de las Humamda- a decir a usted, señora. Dicha pieza de-
be usted procurar que resulte a estilo Pero en 811 viaje vi8itó Turquía y Egip-
inglés y de hoy. un gabinete de aseo y!to' y entró en más estrecho contacto con 
un saloncíto transformado. Que el espa- Persia. Con esta nación vecina sus re 
des. Con toda consideración le saluda s. s., 
J . D. BEBRUETA 
Salamanca, 13 enero 1929. 
ra, por sobre nuestras cabezas, el mu-
gir de las granadas cortaba el aire. Más 
aún: percibíamos, a ratos, la explosión 
distante de los proyectiles. De este mo-
do, la necesidad imperiosa de acelerar 
el paso fué dominándonos casi en abso-
luto: crecía conforme era menor la dis-
tancia que nos quedaba por andar; por 
donde vino a producirse un conflicto sor-
do entre dos empeños, entre dos veloci-
dades—la nuestra, que pugnaba en su 
precipitación—; la de mi general Ange-
les, que nos retenía. 
Cuando estuvimos, al fin, cerca del si-
tio adonde nos dirigíamos, la claridad 
de la mañana lo iluminaba todo. Se dis-
tinguían ya las maniobras de la tropa 
en los reductos de nuestras lineas; las 
granadas, además de oírse, se veían. Al 
escuchar su silbo, varios de nosotros le-
vantábamos mecánicamente la cabeza; 
otros hundían el cuello entre los hom-
bros. Y cierto es que había razón de so 
bra, porque muchos de los proyectiles 
venían a estallar a corta distancia de 
nuestro sendero... 
* * « 
Ese día—sexto o séptimo de la batalla 
de Torreón—vió probablemente los com-
bates más encarnizados de aquel hecho 
de armas. Nuestra artillería no descan-
só un minuto durante toda la jornada: 
contraatacaron los federales en el cerro 
de la Pila; los obligamos a evacuar la 
ciudad de Gómez Palacio, 
Hasta bien entrada la noche, en el re 
poso de una tregua, no volví a encon 
trarme cerca de mi general Angeles. Ha 
blando de la excursión de la madru 
gada, le dijeí 
—No habrá si üsted quiere verdadero 
valor militar; pero, con todo, esta ma 
ñaña nos dié usted muy buena clase de 
lo que el valor es capaz de hacer en 
la guerra. ¡Qué cobardes le parecería 
mos a usted nosotros! 
El. sonriente, me envolvió unos ins-
tantes en su mirada, triste y dulce, y 
acabó por decirme: 
—Se equivoca usted. No fui yo el va 
líente esta mañana; ustedes, sí. Porque 
mientras ustedes sobrellevaron un pe 
ligro que suponían grande, yo sabía que 
el peligro existía apenas. Es un punto 
de psicología militar, que los artilleros, 
en la madrugada, hacen el tiro dema 
siado largo. De todas las sendas posi-
bles, la que seguíamos era la menos pe-
ligrosa. 
Martín LUIS GUZMAN 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Sin duda por error de 
Interpretación, o por deficiencia de ex-
presión mía, de unas frases que pronun-
cié contestando preguntas de los infor-
madores, ha deducido el sagaz redactor 
municipal de "A B C" que pienso dimitir 
mi cargo de teniente alcalde en plazo 
breve. 
Líbreme Dios de negar la lógica—y 
mucho menos la perspicacia—del distin-
guido periodista que ha publicado Ja no-
ticia; pero me Interesa hacer constar que 
si los cargos públicos que desempeño es-
tán siempre a disposición de quienes me 
han otorgado el Inmerecido honor de 
conferírmelos, en el "plazo breve" que se 
indica creo que no tendré motivo alguno 
para presentar mi dimisión, y espero que 
los que escucharon la conversación se 
convencerán de ello fácil y rápidamente. 
Al rogarle la Inserción de estas lineas, 
aprovecho muy gustoso la ocasión para 
reiterarme suyo affmo. amigo y seguro 
servidor, q. 1. e. L m., 
Antonio M A SEDA 
15 enero 1929. 
Los servicios postales 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor mío: En el periódico de su 
digna dirección correspondiente al 9 del 
actual se expone, a propósito de las in-
cidencias del franqueo de una carta, la 
necesidad de modificar anticuados regla-
mentos, a fin de evitar al público perjui-
cios innecesarios. 
Animado por tan simpática Idea, me 
decido a dirigir a usted la presente car-
ta, manifestándole las molestias y gastos 
que ocasiona el llamado libro de ventas. 
Corresponde su legalización a los regis-
tros de la propiedad, distantes, aun para 
muchos que viven en capital de Concejo, 
treinta o cuarenta kilómetros de mal ca-
mino, Invirtlendo a caballo un día para 
su presentación y regreso, y otro para 
recogerlo, una vez diligenciado; de ma-
nera que si el libro consta de cien hojas, 
percibe la Hacienda cinco pesetas por 
reintegro, y al contribuyente le ocasiona 
veinte o más de gastos de viaje, que se 
evitarían facultando a los Juzgados mu-
nicipales para su legalización, como lo 
están para los demás libros de contabi-
lidad mercantil. 
Queda de usted suyo afectísimo seguro 
servidor, q. e. s. m., 
Manuel ESPINA 
Vegadeo, 13 de enero de 1929. 
do no sea muy grande, no importa, a 
Sobre Una dimisión condición de que una ventana o balcón 
ventile perfectamente la alcobita y la 
inunde de sol, cuando lo hay, y de luz y 
de aire, siempre. A estos dos últimos ele-
mentos debe usted atender, en primer 
término, con su solicitud maternal, así 
como a que el niño no sea instalado, por 
nada del mundo, en un aposento inte-
rior, o sea alumbrado con luz exclusiva-
mente artificial. 
Preferid cien veces, antes que eso, un 
rincón en vuestra propia alcoba, aisla-
do mediante un "paravent" transporta-
ble. 
A todo trance, repetímos, es necesa-
rio que el bebé duerma en una estancia 
ventilada y que al despertar le sonría ¡a 
luz del sol... 
En ese cuarto va a refugiarse la tier-
na vida del nene; cuarto que va a equi-
valer durante algún tiempo a "sus do-
minios". Procure usted, pues, entonarlo 
con su alma angélica, para lo cual en 
ese aposento debe predominar la alegría, 
la sencillez y el color. Evite lo sombrío, 
lo recargado y el desorden. Pocos mue-
bles y cosas útiles. Una cama, ni muy 
larga, ni muy estrecha, pero de bronce 
o niquelada, que equivale a decir higié-
nica y lavable. Suprima el edredóny los 
cuadrantes: una simple almohada de mi-
raguano o pluma. Nada de cortinas, tam-
poco, y no olvide un diván o "chaisse-
longe", o cainita turca con sus corres-
pondientes almohadones, para que el niño 
aprenda a no sentarse en la cama pro-
piamente dicha. ¿Otros muebles? Po-
cos y prácticos. Un armario sin luna, a 
fin de evitar el peligro de que, jugando 
el nene, la rompa y se hiera; una có-
moda, una mesita de "toilette", otra con 
dos silloncítos "mígnón". y un pequeño 
sofá, forado de cretona, todo de madera 
blanca, laqueada y a tono con el decora 
do de la habitación, y en las ventanas 
o balcones, visillos de muselina con pe 
queños volantes. Las paredes, o estuca-
das, o pintadas al temple, en liso, o con 
un papel gris claro, o azul mar. Prefe 
rible la tersura higiénica y brillante del 
estuco. La alegría y la frescura, como 
sensación, deben constituir la nota domi 
nante alrededor del niño. 
Y tampoco debe faltar en el infantil 
aposento el arca estilo antiguo, u otro 
mueble parecido, destinado a guardar ios 
juguetes, operación que debe realizar 
(acostumbrándole a ello) el bebé, a fin 
de que en su "pequeño reino" empiece 
a adquirir los hábitos de orden y de ini-
ciativa. 
D ĉho "guarda-juguetes" no falta nun-
ca en las "nurserys" de Inglatera, y con-
siste en un cofre de madera largo y ba-
jo, que, cerrado, sirve de banqueta al 
niño. 
Y, en fin, señora y joven mamá: Ins-
talado como queda dicho el nene, que es 
un pedaclto hecho carne del alma de us-
ted, sólo falta que centralice esa peque-
ña y tierna vida en esa sola habitación 
de la casa,' evitando que el niño campe 
por sus respetos en las demás habita-
ciones, o sea, formando y disciplinando 
su voluntad y su espiritualidad toda dea 
de el principio. Así ese niño conservará 
a través de su vida el dulce recuerdo de 
la estancia que fué "su cuarto", su "pri 
mera habitación", obra diligente de la 
madre adorada, bendecida mil veces, ¡y, 
acaso, ya muerta!... 
E l Amigo TEDDY 
P e r e g r i n a c i ó n n a c i o n a l 
b r a s i l e ñ a a R o m a 
Tomará parte en las fiestas 
del jubileo del Papa 
RIO DE JANEIRO, 15.—Está orga-
nizándose una peregrinación nacional a 
Roma, para participar en las conme-
moraciones del jubileo sacerdotal del 
Papa. 
La peregrinación saldrá a primeros 
de septiembre próximo y visitará tam-
bién Tierra Santa, 
MONSEÑOR OASPARRI, REPUESTO 
ROMA, 15.—En los centros de la 
Santa Sede se anuncia que el secreta-
rlo de Estado. Cardenal Gasparrl, res-
tablecido de su enfermedad, volverá a 
encargarse, dentro de breves días, del 
I despacho de los asuntos políticos del 
1 Vaticano. 
lacíones eran más íntimas, pero hasta 
1926 no se había producido el golpe de 
Estado para abatir la Monarquía e im-
plantar un régimen, tan absoluto como 
el anterior desde luego, pero animado de 
un espíritu moderno en su actitud, fren-
te al sistema de gobierno y de adminis-
tración y frente a la organización reli-
giosa del país. 
Parece que el ejemplo de Turquía so-
bre todo fascinó literalmente al Monar-
ca. Kemal, dictador en unos años, y por 
decreto había cambiado radicalmente la 
vida de la nación, desde la religión al 
alfabeto, desde la organización familiar 
hasta la administración pública. ¿Por 
qué no haría lo mismo el Rey del Af-
ghanistán, que tenía sobre Mustafá Ke-
mal la superioridad de su posición jerár-
quica, y era como él quien había hecho 
independiente al país? 
Pero en esto último empezaban y aca-
baban las analogías y las ventajas del 
Afghanistán sobre Turquía. Ni siquiera 
había igualdad en la religión, pues del 
islamismo turco al afghano hay diferen-
cias notables de organización, y los 
sacerdotes de Afghanistán tienen mucho 
más fuerza social que los sacerdotes tur-
cos, — 
Por otra parte, Turquía es una nación, 
y Afghanistán es un agregado de tri-
bus que hasta hace muy pocos años no 
conocían una autoridad central; Musta-
fá Kemal tenía un ejército suyo, y Ama-
nullah empezaba ahora a organizado; 
en Turquía la civilización occidental era 
conocida y sus progresos se practicaban 
desde hace muchos años; en Afghanis-
tán no hay vías de comunicación ni Po-
licía ni telégrafo. Salvo en dos o tres 
ciudades, es la vida primitiva y rural 
de hace muchos siglos. 
El incidente que precipitó los aconte-
cimientos vale la pena de ser relatado 
Fué en las fiestas de la independencia. 
El Rey había convocado a los delegados 
de las tribus, uno por aldea. Vinieron al-
rededor de mil, pero antes de entrar 
en la sala de la fiesta, se les obligó a 
dejar sus trajes orientales para vestirse 
con trajes europeos. Ahora bien, los pan-
talones europeos no sirven para la clá-
sica costumbre de los países musulma-
nes de sentarse en cuclillas, y ¿cómo 
sentarse de otro modo si, por efecto de 
esa costumbre, las sillas son desconoci-
das o poco menos en el Afghanistán? 
Así a la ruptura de las tradiciones, se 
añadía las incomodidades que una re-
forma demasiado precipitada imponía. 
En esa fiesta el Rey habló a los de-
legados en el tono en que podía haberles 
hablado el presidente de una república 
laica. Esos delegados eran en su mayo 
ría sacerdotes musulmanes que, por la 
organización soda! del país, asumen con 
la autoridad religiosa la autoridad poli 
tica. Inútil decir que de vuelta a sus 
tribus, cada uno de ellos fué un propa 
gandlsta ferviente de la reacción contra 
el Monarca impío. 
Bastó esa excitación para sublevar í 
las más belicosas de las tribus, descon 
al descubrimiento de América 
Si por el aumento del costo de la 
vida de 1790 al 1900 el valor del oroB 
ha disminuido únicamente en la mitad, p 
mientras las reservas de los otros m8-j| 
tales se han quintuplicado, es porque, 
paralelamente, se han multiplicado Ú 
todas partes lasf reservas de mercancías, 
gracias al crecimiento de la producciÓJ 
moderna. 
En cuanto a las perlas, la principal 
pesquería, que es la del Golfo Pérsico, 
no produce más que de 50 a 60 millo-
nes al año. y otro tanto, poco más o 
menos, es lo que producen todas las de-
más. Pero esa producción total de 120 
millones es inferior a la demanda." 
Conferencia de la Liga 
antiimperialista 
Las autoridades belgas detuvieron 
en Ostende al diputado comu-
nista inglés Saklatvala 
BRUSELAS, 15.—En Ostende ^ 
sido detenidos provisionalmente el dipi' 
tado comunista inglés Saklatvala y ^ 
delegados laboristas que le acompafi»" 
han para asistir a la conferencia de * 
Liga antiimperialista que se inaugtf» 
hoy en Colonia. 
COLONIA, 15.—Hoy ha inaut 
sus sesiones el Congreso de la L'S 
antiimperialista para la independenci 
nacional. Una declaración del Com1 
ejecutivo de la Liga protesta contra 
atentado de que fué víctima el d̂ 611' 
bro del Consejo general de la ^ 
Julio Antonio Mella, cofundador de 
Liga kntiimperialísta latinoamerican 
Después, el Congres© dió la bieD̂  
nida a los Sindicatos obreros rusos, 
yol once millones de miembros « 
adheridos a la Liga. 
Por último, el profesor Goldscbmî  
(alemán) dió una conferencia sobj:effl¿. 
movimiento antiimperialista en la 
rica latina. 
D i e z y s e i s a h o g a d o s e n 
p e s q u e r o i n g l é s 
un 
TROMSOE, 15.—Tres pesqueros ¿ 
manes que han llegado a este Pu* 
han traído la noticia de que un P „ 
quero inglés se ha ido a pique el 
parte oriental del Océano Artico-
afirma que 16 hombres de su tripulé 
han perecido. 
tentas porque el Rey quería cobrar 
butos que nunca se habían P ^ ^ t ^ . 
clutar soldados para e¡ servicio oüi^ 
torio de tres años en un país en 
ejércitos se formaban como las .. 
de Marruecos, y hacer un censo, á® 
había pena de muerte para el que " 
guntase o otro por su mujer. ^ 
Así Amanullah, impulsado, segTÍn ^ 
rece, por su esposa que, educad» ^ 
unas religiosas francesas de Sin* 
europea, quiso reformar a un tiemP0 
ei rehgión, la organización política, é 
recho, la familia, las costumbres, » 
cito y la administración. Y—era 
so—ha perdido la partida. 
